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Warmeriville (Marne), « La Fosse Pichet » 
L’opération de diagnostic archéologique réalisé sur les parcelles ZB 32 et 51 de la commune 
de Warmeriville (51) fait suite à une demande volontaire de la Communauté de Communes 
de la Vallée de la Suippe. Le diagnostic réalisé par l’Inrap et prescrit par le Service Régional de 
l’Archéologie a pour but de détecter le potentiel archéologique de la surface totale du projet soit 
63356 m², en raison de sa localisation dans une zone révélant un riche patrimoine archéologique. 
Soixante-seize sondages et vingt-trois extensions ont été réalisées ce qui représente un taux 
d’ouverture de 12 %. Quatre-vingt-douze vestiges ont été mis au jour. Huit faits ont livré du 
mobilier céramique soit environs 8,7 % des structures découvertes. Toutefois certains vestiges 
sans mobilier, ont pu être rattachés à une occupation reconnue, compte tenu de leur situation et 
de la nature de leur comblement. Ainsi, trente-quatre faits ont une attribution chronologique et 
cinquante-huit n’en ont pas. Apparaissant à une profondeur moyenne de 0,70 m sous le niveau du 
sol actuel, les vestiges sont plutôt bien conservés (puissance de conservation moyenne : 0,35 m.). 
Les données récoltées lors de ce diagnostic nous permettent d’entrevoir une pérennisation de 
l’occupation sur ce secteur du projet. Quatre grandes périodes d’occupations ont été mises en 
évidence lors de ce diagnostic, elles sont relatives au Néolithique récent, à la Protohistoire, à 
l’époque gallo-romaine (première moitié du Ier siècle) et à la Grande Guerre. 
Le premier indice d’une présence anthropique remonte au Néolithique récent. Il est représenté par 
une structure et trois faits situés à l’Est de l’emprise du projet (zone 1). Ces derniers sont plutôt bien 
conservés (puissance de conservation de la fosse 1074 : 0,45 m) et semblent révéler une occupation 
domestique encore mal caractérisée chronologiquement dans ce secteur. Il conviendrait alors de 
pouvoir mieux les définir en chronologie relative afin d’évaluer la stricte contemporanéité des 
vestiges ou leur succession et ainsi de percevoir leur évolution. 
L’occupation protohistorique est représentée par treize faits. Elle est datée plus précisément de la 
fin de l’Âge du Bronze et du début du Hallstatt par le mobilier céramique récolté. Ces vestiges 
se répartissent sur deux secteurs de l’emprise (zone 2a et 2b). Il semble s’agir d’habitats ouverts, 
très difficiles à cerner du fait des vestiges clairsemés (zone 2a) et de structures en creux à vocation 
artisanale ( ?)(Zone 2b). Ces quelques vestiges laissent entrevoir la diversité de l’occupation déjà 
mise au jour lors de précédentes opérations.  En effet, au regard du contexte archéologique, des 
vestiges domestiques datés du premier Âge du Fer ont été repérés sur les parcelles limitrophes 
lors de fouilles anciennes, de prospections aériennes ou encore plus récemment d’opérations 
d’archéologie préventive. Une occupation a également été mise au jour lors d’une fouille 
probablement datée du Hallstatt final. La chronologie reconnue ici par le mobilier céramique 
semble donc corroborer les indices d’une occupation protohistorique déjà mise au jour sur la 
commune de Warmeriville et au lieu-dit La Fosse Pichet. 
Les vestiges de la période gallo-romaine occupent une superficie de 583,08 m² (zone 3a et b). 
Le site détecté semble correspondre à une occupation dense et bien circonscrite au sud-ouest de 
l’emprise du projet. L’étude du mobilier céramique et les indices de crémations indiquent une 
installation humaine probablement domestique (structures 1,2, 3) et funéraire (faits 1032, 1030, 
1085) dès l’époque laténienne (1029) et ce jusqu’à la première moitié du Ier siècle. En revanche, il 
semble que nous soyons dans ce secteur du projet, en présence d’un réseau fossoyé gallo-romain 
« précoce » dont la trame initiale aurait subi des modifications au cours de la Grande Guerre 
(1031). En l’état actuel de nos connaissances, l’interprétation de ce réseau n’est guère envisageable : 
sommes-nous en présence d’enclos successifs ? Si nous acceptons cette hypothèse, pouvons-nous en 
définir leur fonction (agropastorale ? funéraire ?) et leur rôle par rapport aux vestiges déjà connues 
dans ce secteur ? Les questions restent posées.  
Le diagnostic des parcelles ZB 32 et 51 a donc livré de nombreuses informations mais qui restent 
lacunaires et incertaines tant quelques attributions chronologiques peuvent être litigieuses et 
l’interprétation des structures délicates. Seule une vision globale de l’occupation pourrait confirmer 
ou infirmer ces interprétations. Les données archéologiques récoltées lors d’une étude approfondie 
seraient d’un intérêt majeur pour la connaissance du passé de ce secteur géographique de la 
vallée de la Suippe, elle permettrait ainsi de définir l’évolution chronologique du site, évolution 
qu’il faudrait mettre en relation avec les données issues des précédentes opérations d’archéologie 
préventive réalisées sur la commune de Warmeriville.  
Inrap Grand Est-Nord
12 rue de Méric, CS 80005, 57063 Metz cedex 2 
Tél. 03 87 16 41 50, grand-est-nord@inrap.fr
fevrier 2014
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Warmeriville (Marne), La Fosse Pichet
Occupations du Néolithique récent 
à la période Contemporaine  
dans la vallée de la Suippe.
sous la direction de : par : avec la collaboration de :
Marie-Caroline Charbonnier Marie-Caroline Charbonnier Yoann Rabasté
Patrick Huard Pascal Stoeker
Romain Giros Guillaume Achard-Corompt
Pierre Mathelard
Isabelle Le Goff
2Avertissement
Les documents finaux de synthèse (DFS) ainsi que, depuis la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive, les 
rapports de diagnostics et les rapports finaux d'opération (RFO), constituent des documents administratifs communicables au public en application 
des dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le 
public. L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur 
et dans la limite des possibilités techniques de ces administrations. La mise en ligne progressive des rapports assurée par l’Inrap a ainsi pour objectif 
de faciliter cette consultation. Les informations publiques figurant dans ces documents peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à 
d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ils ont été élaborés ou sont détenus, dans les limites et les conditions 
déterminées par la loi du 17 juillet 1978 (articles 10 et suivants). La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est chargée de veiller 
au respect de l’ensemble de ces règles.
En outre, la consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives 
aux droits des auteurs, ce qui emporte diverses contraintes auxquelles sont soumis tous les consultants et utilisateurs. Ainsi plus particulièrement, en 
application de l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle : 
- les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du 
copiste et non destinées à une utilisation collective ; 
- toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre de courtes citations qui 
doivent être justifiées, par exemple par le caractère scientifique de l´œuvre à laquelle elles sont incorporées et sous réserve de l’indication claire du nom 
de l’auteur et de la source (références exactes et complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport) ; 
- la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès 
lors que le public auquel elle est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés et 
que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.
Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété 
intellectuelle.
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7I. Données administratives, techniques et scientifiques
1. Fiche signalétique
Localisation
Région 
Champagne-Ardenne
Département
Marne
Commune 
Warmeriville
Adresse ou lieu-dit
La Fosse Pichet
Codes
Code INSEE
51660
Numéro de dossier Patriarche
6938
Numéro de l’entité archéologique
Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence
Lambert 93
x : 787,800 km 
y : 6917,000 km 
z : 81 à 85 m NGF
Références cadastrales
Commune
Warmeriville
Année 
2013
Section(s) 
ZB
Parcelle(s) 
40
Surfaces
Surface prescrite
63030 m²
Surface disponible
63356 m²
Surface ouverte
7676 m²
Taux de sondage
12 %
Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
Proprietaires du terrain 
M.Muissant  
8 rue des Alliés.08300 Tagnon
Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
SRA 2012/160
Numéro de l’opération
Patriarche n° 6938
Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
SRA 2013/489
Numéro de référence Inrap
BA 07182401
Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
CC de la Vallée de la Suippe 
19 rue Gustave Haguenin-
BP2-51110 Bazancourt
Nature de l’aménagement 
zone d’activité artisanale
Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Est nord
Responsable scientifique de 
l’opération
Marie-Caroline Charbonnier, 
Inrap
Terrassements
Beaussire 
BP 411, 50500, Catz
Organisme de rattachement
Inrap Grand Est-Nord 
12 rue de Méric, CS 80005, 
57063 Metz cedex 2
Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
2 décembre 2013
Fouille
03 au 12 décembre 2013
Post-fouille
décembre 2013
Le Document Final de Synthèse
nombre d’exemplaire : 
nombre de pages :
nombre de tableaux : 
nombre de figures : 
nombre de cartes : 
nombre de plans : 
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Chronologie
  Paléolithique
  Inférieur
  Moyen
  Supérieur
  Mésolithique et Épipaléolithique
  Néolithique
  Ancien 
  Moyen 
  Récent 
  Chalcolithique
  Protohistoire
  Âge du Bronze
  Ancien 
  Moyen 
  Final
  Âge du Fer
  Hallstatt (premier âge du Fer) 
  La Tène (second âge du Fer)
  Antiquité romaine 
  République romaine
  Empire romain
  Haut-Empire (jusqu’en 284)
  Bas-Empire (de 285 a 476)
  Époque médiévale
  Haut Moyen Âge 
  Moyen Âge
  Bas Moyen Âge
  Temps modernes
   Époque contemporaine
  Ère industrielle
 Sujets et thèmes
  Édifice public
  Édifice religieux 
  Édifice militaire 
  Bâtiment 
  Structure funéraire 
  Voirie 
  Hydraulique 
  Habitat rural
  Villa
  Bâtiment agricole
  Structure agraire 
  Urbanisme 
  Maison 
  Structure urbaine
  Foyer 
  Fosse 
  Fossé
  Trou de poteau
  Sépulture 
  Grotte 
  Abri 
  Mégalithe 
  Artisanat alimentaire 
  Argile : atelier
  Atelier métallurgique
  Artisanat
  Habitat
  Extraction
  Paléosol
  Autres
Mobilier
  Industrie lithique 
  Industrie osseuse
  Céramique 
  Restes végétaux 
  Faune 
  Flore 
  Objet métallique 
  Arme
  Outil 
  Parure 
  Habillement
  Trésor 
  Monnaie 
  Verre 
  Mosaïque 
  Peinture 
  Sculpture 
  Inscription
  TCA (tuiles et briques)
Études annexes
  Géologie 
  Datation 
  Anthropologie 
  Paléontologie 
  Zoologie 
  Botanique
  Palynologie
  Macrorestes
  Analyse de la céramique 
  Analyse de métaux
  Acquisition des données
  Numismatique
  Conservation
  Restauration
  autre
2. Mots-clefs des thesaurus
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3. Intervenants
Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération
Marie-Caroline Charbonnier, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique
Geertrui Blanquaert Technicien d’études Prescription et contrôle scientifique
Stéphane Sindonino, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération
Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération
Claude Gitta, Inrap Directeur inter-régional grand-est-nord Mise en place et suivi de l’opération
Stéphane Sindonino, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération
Yves Desfossés, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique
Geertrui Blanquaert Technicien d’études Prescription et contrôle scientifique
Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération
Marie-Caroline Charbonnier, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique
Magdalena Meignan, Inrap Technicien d’opération Enregistrement des données
Lison Couvent-Maurin, Inrap Technicien d’opération Enregistrement des données
Patrick Hurard, Inrap Topographe Relevés topographiques
Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération
Marie-Caroline Charbonnier, Inrap Responsable scientifique Responsable scientifique
Magadela Meignan, Inrap technicienne Infographie (DAO)
Patrick Huard, Inrap Topographe Établissement des plans topographiques
Pierre Mathelard, Inrap Céramologue Rédaction des textes
Isabelle Le Goff, Inrap Anthropologue Rédaction des textes
Alessio Bandelli, Inrap Archéozoologue
Romain Giros, Inrap Géomorphologue Rédaction des textes
Guillaume Achard-Corompt, Inrap Infographiste DAO/PAO Mise en page du rapport
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4. Notice scientifique
L’opération de diagnostic archéologique réalisé 
sur les parcelles ZB 32 et 51 de la commune de 
Warmeriville (51) fait suite à une demande volontaire 
de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Suippe. Le diagnostic réalisé par l’Inrap et prescrit par 
le Service Régional de l’Archéologie a pour but de dé-
tecter le potentiel archéologique de la surface totale du 
projet soit 63356 m², en raison de sa localisation dans 
une zone révélant un riche patrimoine archéologique.  
Soixante-seize sondages et vingt-trois extensions ont 
été réalisées ce qui représente un taux d’ouverture de 
12 %. Quatre-vingt-douze vestiges ont été mis au jour. 
Huit faits ont livré du mobilier céramique soit environs 
8,7 % des structures découvertes. Toutefois certains 
vestiges sans mobilier, ont pu être rattachés à une oc-
cupation reconnue, compte tenu de leur situation et de 
la nature de leur comblement. Ainsi, trente-quatre faits 
ont une attribution chronologique et cinquante-huit 
n’en ont pas. Apparaissant à une profondeur moyenne 
de 0,70 m sous le niveau du sol actuel, les vestiges 
sont plutôt bien conservés (puissance de conservation 
moyenne : 0,35 m.).  
Les données récoltées lors de ce diagnostic nous per-
mettent d’entrevoir une pérennisation de l’occupa-
tion sur ce secteur du projet. Quatre grandes périodes 
d’occupations ont été mises en évidence lors de ce dia-
gnostic, elles sont relatives au Néolithique récent, à 
la Protohistoire, à l’époque gallo-romaine (première 
moitié du Ier siècle) et à la Grande Guerre. 
Le premier indice d’une présence anthropique remonte 
au Néolithique récent. Il est représenté par une struc-
ture et trois faits situés à l’Est de l’emprise du projet 
(zone 1). Ces derniers sont plutôt bien conservés (puis-
sance de conservation de la fosse 1074 : 0,45 m) et 
semblent révéler une occupation domestique encore 
mal caractérisée chronologiquement dans ce secteur. 
Il conviendrait alors de pouvoir mieux les définir en 
chronologie relative afin d’évaluer la stricte contempo-
ranéité des vestiges ou leur succession et ainsi de perce-
voir leur évolution.  
L’occupation protohistorique est représentée par 
treize faits. Elle est datée plus précisément de la fin 
de l’Âge du Bronze et du début du Hallstatt par le 
mobilier céramique récolté. Ces vestiges se répartis-
sent sur deux secteurs de l’emprise (zone 2a et 2b). Il 
semble s’agir d’habitats ouverts, très difficiles à cerner 
du fait des vestiges clairsemés (zone 2a) et de struc-
tures en creux à vocation artisanale ( ?)(Zone 2b). Ces 
quelques vestiges laissent entrevoir la diversité de l’oc-
cupation déjà mise au jour lors de précédentes opéra-
tions.  En effet, au regard du contexte archéologique, 
des vestiges domestiques datés du premier Âge du Fer 
ont été repérés sur les parcelles limitrophes lors de 
fouilles anciennes, de prospections aériennes ou encore 
plus récemment d’opérations d’archéologie préven-
tive. Une occupation a également été mise au jour lors 
d’une fouille1 probablement datée du Hallstatt final. 
La chronologie reconnue ici par le mobilier céramique 
semble donc corroborer les indices d’une occupation 
protohistorique déjà mise au jour sur la commune de 
Warmeriville et au lieu-dit La Fosse Pichet. 
Les vestiges de la période gallo-romaine occupent 
une superficie de 583,08 m² (zone 3a et b). Le site 
détecté semble correspondre à une occupation dense et 
bien circonscrite au sud-ouest de l’emprise du projet. 
L’étude du mobilier céramique et les indices de cré-
mations indiquent une installation humaine probable-
ment domestique (structures 1,2, 3) et funéraire (faits 
1032, 1030, 1085) dès l’époque laténienne (1029) et ce 
jusqu’à la première moitié du Ier siècle. En revanche, il 
semble que nous soyons dans ce secteur du projet, en 
présence d’un réseau fossoyé gallo-romain « précoce » 
dont la trame initiale aurait subi des modifications au 
cours de la Grande Guerre (1031). En l’état actuel de 
nos connaissances, l’interprétation de ce réseau n’est 
guère envisageable : sommes-nous en présence d’en-
clos successifs ? Si nous acceptons cette hypothèse, 
pouvons-nous en définir leur fonction (agropastorale ? 
funéraire ?) et leur rôle par rapport aux vestiges déjà 
connues dans ce secteur ? Les questions restent posées.   
Le diagnostic des parcelles ZB 32 et 51 a donc livré de 
nombreuses informations mais qui restent lacunaires et 
incertaines tant quelques attributions chronologiques 
peuvent être litigieuses et l’interprétation des struc-
tures délicates. Seule une vision globale de l’occupation 
pourrait confirmer ou infirmer ces interprétations. Les 
données archéologiques récoltées lors d’une étude ap-
profondie seraient d’un intérêt majeur pour la connais-
sance du passé de ce secteur géographique de la vallée 
de la Suippe, elle permettrait ainsi de définir l’évolu-
tion chronologique du site, évolution qu’il faudrait 
mettre en relation avec les données issues des précé-
dentes opérations d’archéologie préventive réalisées sur 
la commune de Warmeriville. 
 
1.  Fouille réalisée en 2011 et dirigée par B.Saurel (Eveha). 
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5. Localisation de l’opération
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6. État du site
L’opération de diagnostic archéologique réalisé 
sur les parcelles ZB 32 et 51 de la commune de 
Warmeriville (51) fait suite à une demande volontaire 
de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Suippe. Le diagnostic réalisé par l’Inrap et prescrit par 
le Service Régional de l’Archéologie a pour but de dé-
tecter le potentiel archéologique de la surface totale du 
projet soit 63356 m², en raison de sa localisation dans 
une zone révélant un riche patrimoine archéologique. 
Soixante-seize sondages ont été réalisés sur la parcelle 
32 selon un axe ouest-nord-ouest/ est-sud-est et nord-
sud, espacés de 15 mètres environ. Vingt-trois exten-
sions ont été pratiquées pour obtenir dans la mesure du 
possible, un plan complet des faits afin de cerner une 
organisation générale. La profondeur moyenne d’ap-
parition des vestiges est d’environ 0,70 m en dessous 
du niveau de sol actuel, ce qui correspond à un horizon 
stérile 0,40 m d’épaisseur en moyenne, puis à un 
horizon gravelucheux ou crayeux d’épaisseur variable. 
Les soixante-seize sondages et les vingt-trois extensions 
représentent une surface totale ouverte de 7676 m² soit 
environs 12% de la surface totale des parcelles. 
Sur cette opération, quatre-vingt-douze faits et trois 
structures ont été mis au jour lors de notre interven-
tion. Ils se répartissent comme suit : 14 fossés, 42 
fosses, 35 trous de poteau circulaires et 1 incinération1.
1.  Etude anthropologique effectuée par Isabelle Le Goff (Inrap). 
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1.1. Circonstance et conditions de 
réalisation de l’opération. 
L’opération de diagnostic archéologique réalisé 
sur les parcelles ZB 32 et 51 de la commune de 
Warmeriville (51) fait suite à une demande volontaire 
de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Suippe. Le diagnostic réalisé par l’Inrap et prescrit par 
le Service Régional de l’Archéologie a pour but de dé-
tecter le potentiel archéologique de la surface totale du 
projet soit 63356 m², en raison de sa localisation dans 
une zone révélant un riche patrimoine archéologique. 
(Figure 1)
1.2. Contexte géomorphologique (R.Giros)
La ville de Warmeriville se situe dans le départe-
ment de la Marne (51), à environ 17, 8 km du centre 
de Reims. Elle est traversée par la rivière de la Suippe, 
qui découle du bassin versant de l’Aisne et appartient 
à la région naturelle de la Champagne sèche qui repose 
globalement sur des terrains du Crétacée supérieur 
(Colleté et al.1995).
Ces dépôts du Crétacée sont représentés dans les af-
fleurements par des marnes à la base du Crétacé su-
périeur, Cénomanien et Turonien (100,5 à 89,8 Ma) 
et de la craie pour la partie inférieur du Crétacée su-
périeur, Coniacien à Campanien (89,8 à 72,1 Ma). 
C’est notamment cette craie campanienne qui forme 
la base de la Montagne de Reims. Sur cette craie peu 
de dépôts tertiaires sont encore visibles, mais les der-
nières couches se terminent par les argiles à meulières. 
La présence de ce Tertiaire est observable sur les hau-
teurs des buttes témoins comme la montagne de Reims 
et le Mont de Béru (Laurain et al., 1981 et 1990). Ces 
derniers permettent d’avoir une idée de la stratigraphie 
initiale avant l’effet de phénomènes tels que l’érosion et 
l’incision par les différentes rivières, telles que la Vesle 
et la Suippe (Laurain et al., 1981). C’est l’ensemble 
de ces phénomènes qui a donné à la région sa mor-
phologie et ses dépôts associés de types graveluche ou 
grèze ou grève qui recouvrent principalement les bas de 
pentes et les plaines.
Le diagnostic se situe à l’emplacement d’un champ 
dans une zone commerciale (figure 1). D’après la carte 
géologique, des grèves litées constituées de graviers de 
craie homométriques (GP) constituent le sous-sol de 
notre diagnostic (figure 2). A une altitude plus haute, on 
peut retrouver la craie du Campanien inférieur (C4-6g), 
et à une altitude plus basse, des limons calcaires de ruis-
sellement peuvent être visible (LP
1
). 
Différents diagnostics et fouilles préventives (figure 9) 
ont été réalisés autour de notre diagnostic. De l’autre 
côté de la Suippe, Pascal Stocker, sur le diagnostic rue 
Rethel en 2012, avait repéré sous la terre végétale, de 
la graveluche. Au niveau de La Bassière, Rabasté, en 
2010, signalait la présence de limon brun clair avec de 
la graveluche sur un substrat de graveluche crayeux, 
avec de la craie et du sable. Par ailleurs, il avait repéré 
des dépressions avec un comblement limoneux, et des 
paléochenaux. En 2012, au niveau de la Fosse Pichet, 
Yoann Rabasté avait relevé des limons brun clair sur 
la craie, et des limons brun foncé et argile brune entre 
le limon et le substrat crayeux lorsque des dépressions 
apparaissaient. 
Au niveau de la fouille de V. Marchaisseau (rapport en 
cours), des sédiments de nature fluviatile étaient pré-
sents. Nous avons donc grâce à ces données des infor-
mations sur l’évolution des versants dans la vallée de la 
Suippe. Ce diagnostic devrait permettre d’approfondir 
ces connaissances, ainsi que de confirmer ou infirmer le 
schéma présent dans la légende de la carte géologique. 
Des forages ont également été réalisés dans la zone. 
La craie apparait sous la terre végétale à une altitude 
de 78 m au sondage 01087X1070/PAC, 83,3 m pour 
01087X1074/F, 84,2 m pour 01088X1007/FO et à 
environ 77 m pour 01087X0005/AEI. Les sondages 
01087X0005/AEI et 01087X0023/F relate la présence 
de graveluche, entre 76,5-75,5 m.
1. Introduction, description de l’opération
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Extrait de la carte géologique, tiré du BRGM, 
au 1/50 000 d’Ased-la-ville.
Les coordonnées sont en Lambert RGF 93.
GP - Grève litée: «graveluche» formée de graviers 
de craie homogèneGP
C Colluvions des dépressions et des fonds de vallées
Alluvions modernes : limons calcaro-argileux grisFz
Craie blanchâtre du Campanine inférieurC4-6g
CGP
CGP - Grève limoneuse : formations remaniées sur versants, 
alimentées par le limon LP2 (non visible sur l’extrait), 
la graveluche et la craie
Légende
Emprise 
du diagnostic
Fig.2 le contexte géologique sur fond de carte brgm 1/50000e Source 
des données géologiques : Carte Géologique de France à 1/50000 - © BRGM 2001
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1.2.1. Observation de terrain
Le terrain possède un relief marqué par des irrégu-
larités avec une altitude comprise entre 84,2 et 82,6 
m NGF (figure 3). Les sondages montrent une varia-
tion dans les « substrats ». Nous pouvons définir trois 
zones différentes (figure 4). Ces zones vont être décrites 
d’après leur sondage « de référence », depuis la base de 
la séquence jusqu’au sommet.
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Zone à sédiment éolien : Sondage 34
Cette zone se situe dans la partie Nord-Ouest 
(Sondages 15, 33, 34, 40, 41), et pourrait corres-
pondre à une ou plusieurs dépressions proches. 
En effet, la profondeur des sondages remontent au 
niveau de leurs extrémités. Elle présente la stratigra-
phie suivante sur la craie, des grains de craie dans 
une matrice sableuse et/ou de la craie sous un limon 
beige avec des phénomènes à remplissage de silt 
blanc au contour orangé. L’ensemble est surmonté 
par un limon brun poreux. La puissance de cette sé-
quence est variable et sa répartition ne semble pas 
être influencée par la topographie.
Cette séquence pourrait correspondre au comble-
ment d’une dépression par apport éolien. La pré-
sence des glosses (figure 5) indiquerait que ces sédi-
ments n’ont pas été immédiatement recouverts.
Photos, en vue SO, des quelques particularités, glosses (A et B) et 
poches de cryoturbation (C)  du diagnostic de Warmeriville.
Traces de glosses
A
Traces de glosses 
en vue rapproché
B
Poches de
cryoturbations.
C
Fig.5 Vue depuis le sud-ouest des glosses (Aet B) - cliché Romain Giros, 
Inrap
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Zone à limon noir : Sondage 43 (figure 6)
Cette zone ne montre de localisation précise. Ce limon 
est présent dans les sondages 20, 43, 46, 48, 50, 51. 
Comme pour le limon éolien, ce limon noir se retrouve 
dans des dépressions, sans relation marquée avec la to-
pographie. La stratigraphie la plus complète se localise 
dans le sondage 43 :
- Craie altérée grise sur 7 cm;  
- Argile brune sur 10 cm ; 
- Argile brune grise sur 10 cm;  
- Limon gris-brun poreux, avec peu de craie épais de 
10 cm;  
- Limon argileux brun foncé avec de la craie et de la 
malacofaune en contact avec l’unité inférieur, d’une 
épaisseur de 20 cm;  
- Limon argileux brun noir à craie sur 22 cm;  
- Limon argileux brun à craie épais de 12 cm;  
- Terre végétale d’une épaisseur de 30cm.
Dans les autres sondages, la présence de l’argile brune 
grise n’est pas attestée, ce qui pourrait s’expliquer par 
la faible profondeur de cette dépression. Nous nous re-
trouvons dans le même cas que Y.Rabasté 2011 lors de 
son diagnostic, avec des dépressions comblées par un 
sédiment noir voire une argile brune lorsque la dépres-
sion présente une profondeur suffisante.
Zone à graveluche et/ou craie : Sondage 14 (figure 7)
Cette zone recouvre le reste de l’emprise. La non-distinc-
tion de ces deux substrats peut s’expliquer par le fait que la 
craie se situe sous la graveluche à faible profondeur, néan-
moins une distinction dans la représentation sur la carte a 
été effectuée. De manière générale, la craie n’affleure que 
dans de très rare cas. La stratigraphie est simple, de la gra-
veluche ou craie surmonté par la terre végétale. Parfois, 
un limon argileux brun avec de la craie s’intercale. Sous 
la graveluche, nous retrouvons la craie à environ 180 cm, 
lorsqu’elle est atteinte. Dans certains sondages, le limon 
brun avec de la craie a une épaisseur de 20 à 30 cm.
Craie
Argile brune
Argile brune-grise
Limon gris-brun
Limon argileux brun foncé
Limon argileux brun noir
Limon argileux brun
Limon argileux noir
Sondage 43
A
Terre végétale
Limon argileux brun avec 
présence de craie
Limon argileux brun 
clair avec craie
Craie
Traces de battement 
de nappe
Craie
Terre végétale
Limon argileux brun 
avec de la craie
Craie
Argile brune
Argile brune-grise
Limon gris-brun
Limon argileux brun foncé
Limon argileux brun noir
Limon argileux brun
Limon argileux noir
Graveluche
}
Sondage 43
Sondage 16
Sondage 14
A
B
C
Photos et description de la stratigraphie des sondages 43 (A), 16 (B), 14 (C).  
L’échelle est indiquée grâce à la mire de 1 m.
Fig.6 Cliché du sondage profond (Sondage 43) et interprétation 
stratigraphique - cliché Romain Giros, Inrap
Fig.7 Cliché des sondages profonds (Sondage 16 et 14) et inter-
prétations stratigraphiques - cliché Romain Giros, Inrap
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Cette graveluche et craie est affectée par trois phéno-
mènes. Tout d’abord, il y a la présence de chablis et de 
traces récentes et/ou anciennes de végétation. Le deu-
xième phénomène est les poches de limon beige simi-
laire à celui de la zone décrite précédemment (Figure 
8). Au niveau de la périphérie de certaines poches, des 
traces d’hydromorphie sont présentes. Le dernier phé-
nomène est le recouvrement de quelques poches par 
de la graveluche. Cela implique que la formation des 
poches s’est produite avant un évènement de froid suf-
fisamment important pour produire cette graveluche. 
L’absence de phénomène de solifluxion indique que 
soient elles n’ont pas été aperçues, soit il n’y a pas eu 
d’évènements de pente assez important pour laisser des 
traces.
Au regard de la topographie générale, la zone dia-
gnostiquée semble se trouver à la limite d’une zone de 
replat, dans laquelle des dépressions semblent s’être 
formées. Quand on replace ces sédiments dans le 
contexte sédimentaires et topographique des diagnos-
tics alentours, nous observons un passage progressif 
depuis une graveluche meuble sans liant qui pourrait 
s’assimiler à de la grève crayeuse, à une graveluche 
plus compact avec de la craie dans une matrice argi-
leuse crayeuse. 
Interprétations et perspectives
Une tentative de reconstitution de l’histoire de notre 
zone peut être tentée. 
Durant le Weichsélien, la craie mise à nu va subir l’im-
pact du gel-dégel (Ballif et al., 1995). Cela va parti-
ciper à la formation de la première phase de grave-
luche. Suite à l’installation d’un pergélisol, des poches 
de cryotubations se forment (Ballif et al., 1995). Une 
deuxième phase de formation de graveluche semble se 
dessiner, mais elle sera de plus faible intensité. Cette 
formation de courte durée semble laisser la place à des 
dépôts éoliens chargé en éléments locaux. L’installation 
de ces dépôts semble être postérieure à l’épisode précé-
dent, mais il n’est pas à négliger la possibilité de dépôt 
contemporain. A la suite de ces dépôts, une autre 
phase de froid s’active et se marque par la présence des 
glosses. Cette phase ne semble pas avoir laissé de traces 
dans les secteurs de graveluches. Ces glosses pourraient 
être datées du Tardiglaciaire (Miedema, 1992), si on 
suppose : 
Que la graveluche et les dépôts limoneux se sont réali-
sés durant le Pléniglaciaire 
Qu’il existe une zone entre les Pays-Bas et la 
Champagne où les conditions étaient similaires. 
Le doute ne pourra être levé que si des datations de ces 
dépôts, par le biais de la présence de faune, par OSL 
ou charbon, étaient effectuées. 
En surface de ces dépôts, de nombreux chablis ont été 
retrouvés, indiquant la présence d’arbres voire peut-
être de forêt dans la région.
L’autre point important est la formation d’un paléo-
sol que l’on retrouve dans certains sondages (cf pré-
cédemment zone à limon noir). Ces niveaux sont bien 
conservés au vue de la faible épaisseur sédimentaire. 
Ce paléosol n’a pu être daté directement par ces carac-
téristiques. Seule la présence de structures et de mobi-
liers archéologiques pourrait le permettre. Du mobilier 
a effectivement été retrouvé. Il s’agit de tessons proto-
historiques. Ces dépressions ont au-moins fonctionnées 
durant la protohistoire. Comme la photo le montre, 
sous ce paléosol, il existe 30 à 40 cm de sédiments, qui 
pourrait nous donner des dates plus anciennes. La for-
mation de ces dépôts n’est donc pas datable, mais on 
peut estimer un intervalle de formation de la dépres-
sion et du comblement par les premiers sédiments, 
entre 10 000 et 4 700ans
Ce diagnostic permet de mieux comprendre la dyna-
mique des versants la Suippe. Le schéma proposé dans 
la notice de la carte géologique d’Asfeld-la-Ville semble 
être en réalité plus compliqué. Le diagnostic permet de 
mettre en avant plusieurs phases de formations de gra-
veluche. Il met également en avant, la possibilité de dé-
couvrir des vestiges dans les nombreuses dépressions. 
Ces dernières ont permis de conserver des paléosols 
et par la même occasion ont la possibilité de conser-
ver les vestiges archéologiques. Ce sont donc d’impor-
tantes zones pour la conservation des restes aussi bien 
Poches de 
cryoturbations.
C
Photos, en vue SO des poches de 
cryoturbation (C) du diagnostic de 
Warmeriville.
Fig.8 Vue depuis le sud-ouest des poches de cryoturbations (C ) - 
cliché Romain Giros, Inrap
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anthropiques que non-anthropiques. La prochaine 
étape dans l’étude de ces dépressions serait la datation 
afin de pouvoir estimer  
- la période de formation 
- de quel potentiel archéologique, en termes de période, 
il pourrait être question. Cette interrogation a déjà 
pu être en partie définie, par la présence de matériel 
protohistorique.
1.3. Contexte archéologique et historique 
du site. (P.Stocker,Y.Rabasté, D.Gucker1)
1.3.1. Contexte de la vallée de la Suippe
Le contexte archéologique de ce secteur de la Vallée de 
la Suippe est particulièrement bien documenté, puisque 
en complément des découvertes anciennes et des pros-
pections aériennes s’ajoutent plus récemment les nom-
breuses opérations d’archéologie préventive (figure 
9). L’ensemble des communes de Pomacle, Lavannes, 
Bazancourt, Isles-sur-Suippes et Warmeriville, situées à 
proximité de Reims, connait un grand dynamisme ar-
chéologique dès la fin du XIXe siècle. La plupart des 
archéologues œuvrant dans ce secteur figureront parmi 
les membres fondateurs de la Société Archéologique 
Champenoise en 1907. Le fameux compte rendu 
d’ « Excursion archéologique à Bazancourt » témoigne 
de ce temps où l’archéologie était pratiquée par des no-
tables locaux, à leurs heures perdues (Lacroix 1924). 
Par la suite, la zone a fait l’objet de prospections aé-
riennes régulières par B. Lambot. Le nombre de sites 
protohistoriques recensés s’en est donc trouvé considé-
rablement accru. Enfin, le développement économique 
des abords de l’agglomération rémoise s’accompagne 
de nombreuses surveillances archéologiques. D’un 
point de vue plus local, on insistera sur les derniers 
travaux en date qui sont les principales sources d’in-
formations archéologiques majeures, notamment ceux 
routier liés à la RN51-A34 et ceux liés au développe-
ment du pôle agro-industriel de Bazancourt-Pomacle, 
sans oublié les divers aménagements immobiliers réa-
lisés aux cours de ces 2 dernières années en périphérie 
des communes. La plus ancienne occupation recon-
nue dans ce secteur remonte au néolithique, probable-
ment, moyen (5e-4e millénaire av. J.-C.) (Opération 
5298 - Desbrosse 2006) (Figure 9). Sa position en bas 
de pente, non loin du ru, avait permis la conservation 
d’un niveau renfermant des fragments céramiques. 
Quelques structures peuvent probablement leur être as-
sociées mais aucune organisation n’est perceptible. Elle 
n’en est pas moins un témoin intéressant de la coloni-
sation de la plaine crayeuse au cours du néolithique. 
Une autre occupation néolithique avait été mise en évi-
dence à Bazancourt, pendant l’été 1929. Des «foyers 
» néolithiques avaient été fouillés à l’occasion d’ex-
traction de grève (Mack 1931). L’article mentionne la 
découverte de céramique à gros dégraissant calcaire 
sans décor et d’outillage lithique dont « deux pointes 
de flèches a tranchant transversal ou petits tranchets 
1.  Inrap Grand-Est-Nord. 
cassés l’un au tranchant, l’autre au talon ». Si l’on se 
fie à ces indices, ces vestiges pourraient dater de la fin 
du néolithique.
Il faut ensuite attendre la fin de l’âge du Bronze et le 
début du premier âge du Fer (900-600 av. J.-C.) pour 
trouver des indices d’installations humaines dans ce 
secteur (figure 9). Il s’agit pour l’essentiel de données 
sur l’habitat, le funéraire étant mal connu dans cette 
petite zone. Deux enclos circulaires ont été repérés 
grâce aux prospections aériennes de B. Lambot. L’un 
se trouve à 600 m au nord du projet au lieu-dit « La 
Tarette », commune de Bazancourt ; le second au 
lieu-dit « Le Gros Buisson » sur la commune d’Isles-
sur-Suippe, est à environ 600 m au sud-est du projet. 
Ces monuments sont probablement à rattacher à une 
phase large couvrant l’âge du Bronze et le début de 
l’âge du Fer. Les opérations archéologiques menées sur 
le projet Cristanol ont révélé 7 indices d’occupations 
domestiques protohistoriques (opérations 3913, 5298 
et 5306 - Truc et alii 2003, Brun 2005 et Desbrosse 
2006) et celles sur le silo Champagne-Céréales, 4 (opé-
ration 5631 - Desbrosse et alii 2008). Au Bronze final 
IIIb (900-750 av. J.-C.), il s’agit probablement de 
petites installations agricoles se déplaçant rapidement 
sur un terroir (opération 5631) mais les sites n’étant 
que partiellement connus, ces informations doivent être 
prises avec prudence (Desbrosse et alii 2008). A une 
période qui semble légèrement postérieure, lors de la 
transition âge du Bronze - âge du Fer, un site beaucoup 
plus étendu apparaît « Sur les Petits Poissons », (opé-
ration 5306). Actuellement c’est le site le plus vaste 
mis au jour sur le secteur de la Vallée de la Suippe, 
puisqu’il est attesté sur au moins 5 ha (Truc et alii 
2003, Brun 2005, Desbrosse 2006). Il a fait l’objet de 
3 décapages (2004, 2006 et 2007) et l’étude se poursuit 
toujours, par conséquent, sa nature et sa durée d’oc-
cupation ne sont donc pas encore déterminées précisé-
ment mais on peut d’ores et déjà retenir une fourchette 
de datation large couvrant le Hallstatt B-C.  
Le site de « La Large Eau » (opération 3913) est quant 
à lui plus récent puisqu’il remonte au Hallstatt C et se 
prolonge éventuellement au tout début du Hallstatt D 
(750-530 av. J.-C.). Intégralement décapé en 2004 sur 
2,7 ha, il a livré le plan d’un site où le stockage aérien 
tient une place prépondérante. A ceci s’ajoute deux 
nouvelles occupations du Hallstatt C-D découvertes 
au lieu-dit « Le Faux Pont » (opération 5631) où dès 
la phase de sondage, leur très forte structuration était 
perceptible (Desbrosse et alii 2008).
Les liens entre les sites de « La Large Eau » et le site 
du « Faux Pont » sont patents : non seulement on re-
trouve les mêmes choix architecturaux (palissade avec 
interruption marquée par un bâtiment monumental) 
qui témoignent probablement d’un statut/fonction 
identique mais également l’orientation des enclos pa-
lissadés est similaire. Ces sites nous fournissent égale-
ment la preuve qu’un parcellaire quadrillait ce secteur 
dès le début du premier âge du Fer. L’autre intérêt 
de cet ensemble est qu’il est bien daté car il s’agit de 
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palissades intégrées au site d’habitat ; la datation est 
donc beaucoup plus précise que celle de fossés ayant 
pu fonctionner en mode ouvert sur une longue période. 
Si des parcellaires sont datés de l’âge du Bronze ancien/
Bronze moyen (2200-1450 av. J.-C.) sur les rives de la 
Manche, notamment en Normandie (Marciny et alii 
2005), en revanche ceci est plus rare voire inédit en 
Champagne crayeuse. 
Le diagnostic réalisé en 2008 au lieu-dit « Boucher 
Lambert » (opération 5249 – Stocker 2008) sur la 
commune de Pomacle a permis de mettre au jour en 
limite sud-est de l’emprise des structures isolées, proba-
blement des fosses d’extraction, qui confirment la pré-
sence d’une occupation de l’âge du Bronze final IIIa et 
IIIb (1000-750 av. J.-C.). 
Concernant la phase plus tardive de la période 
Hallstatt (750-475 av. J.-C.), un site est connu sur le 
terroir de Pomacle à près de 3 km au sud-ouest de 
la parcelle. Au milieu des années 1970, une fouille 
de sauvetage, réalisée au lieu-dit « La Ratière » par 
Charles Poulain, avait permis de découvrir des struc-
tures (trous de poteau et fosses). Une fouille, menée par 
Alain Quatreville et le GEACA, a permis de recueillir 
un mobilier caractéristique du Hallstatt final (500-475 
av. J.-C.) mais la faible largeur de l’emprise fouillée 
(il s’agissait d’une canalisation d’adduction d’eau) ne 
permet pas d’observer l’organisation du site. 
Les autres sites retrouvés sur le projet Cristanol ont 
fourni des éléments de datation céramique limités (opé-
ration 3913) ce qui ne permet pas de les rattacher à 
une phase plus précise qu’antérieure aux dernières 
phases de l’âge du Fer (Truc 2003, Desbrosses et Culot 
2010). A 2 km au nord-est des parcelles sondées, sur 
la zone artisanale d’Isles-sur-Suippe, au lieu-dit       « 
Les Fortes Terres » (4037 et 5104), les sondages ar-
chéologiques, réalisés en 2003 et 2005, ont mis au jour 
des structures, probablement protohistoriques, et du 
mobilier céramique erratique daté d’une phase large 
couvrant le premier âge du Fer et le début du second 
(Hallstatt/La Tène ancienne – 500-250 av. J.-C.) 
(Fort 2003 et Leyenberger 2006). Sur la commune de 
Warmeriville, les sondages réalisés au début de l’année 
2010 au lieu-dit de « La Fosse Pichet » (opération 
6180) ont permis de mettre en évidence la présence 
d’une forte occupation datée de la période du Hallstatt 
final. Celle-ci se traduit par la présence de bâtiments et 
autres structures fossoyées dont l’ébauche d’une orga-
nisation apparait en trois concentration installées sur 
un paléosol (Rabasté 2010a). Les fouilles réalisées en 
2011 ont permis d’observer un système d’enclos avec 
une entrée sur poteau qui ceinture une partie du site 
(Opération 6482 – Saltel 2014).
L’époque laténienne (475 – 50 av. J.-C.) était encore 
peu représentée jusqu’à présent dans les découvertes 
récentes (figure 9). Malheureusement, les informations 
concernant les 3 cimetières laténiens à inhumations 
les plus proches sont très lacunaires. Il s’agit, à notre 
connaissance, uniquement de mentions sans réelle des-
cription du mobilier et des structures. A environ 1,5 
km au sud-ouest des parcelles sondées, au lieu-dit « 
Les Noëlles » sur la commune de Pomacle, 6 inhuma-
tions ont été fouillées en 1883 par Charles Bosteaux-
Paris pour le compte de M. Ledreux. A l’époque, elles 
ont été datées du « Marnien 1 ». A Isles-sur-Suippe, 
6 tombes ont été fouillées avant 1898, toujours par 
Charles Bosteaux-Paris, à l’emplacement de l’usine 
Dauphinot (Bosteaux-Paris 1898). A Bazancourt, les 
découvertes de tombes du « Marnien 1 » se sont suc-
cédées au début du siècle dans la «grévière d’Au-des-
sus-du-Pré-Bréard », située non loin de la confluence 
entre le ru de Pomacle et La Suippe (Demoule 1999)2. 
Les découvertes s’étant faites sur une longue période, 
au gré de l’extraction, et par des personnes différentes, 
le nombre total de tombes fouillées n’est pas connu. 
Au mieux il faut se contenter de descriptions très suc-
cinctes3. La période la plus récente de la protohistoire 
est représentée, dans ce secteur, par deux découvertes. 
Quatre fosses de La Tène final (130-50 av. J.-C.) ont 
été fouillées lors du contournement routier d’Isles-
sur-Suippe, au lieu-dit « Pont Moussey » (opérations 
51 299 001 et 004 - Dugois 1992). Quelques frag-
ments céramiques peuvent laisser penser qu’une ins-
tallation se trouvait en bordure du ru de Pomacle à 
l’extrême fin de La Tène ou au début de l’époque gal-
lo-romaine (opération 3913, Truc et alii 2003). Plus ré-
cemment, les deux premières tranches d’opération réa-
lisées sur la future ZAC de « Sohettes et Val des Bois » 
(opérations 6212 et 6583), au sud de la RN 51-A34, 
a permis de mettre en évidence une importante occu-
pation de La Tène final (130-50 av. J.-C.), voire tout 
début de la période gallo-romaine précoce, aux abords 
immédiats du Ru « Val des Bois ». Elle se traduit par 
un très grand fossé qui enclos un ensemble de vestiges 
composés de palissages, de constructions sur poteaux, 
de probables puits et de fosses (Rabasté 2010 d et 
2010e).
Au regard des opérations effectuées sur l’ensemble de 
la zone, deux occupations datés de la période gallo-ro-
maine ont été mise au jour sur la zone agro-industriel 
des Sohettes, aux lieux-dits « La Tourniolle » (opéra-
tion 3913 - Truc et alii 2003) « Le Faux Pont » et « Le 
Mont Blanc » (opération 5631 – Desbrosse et alii 2008) 
(figure 9). Le projet ne couvrant pas l’emprise des deux 
sites ces derniers n’ont été que partiellement déterminé 
durant la phase de sondage. Le mobilier récolté a permis 
toutefois de déterminer probablement deux occupations, 
2.  Les premières découvertes remontent au moins au début du XXe 
siècle. Dans ses notes de fouilles rédigées en 1941, H. Gillet dit avoir 
fouillé des cimetières Marniens en compagnie de J. Orblin, de 1906 
à 1914. Bazancourt figure dans la liste (Guillaume 1970, 9). L’article 
de L. Lacroix qui relate l’excursion de la Société Archéologique 
Champenoise à Bazancourt, nous apprend que l’exploitation de cette 
grévière a livré depuis 1920 de nombreuses sépultures gauloises de 
l’époque Marnienne I (La Tène I) » (Lacroix 1924). Il mentionne 
également la découverte de foyers. H. Gillet retourne y fouiller en 
1925 et 1927 (Guillaume 1970, 31). En 1929, Mack, toujours dans la 
grévière « bien connue par ses fosses gauloises », fouille « un foyer ou 
plutôt une suite de foyers » qu’il date du néolithique (Mack 1931).
3.  Par exemple, nous n’avons que cette description très succinte 
pour une tombe fouillée par H. Gillet en avril 1925 : « un couteau en 
fer placé sur le fémur droit du sujet » (Guillaume 1970, 31).
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orientées pour la première du IIe - IIIe siècle de notre 
ère (site situé au sud de l’opération) et plus tardivement 
pour la seconde du IIIe - début IVe siècle (site localisé au 
nord de l’opération). C’est en 2010, lors de l’opération 
visant à évaluer la zone du futur giratoire des Sohettes 
sur la route départementale D 31 (opération 6317) 
qu’une importante occupation gallo-romaine a été mise 
au jour. Les premières observations ont permis d’iden-
tifier un vaste ensemble de fosses (extractions, planta-
tions ?, de rejets, etc.) et de fond de cabanes, datées du 
IIIe siècle de notre ère, appartenant probablement à une 
activité artisanale (Marchadier 2010). 
A proximité ce cette dernière opération, à 700 m au 
nord, un diagnostic réalisé près des bassins de réten-
tion d’eau du parc des « Sohettes » a permis de mettre 
au jour un établissement rural de la seconde moitié du 
IIIe siècle de notre ère (opération 6638). Il se matérialise 
par la présence de nombreuses fosses quadrangulaires, 
comme celles mises au jour sur le giratoire de la Rd 
31, de deux bâtiments sur fondations en craie et d’un 
chemin ancien (Rabasté 2012). 
L’extension de la RN 51-A34 (opération 4641) a permis 
de mettre en évidence un puits daté visiblement du IIIe 
siècle de notre ère (Verbrugghe 2004). A proximité im-
médiate, les deux tranches opérées en 2010 sur la zone 
de « Sohettes et Val des Bois », entre la RN 51-A34 
et le Ru « Val des Bois », ont permis de rencontrer de 
grandes structures fossoyées qui ont livrés de nombreux 
fragments de céramiques, datés de la même période. 
En 2008, au lieu-dit « La Petite Bassière » de la 
commune de Warmeriville (opération 5599), de l’autre 
côté de la route  départementale RD 20, le long de la 
Suippe, une opération de diagnostic a permis de mettre 
en évidence une concentration de vestige qui témoigne 
de quatre occupations sur trois périodes majeures, la 
période romaine, médiévale et contemporaine (Rabasté 
2008). A la période romaine, deux phases ont été ap-
préhendées, la première du Ier – IIe siècle ap. J.-C. et la 
seconde du IVe siècle ap. J.-C. Ces phases sont matéria-
lisées par des vestiges fossoyés, trous de poteau, fosses 
et fossés, ainsi que des fondations de bâtiments en craie 
installées sur des horizons correspondant vraisemblable-
ment à des paléosols. Des fosses quadrangulaires inter-
prétées comme des fosses de plantation dans un premier 
temps correspondent probablement à un ensemble de 
fond de cabanes. Trois tombes non datées ont été mises 
au jour dans la partie sud de la parcelle. La période mé-
diévale n’est pas caractérisée par des vestiges en place, 
celle-ci est représentée par la forte présence de mobilier 
céramique disséminé dans les niveaux de colluvions, tra-
duisant ainsi la possible présence d’une occupation dans 
les environs. 
L’opération réalisée 2010 au lieu-dit « La Fosse Pichet » 
(opération 6376) sur la même commune a permis de 
mettre en évidence une grande portion d’un chemin 
creux daté de la période gallo-romaine (Rabasté 2010a). 
Ce dernier orienté nord-ouest / sud-est semble se diriger 
vers la voie antique Reims-Trèves située à moins d’un ki-
lomètre au sud.
Le Haut Moyen-âge est très peu représenté sur les sec-
teurs des « Sohettes » et de « Val des Bois » (figure 9). 
Seuls des fragments de mobilier céramique sont piégés 
dans niveau de colluvionnements et les labours. Sur la 
commune de Warmeriville au lieu-dit « La Bassière » 
(opération 5915), l’opération de diagnostic réalisée en 
milieu d’année 2010 a permis de rencontrer les vestiges 
d’un établissement de la période mérovingienne-caro-
lingienne (Rabasté 2010b), comme le laissait suggé-
rer la présence de mobilier céramique disséminé dans 
les colluvions sur la parcelle voisine. Comptabilisant 
aussi quelques vestiges de l’Antiquité tardive (fosses), 
l’opération a essentiellement permis de mettre en évi-
dence une très forte concentration de fond de cabanes, 
de trous de poteau organisés et de systèmes de stoc-
kages (silos). La densité des vestiges dénote une stra-
tigraphie complexe, laissant supposer une utilisation 
du territoire sur plusieurs siècles. La fouille de cette 
zone a eu lieu en 2012 et 2013 sous la direction de 
V. Marchaisseau (Inrap, en cours). Un chemin creux 
découvert sur la parcelle de « La Petite Bassière » se 
poursuit en bordure de la concentration des vestiges 
du haut Moyen-âge (Rabasté 2008 et Rabasté 2010b). 
Enfin, plus récemment un diagnostic réalisé en juin 
2013, sur la commune de Bazancourt a permis la mise 
au jour d’une nécropole mérovingienne (Opération 
6398-Starck et Duchêne 2013). 
La période la plus récente, ayant laissé des traces, est 
la Première Guerre Mondiale (figure 9). L’armée alle-
mande occupa la zone de Pomacle, Lavannes, Isles-
sur-Suippe, Warmeriville et Bazancourt, le 2 septembre 
1914, et elle ne les quitta, sous la pression des forces 
alliées, que le 8 octobre 1918. Au cours des 4 années 
du conflit, le front est stable dans ce secteur, aucune 
modification majeure n’étant à signaler. Les premières 
lignes se sont fixées, légèrement au nord de Reims, à 
une dizaine de kilomètres au sud du secteur concerné. 
Les opérations archéologiques antérieures ont montré 
que le sous-sol du pôle agro-industriel n’a pas eu à 
subir de bouleversements importants au cours de ce 
conflit (Truc et alii 2003, Brun 2005, Desbrosse 2006, 
Desbrosse et alii 2008). Les vestiges de ce conflit ont 
causé des destructions ponctuelles et très limitées, aux 
occupations plus anciennes. Les aménagements (tran-
chée, réseau, etc.) réalisés par les Allemands dans ce 
secteur avaient parfois un caractère défensif mais le 
plus souvent ils visaient d’une part à faciliter l’appro-
visionnement des premières lignes et les montées des 
troupes et, d’autre part, à permettre l’entrainement et 
le repos des soldats. Une plateforme, ainsi que des ca-
semates ont été par ailleurs mise au jour à Warmeriville 
au lieu-dit « La Petite Bassière » (opération 5599 – 
Rabasté 2008) 
Dans ces terres éloignées des villages, les destructions 
liées véritablement aux combats, du type trous d’obus, 
sont rares.
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1.3.2. Contexte archéologique de proximité immé-
diat
La commune de Warmeriville connait depuis 2003 
une succession d’opérations réalisées au préalable de 
travaux d’aménagements. Ainsi, en limite de commune 
sous l’actuelle zone commerciale des « Fortes Terres », 
deux diagnostics archéologiques ont été effectués en 
2003 et 2005 respectivement sous les directions de 
B. Fort et C. Leyenberger (Inrap, opérations 4037 et 
5104). Ils ont permis de mettre en évidence des struc-
tures localisées sporadiquement et probablement datées 
de la période protohistorique (figure 10). En 2008, 
au lieu-dit « La Petite Bassière » (opération 5599), de 
l’autre côté de la route  départementale RD 20, le long 
de la Suippe, une opération de diagnostic a permis de 
mettre en évidence une concentration de vestige qui té-
moignent de quatre occupations sur trois périodes ma-
jeures, la période romaine, médiévale et contemporaine 
(Rabasté 2008). A la période romaine, deux phases ont 
été appréhendées, la première du Ier – IIe siècle ap. J.-C. 
et la seconde du IVe siècle ap. J.-C. Ces phases sont ma-
térialisées par des vestiges fossoyés, trous de poteau, 
fosses et fossés, ainsi que des fondations de bâtiments 
en craie installées sur des horizons correspondant vrai-
semblablement à des paléosols. Des fosses quadrangu-
laires interprétées comme des fosses de plantation dans 
un premier temps correspondent probablement à un 
ensemble de fond de cabanes. Trois tombes non datées 
ont été mises au jour dans la partie sud de la parcelle 
(figure 10). 
La période médiévale n’est pas caractérisée par des 
vestiges en place, celle-ci est représentée par la forte 
présence de mobilier céramique disséminé dans les 
niveaux de colluvions, traduisant ainsi la possible pré-
sence d’une occupation dans les environs. Ces élé-
ments ont été confirmés lors du diagnostic archéo-
logique réalisé en milieu d’année 2010 au lieu-dit 
« La Bassière » (opération 5915 - Rabasté 2010b). 
Comptabilisant quelques vestiges de l’Antiquité 
tardive, l’opération a essentiellement permis de mettre 
en évidence une occupation du haut Moyen-âge, ma-
térialisée par une très forte concentration de fond de 
cabanes, de trous de poteau et de systèmes de stoc-
kages. Un chemin creux découvert sur la parcelle de 
« La Petite Bassière » en 2008 se poursuit en bordure 
de la concentration des vestiges découverts sur « La 
Bassière » de 2010 (Rabasté 2008 et Rabasté 2010b) 
(figure 10).
Les sondages réalisés au début de l’année 2010 au lieu-
dit de « La Fosse Pichet » (opération 6180 – Rabasté 
2010a) ont permis de mettre en évidence la présence 
d’une forte occupation datée de la période du Hallstatt 
final (figure 10).Celle-ci se traduit par la présence de 
bâtiments et autres structures fossoyées dont l’ébauche 
d’une organisation apparait en trois concentration ins-
tallées sur un paléosol. Les fouilles réalisées en 2011 
sous la direction de S. Saltel (EVEHA – opération 
6482) ont permis de confirmer la datation de cette oc-
cupation et de mettre en évidence un système d’enclos 
munie d’une entrée sur poteaux en plus des vestiges ob-
servés en diagnostic (Saltel 2014) (figure 10). La même 
année, un diagnostic réalisé le long de l’occupation de 
la période hallstattienne a permis de mettre en évidence 
un chemin creux de la période Gallo-romaine, orienté 
quasiment nord-sud. Ce dernier semble se diriger vers 
la voie antique Reims-Trêve qui passe à près de 1 km 
au sud (Rabasté 2010c) (figure 10). En bordure sud-
ouest, sur la parcelle voisine diagnostiquée en même 
temps que la parcelle concernée ici, des fosses d’extrac-
tion ont été mises au jour, probablement de la période 
Gallo-romaine sur l’emplacement du futur parc d’ac-
tivité de « Sohettes et Val des Bois » (Rabasté 2012). 
Un peu plus loin vers l’ouest, des sépultures datées de 
la période laténienne ont aussi été mises en évidence en 
limite d’emprise (figure 10).Enfin, la dernière période, 
contemporaine, se matérialise par des ensembles de 
vestiges de types casemates, tranchées de guerre, plate-
forme, etc., de la première Guerre Mondiale.
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Fig.9 Le contexte historique et archéologique sur fond de carte IGN 1/25000e dao Pascal Stoeker,Yoann Rabasté,David Gucker, Inrap
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47II. Résultats
2.1. Méthodes et techniques d’investigation
L’opération archéologique de décembre 2013 a consisté 
en la réalisation de sondages d’une trentaine de mètres 
de long, séparés les uns des autres d’une quinzaine de 
mètres en respectant une trame en quinconce ayant 
pour objectifs la reconnaissance, l’échantillonnage et le 
relevé des vestiges rencontrés. Des relevés de la strati-
graphie ont été réalisés en début et fin de tranchée. Des 
fenêtres ont été pratiquées si nécessaire pour recher-
cher des structures. Le terrassement a été réalisé par 
la société Beaussire avec la mise à disposition d’une 
pelle hydraulique à chenilles de 25 tonnes équipée d’un 
godet lisse d’une largeur de trois mètres. Les déblais 
ont été triés et déposés de part et d’autre des tranchées 
afin de faciliter la remise en état du sol.
2.2. Protocole d’enregistrement et de 
traitement des données et des vestiges 
archéologiques.
Les sondages et les vestiges ont été relevés au GPS 
(Trimble Geoexplorer XH), repérés en coordonnées 
Lambert 93 et positionnés sur le plan cadastral. Les 
sondages ont été numérotés dans un intervalle compris 
entre 1 et 99 ; les faits entre 1000 et 1999 ; les coupes 
entre 200 et 299. Les photographies ont été prises 
sur support numérique par l’ensemble de l’équipe 
archéologique. 
2.3. Calendrier de réalisation
L’opération s’est déroulée du 03 au 12 décembre 2013. 
Sur le terrain, l’équipe archéologique était constituée 
d’un responsable d’opération et d’un technicien de 
fouille. Conformément à la convention l’INRAP a re-
bouché le terrain après investigation. 
2.4. L’archivage des données.
Tous les éléments archéologiques observés sur le 
terrain (description, relevés des vestiges, inventaires) 
sont présentés dans ce rapport. L’ensemble de la docu-
mentation papier (minutes de terrain et carnet d’enre-
gistrement) a été saisi informatiquement. 
2.5. Contraintes
Ce diagnostic portait initialement sur une superficie de 
6,3 ha. Cependant, la présence d’un réseau d’électricité 
souterrain implanté peu de temps avant la réalisation 
du diagnostic nous a contraint d’une part à changer 
l’orientation des sondages (au nord-ouest de la par-
celle) et d’autre part à réduire la superficie de la par-
celle à diagnostiquer. 
2. Stratégie et méthodes mises en œuvre
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3.1. Présentation générale 
Soixante-seize sondages ont été réalisés sur la parcelle 
32 selon un axe ouest-nord-ouest/ est-sud-est et nord-
sud, espacés de 15 mètres environ. Vingt-trois exten-
sions ont été pratiquées pour obtenir dans la mesure du 
possible, un plan complet des faits afin de cerner une 
organisation générale. La profondeur moyenne d’ap-
parition des vestiges est d’environ 0,70 m en dessous 
du niveau de sol actuel, ce qui correspond à un horizon 
stérile 0,40 m d’épaisseur en moyenne, puis à un 
horizon gravelucheux ou crayeux d’épaisseur variable. 
Les soixante-seize sondages et les vingt-trois extensions 
représentent une surface totale ouverte de 7676 m² soit 
environs 12% de la surface totale des parcelles.  
Sur cette opération, quatre-vingt-douze faits et trois 
structures ont été mis au jour lors de notre interven-
tion. Ils se répartissent comme suit : 14 fossés, 42 
fosses, 35 trous de poteau circulaires et 1 incinération1. 
(Figure 11 hors texte)
1.  Etude anthropologique effectuée par Isabelle Le Goff (Inrap). 
3.2. Observations archéologiques et 
interprétations. (Figure 12 hors texte)
Quatre-vingt-douze vestiges ont été mis au jour. 
Trente-quatre d’entre eux ont fait l’objet d’une fouille 
partielle. Huit ont livré du mobilier céramique (étudié 
par Pierre Mathelard2) soit environ 10 % de la tota-
lité des vestiges3. Notons que du mobilier céramique a 
été retrouvé en position secondaire dans le sondage 17. 
La majorité du mobilier céramique concerne l’époque 
romaine, quelques tessons indiquent une présence à 
l’époque du Bronze Final- Premier Âge du Fer. Une 
analyse au carbone 14 de charbons montre la présence 
d’une fosse datée du Néolithique récent.  Cependant 
certains faits sans mobilier seraient susceptibles d’être 
rattachés à une occupation reconnue en fonction de 
leur situation et de la nature de leur comblement. Nous 
ne proposerons toutefois aucune datation pour les ves-
tiges isolés ou entrant difficilement dans l’organisation 
générale d’ensemble structuré.
3.2.1. Les vestiges du Néolithique récent.  
Un seul vestige est attribuable à cette période, néan-
moins nous pourrions rattacher les faits 1075 et 1091 
à la même phase chronologique. (Figure 13)
2.  Inrap Grand-Est-Nord
3.  Pour la faune, les observations ont été faites par Alessio Bandelli 
(Inrap).
3. Résultats, l’occupation archéologique
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Fig.13 Vestiges du sondage 57  - dao et cliché Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
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3.2.1.1.  La fosse 1074
Située dans le sondage 57, la fosse 1074 (figure 14) 
est apparue à 0,60 m sous le niveau du sol actuel. 
De forme circulaire, elle adopte un diamètre de 0,90 
m. Elle est comblée par un limon argileux brun gris 
foncé homogène et compact comportant des inclu-
sions crayeuses millimétriques et centimétriques dif-
fuses et en grande quantité. Une analyse au Carbone 
14, des niveaux charbonneux localisés dans le comble-
ment inférieur de la fosse, nous permet de dater ce fait 
du Néolithique récent (figure 15). L’extension effectuée 
dans le sondage 57 n’a révélé aucune trace immédiate 
de vestiges hormis le trou de poteau 1091. 
3.2.1.2.  Des indices d’une occupation domestique ?
Dans le sondage 57, les vestiges d’un bâtiment sem-
blent attestés par l’intermédiaire de deux trous de 
poteau. Nous pourrions sans doute associer à la fosse 
1074, clairement attribuée au Néolithique récent, les 
faits 1075 et 1091, situés à proximité. 
Le trou de poteau 1075 (Figure 13) apparait à 0,60 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
brun foncé homogène et relativement meuble. Il adopte 
un diamètre de 0,46 m.
Le trou de poteau 1091 (Figure 13) apparait à 0,50 m 
de profondeur. Il est comblé par un limon brun foncé 
homogène et relativement meuble. Il adopte un dia-
mètre de 0,56 m. 
Les vestiges repérés dans le sondage 57 sont reconnus 
par trois faits (deux trous de poteau et une fosse) dont 
un est clairement attesté du Néolithique récent par les 
analyses au Carbone 14 des charbons prélevés. En re-
vanche, l’absence de mobilier datant et l’état actuel de 
nos connaissances nous invite à interpréter ces vestiges 
comme des traces d’une occupation domestique. Il 
conviendrait donc de pouvoir mieux les caractériser en 
chronologie relative afin d’évaluer leur stricte contem-
poranéité ou leur succession et ainsi de mieux perce-
voir leur évolution.  
A B
12
2
2
3
4
0 50 cm1/20
a a
b
b
1. Limon brun foncé gris compact homogène
2. Poches de limon gris beige compact homogène = bioturbations?
3. Limon noir compact homogène avec quelques inclusions calcaires 
millimétriques
4. Limon calcaire blanc beige compact homogène
a. Limon jaune beige compact homogène avec nombreuses inclusions 
calcaires millimétriques et centimétriques
b. Graveluche
Axe 22482,69 m NGF
Fig.14 Relevé stratigraphique de la fosse 1074 - dao Magdalena Meignan, 
Inrap
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CALIBRATION OF RADIOCARBON  AGE TO CALENDAR YEARS
(Variables:  C13/C12=-26.8:lab. mult=1)
Laboratory number: Beta-368621
Conventional radiocarbon age: 4610±30 BP
2 Sigma calibrated results:
(95% probability)
Cal BC 3500 to 3450 (Cal BP 5450 to 5400) and
Cal BC 3440 to 3440 (Cal BP 5390 to 5390) and
Cal BC 3380 to 3350 (Cal BP 5330 to 5300)
Intercept data
Intercept of radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 3360 (Cal BP 5320)
1 Sigma calibrated results:
(68% probability)
Cal BC 3490 to 3470 (Cal BP 5440 to 5420) and
Cal BC 3370 to 3360 (Cal BP 5320 to 5310)
Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2):317-322
A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates
Mathematics used for calibration scenario
Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 35(1):137-189, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27:168-192
Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51(4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 51(4):1111-1150,
References to INTCAL09 database
INTCAL09
Database used
References:
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Fig.15 Graphique de la datation au Carbone 14 de la fosse 1074. 
Laboratoire Beta
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3.2.2. Les vestiges protohistoriques.
Cinq faits ont livré du mobilier protohistorique défi-
nissant plusieurs petites occupations dont deux prin-
cipales. Elles sont localisées au sud et à l’est de l’em-
prise. Il s’agit des sondages 32, 40,42 et 43 chacun 
ayant livré au moins un vestige de cette période. Les 
faits 1064 et 1065 (zone 2b) sont scellés par un niveau 
de limon brun foncé à noir très organique qui pourrait 
être défini comme un niveau de stagnation d’eau ou de 
paléosol4 repéré dans les sondages 41, 42, 43, 58, 66 et 
67. (Figures 12) 
Situés dans les sondages 32, 40, 42 et 43, ces vestiges 
consistent en trois fosses et un trou de poteau.
La fosse 1051 (Figures 16) est apparue à 0,80 m sous 
le niveau du sol actuel. Orientée ouest-nord-ouest/est-
sud-est, elle est comblée par un limon brun noir ho-
mogène et meuble. De forme quadrangulaire, elle est 
longue de 4,10 m pour une largeur de 3,90 m. Elle est 
attribuable à la protohistoire d‘après le mobilier céra-
mique récolté en surface.  
La fosse 1058 (Figures 16) est apparue à 0,80 m sous 
le niveau du sol actuel. Elle est comblée par un limon 
brun noir homogène et meuble. De forme sub-circu-
laire, elle adopte un diamètre de 1,40 m. Elle est attri-
buable à la protohistoire d‘après le mobilier céramique 
récolté en surface.  
4.  Ce niveau a déjà été repéré par Y.Rabasté lors de ces différents 
diagnostics au lieu-dit La Fosse Pichet entre 2010 et 2012. Analyse 
géomorphologique de ce niveau par R.Giros § 1.2.1.
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32
40
1052
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1050axe 219
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Cliché de la fosse 1051 (sondage 32 )
Cliché de la fosse 1058 (sondage 40 )
Fig.16 Vestiges protohistoriques de la zone 3a - dao et cliché Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
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La fosse 1064 (Figures 17) est apparue à 0,90 m sous 
le niveau du sol actuel. Orientée nord-ouest/sud-est, 
elle est comblée par un limon brun foncé hétérogène et 
compact comportant des inclusions crayeuses (centimé-
triques à millimétriques) diffuses et en grande quantité. 
Cette vaste fosse polylobée adopte un profil irrégulier à 
parois obliques et à fond plat irrégulier dans sa partie 
nord-est et en V dans sa partie sud-ouest. Elle est 
longue d’au moins 4 m pour une largeur de 3,44 m. Sa 
puissance de conservation est de 0,60 m. Elle est attri-
buable à la protohistoire d‘après le mobilier céramique 
récolté en surface.
Le trou de poteau 1065 (Figures 17) apparait à 0,90 
m sous le niveau du sol actuel. De forme circulaire, il 
adopte un profil à parois verticales et à fond en V. Il est 
conservé sur 0,34 m et mesure 0,44 m de diamètre. Il 
est attribuable à la protohistoire par le mobilier récolté 
en surface. 
Localisés dans les mêmes sondages 32, 40, 42 et 43, 
trois fosses et six trous de poteau peuvent être ratta-
chées à la même phase chronologique compte tenu 
de la nature de leur comblement et de leur contexte 
de découverte : les fosses 1059, 1060 (sondage 40), 
1066 (sondage 43) et les trous de poteau 1050, 1052 
(sondage 32), 1061 et 1062 (sondage 40), 1067 
(sondage 43) et 1092 (sondage 42). (Figures 16 et 17)
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42
43
1092
1064
1064
1067
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1065
axe 222
Cliché de la fosse 1064 (sondage 42 )
Cliché de la fosse 1064 (1/4 ouest) (sondage 42 )
Cliché du trou de poteau 1065 (sondage 43 )
Fig.17 Vestiges protohistoriques de la zone 3b - dao et cliché Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
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La fosse circulaire 1059 (figure 18) apparait à 0,80 m 
sous le niveau du sol actuel, elle mesure 1 m de dia-
mètre. Elle est comblée par un limon brun homogène et 
meuble comportant des inclusions crayeuses. 
La fosse 1060 (figure 19) de forme ovale apparait à 0,80 
m sous le niveau du sol actuel. Elle est comblée par un 
limon brun noir comportant des inclusions crayeuses. 
Elle mesure, 0,96 m de long pour 0,52 m de large. 
La fosse 1066 (figure 20) de forme ovale apparait à 0,90 
m sous le niveau du sol actuel. Elle est comblée par un 
limon argileux brun foncé plutôt homogène et compact. 
Elle mesure 2 m de long pour 1,10 m de large.
Le trou de poteau 1050 (figure 21) apparait à 0,80 
m de profondeur. Il est comblé par un limon argileux 
brun noir plutôt homogène et compact comportant 
quelques nodules de craie. Il mesure 0,70 m de dia-
mètre, adopte un profil en cuvette et est conservé sur 
0,22 m. 
Le trou de poteau 1052 (figure 22) apparait à 0,80 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
argileux brun foncé à noir homogène et relativement 
meuble. Il mesure 0,60 m de diamètre. 
Fig.18 Vue en plan depuis le nord-est de la fosse 1059 - cliché Marie-
Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.19 Vue en plan depuis le sud-ouest de la fosse 1060. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.20 Vue en plan depuis le nord-est de la fosse 1066. - cliché Marie-
Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
1
A B
a
0 50 cm1/20
1. Limon brun foncé compact homogène. Quelques inclusions calcaires 
millimétriques
a. graveluche + poches limoneuses beige
Coupe 21982,50 m NGF
Fig.21 Cliché et relevé stratigraphique de la fosse - dao et cliché Marie-
Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.22 Vue en plan depuis le sud-est du trou de poteau 1052. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
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Le trou de poteau 1061 (figure 23) apparait à 0,80 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
argileux brun foncé à noir homogène et relativement 
meuble. Il mesure 0,40 m de diamètre.
Le trou de poteau 1062 (figure 24) apparait à 0,80 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
argileux brun foncé à noir homogène et relativement 
meuble. Il mesure 0,60 m de diamètre. 
Le trou de poteau 1067 (figure 25) apparait à 0,90 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
argileux brun foncé à noir homogène et relativement 
meuble comportant de nombreuses inclusions de char-
bons de bois. Il mesure 0,50 m de diamètre. 
Le trou de poteau 1092 (figure 26) apparait à 1,10 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
argileux brun foncé à noir homogène et relativement 
meuble. Il mesure 0,53 m de diamètre. 
Malgré la présence d’autres vestiges (trous de poteau 
et fosses) dans l’environnement immédiat des faits 
1051, 1058, 1064 et 1065, aucune organisation gé-
nérale nous permettant d’intégrer ces vestiges dans un 
ensemble plus important n’a pu être observée. Nous 
pouvons en revanche émettre l’hypothèse selon la-
quelle ces faits doivent fonctionner avec les vestiges 
du premier Âge du Fer environnent. Ces vestiges isolés 
ne nous permettent pas de caractériser clairement une 
occupation, ni même de pouvoir cerner son ampleur 
spatiale.
Fig.23 Vue en plan depuisle sud-est du trou de poteau 1061. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.24 Vue en plan depuis le nord-est du trou de poteau 1062. - 
cliché Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.25 Vue en plan depuis le sud-est du trou de poteau 1067. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.26 Vue en plan depuis le sud du trou de poteau 1092. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
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3.2.3. L’occupation gallo-romaine
La moitié des structures datées se rapportent à 
l’époque gallo-romaine (50 %). Si un grand nombre de 
vestiges de la zone 3a n’a pas d’attribution chronolo-
gique, il semble falloir, au regard du contexte, les attri-
buer à l’époque gallo-romaine. 
3.2.3.1. Une occupation domestique observée dans le 
sondage 16 ?
Dans le sondage 16, un seul vestige (1084) a livré du 
mobilier céramique attribuable à la période gallo-ro-
maine sans plus de précision5, le mobilier recueilli ne 
permettant pas une datation plus fine. En revanche, 
sept faits pourraient être rattachés à la même phase 
chronologique compte-tenu de la nature de leur com-
blement et de leur contexte de découverte. Ces vestiges 
semblent relatifs à une occupation de type domestique 
(structure 3). Les vestiges repérés dans le sondage 16 
sont des trous de poteau (1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1082 et 1083) et une fosse (1084) qui sem-
blent former une unité architecturale. Afin d’évaluer la 
nature des comblements et l’intérêt des vestiges, le trou 
de poteau 1028 a été testé à 50 %. (Figure 27) 
Le trou de poteau 1024 (figure 27) apparait à 0,70 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
brun moyen homogène et relativement meuble com-
portant des inclusions crayeuses. Il mesure 0,56 m de 
diamètre.  
Le trou de poteau 1025 (figure 27) apparait à 0,70 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par limon 
brun moyen homogène et relativement meuble com-
portant des inclusions crayeuses. Il mesure 0,54 m de 
diamètre.  
Le trou de poteau 1026 (figure 27) apparait à 0,60 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
brun moyen homogène et relativement meuble com-
portant des inclusions crayeuses. Il mesure 0,53 m de 
diamètre.  
Le trou de poteau 1027 (figure 27) apparait à 0,60 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
brun moyen homogène et relativement meuble com-
portant des inclusions crayeuses. Il mesure 0,45 m de 
diamètre.  
Le trou de poteau 1028 (figure 27 et 28) apparait à 
0,65 m de profondeur. Il est comblé par un limon brun 
5.  Il s’agit d’un fragment d’imbrex.
foncé homogène et relativement meuble comportant de 
rares inclusions crayeuses et un limon brun/beige rela-
tivement compact et homogène. Il mesure 1 m de dia-
mètre, adopte un profil en cuvette et est conservé sur 
0,30 m.  
Le trou de poteau 1082 (figure 27) apparait à 0,75 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
brun moyen homogène et relativement meuble com-
portant des inclusions crayeuses. De forme ovale, il 
mesure 0,60 m de long pour une largeur de 0,40 m.  
Le trou de poteau 1083 (figure 27) apparait à 0,65 m 
sous le niveau du sol actuel. Il est comblé par un limon 
brun moyen homogène et relativement meuble com-
portant des inclusions crayeuses. Il mesure 0,50 m de 
diamètre.
La fosse 1084 (figure 27 et 29) est de forme oblon-
gue, elle mesure 2,50 m de long pour une moyenne 
de 1 m de large. Orientée nord-est/sud-ouest, elle est 
comblée par un limon brun noir foncé homogène et 
plutôt meuble et un niveau induré gris-noir compor-
tant des inclusions crayeuses, de charbons de bois. Elle 
adopte un profil  aux parois obliques et à fond relati-
vement plat et est conservée sur 0,30 m. Elle est datée 
de la période gallo-romaine par le mobilier céramique 
récolté en surface. 
Fig.28 Relevé stratigraphique du trou de poteau 1028 - dao  Magdalena 
Meignan, Inrap
Fig.29 Relevé stratigraphique de la fosse 1084 - dao Lison Couvent 
Maurin, Magdalena Meignan, Inrap
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Fig.27 Vestiges gallo-romains observés dans le sondage 16 - dao et cliché Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
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3.2.3.2. Les indices d’une présence laténienne (transition la 
Tène-époque gallo-romaine).
La première phase d’occupation gallo-romaine mise en 
évidence remonte à la transition La Tène finale-Epoque 
gallo-romaine. Un seul vestige a livré du mobilier céra-
mique attribuable à cette phase : un tronçon de fossé 
(Sondage 18).
Le tronçon de fossé 1030 (figures 30 et 31) apparaît 
à 0,70 m sous le niveau du sol actuel, il est orienté 
nord-nord-est/sud-sud-ouest. Large d’1,06 m, il est 
comblé par un limon sableux brun clair compact et 
homogène ; un sable limoneux beige/gris hétérogène 
et compact comportant des inclusions de charbons 
de bois et du sable limoneux beige clair. Il adopte un 
profil en cuvette. Il est daté de l’époque de transition 
La Tène finale-époque gallo-romaine par le mobilier 
céramique récolté. 
L’occupation de la Tène finale semble faible au regard des 
vestiges mis au jour d’une part et de la datation qui reste 
hésitante d’autre part. En effet, seulement un vestige a 
livré de la céramique du Deuxième Âge du Fer associé à 
des éléments métalliques probablement datés de l’époque 
Contemporaine au vu de leur état de conservation. 
3.2.3.3. Une occupation attribuable à la période augus-
téenne.
Trois vestiges sont attribuables à la première moitié du 
Ier siècle. Il s’agit de trois tronçons de fossés (1029, 
1031 et 1032) localisés dans le sondage 18. Fortement 
perturbés par des creusements liés à des tranchées de la 
Grande Guerre, nous ne pouvons à ce stade les intégrer 
dans un ensemble plus important. En outre, la présence 
d’os calcinés6 sans aucun dépôt apparent et d’une éven-
tuelle incinération fortement arasée (1085) (figure 32) 
probablement datés du début du début du Ier siècle 
dans les coupes 229 et 230 mais également dans les 
comblements de 1029, 1032 et 1031 laissent donc en-
visager un possible remaniement de ces comblements à 
l’époque Contemporaine. 
6.  Toutes les observations anthropologiques citées pour les faits 
1029, 1031 et 1032 ont été effectuées par Isabelle Le Goff (Inrap). 
Fig.30 Vue en coupe depuis le sud-ouest du tronçon de fossé 
1030. - cliché Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
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Fig.31 Relevé stratigraphique du tronçon de fossé 1030.- dao  Magda-
lena Meignan, Inrap
Fig.32 Cliché et relevé stratigraphique (1/20) de la crémation 1085 
- dao et cliché Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
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Le tronçon de fossé 1029 (Figure 33) apparait à 0,34 
m sous le niveau du sol actuel, il est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est. Large d’1,60 m, il est comblé 
par un limon sableux gravelucheux brun beige clair 
très hétérogène et relativement meuble. Il adopte un 
profil aux parois obliques et à fond relativement plat 
mais irrégulier. Il est daté de la première moitié du Ier 
siècle par le mobilier céramique récolté en surface. 
Notons la présence d’une portion de diaphyse de 1 cm 
environ (0,4 g) dont l’origine humaine semble possible. 
Elle est fortement altérée en surface par un contexte 
acide. La partie externe blanchie est en cours de calci-
nation tandis que la partie interne est en fin de carbo-
nisation. Nous n’avons pas de précision sur la nature 
éventuelle d’un dépôt osseux.
 En revanche, des tiges en métal (barbelé ?), des frag-
ments de bois contemporains ainsi que des éclats 
d’obus ont également été repérés dans le comblement 
du fait 1029. 
Fig.33 Vue en plan depuis le sud-ouest du tronçon de fossé 1029. 
- cliché  Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Le tronçon de fossé 1031 (Figures 34 et 35) apparait à 
0,66 m sous le niveau du sol actuel, il est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est. Large d’1,60 m, il est comblé 
par un limon sableux brun clair compact et très hétéro-
gène comportant une alternance de limon sableux brun 
foncé et beige clair très gravelucheux. Il adopte un 
profil à bords verticaux, légèrement obliques et à fond 
droit creusé dans la craie. Il est daté de la première 
moitié du Ier siècle par le mobilier céramique récolté. 
Notons la présence de faune brûlée et non brûlée ainsi 
que de 35,5 g d’ossements humains ou probablement 
humains. Portions d’os plutôt fragmentés, entre 0,5 et 
3 cm. Il s’agit bien d’une crémation humaine. Parmi les 
ossements figurent plusieurs secteurs du squelette : os 
longs type fémur, scapula, mandibule, squelette faciale 
(départ zygomatique), côte, calotte crânienne, ulna). Ils 
évoquent un sujet adulte ou sub-adulte. Les portions 
d’os examinées semblent correspondent à une partie de 
l’ensemble osseux. A l’instar du tronçon de fossé 1029, 
du mobilier métallique contemporain a été repéré dans 
la coupe 228. 
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Fig.34 Vue en coupe depuis le sud-est du tronçon de fossé 1031. 
- cliché Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
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Fig.35 Relevés stratigraphiques des axes 229 et 230 du fossé 
1031- dao  Lison Couvent Maurin, Magdalena Meignan, Inrap
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Le tronçon de fossé 1032 (Figure 36) apparait à 0,70 
m sous le niveau du sol actuel, il est orienté nord-nord-
ouest/sud-sud-est. Large d’1,20 m, il est comblé par un 
limon sableux brun clair compact et homogène com-
portant des inclusions crayeuses et charbonneuses. Il 
est daté de la première moitié du Ier siècle par le mo-
bilier céramique récolté en surface. Notons la présence 
de deux fragments calcinés d’une même côte de capriné 
(mouton ou chèvre) et dans la coupe 230 de deux frag-
ments non brulés d’un radius de capriné (mouton ou 
chèvre) ; cinq fragments calcinés de diaphyses d’os 
longs de mammifère indéterminé (au vu de leur aspect 
et taille, il pourrait s’agir d’ossements de caprinés ou 
de porc) et enfin d’une esquille osseuse calcinée indé-
terminée7.  Une crémation humaine a également été 
détectée. Il sagit de 8 portions d’os fortement frag-
mentés, attribuables à des ossements humains, de 1 à 3 
cm environ. (6,7 g). Ces ossements sont issus de diffé-
rentes parties du squelette (calotte crânienne – os longs 
– coxal). Il s’agit d’un sujet adulte (fusion de la crête 
iliaque) brulé jusqu’à complètement calcination des os 
observés. En revanche, nous n’avons pas de précision 
sur la nature éventuelle d’un dépôt osseux.
Le contexte de dépôt, d’après les éléments vus en 
coupe8, n’évoque pas une mise en place du type dépôt 
osseux en urne ou en amas contenu par un élément pé-
rissable. Ces configurations, caractéristiques des sépul-
tures, permettraient d’orienter avec de bons arguments, 
l’interprétation de la fonction de la structure. La situa-
tion des ossements humains associés à divers tessons 
céramique et regroupés sur le fond de la fosse s’avère 
plus délicate à saisir de sorte que le champ des inter-
prétations possibles reste plus ouvert9.
Localisée dans le comblement du tronçon de fossé 
1032, une éventuelle structure de crémation (1085) 
peut être rattachée à la même phase chronologique 
compte-tenu de son comblement et de son contexte de 
découverte :
7.  Observations effectuées par Alessio Bandelli (Inrap).
8.  Axes 228, 229 et 230.
9.  Commentaire d’Isabelle Le Goff (Inrap). 
Fig.36 Vue en plan depuis l’ouest du tronçon de fossé 1032. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
Le fait 1085, fortement arasé (Figure 32) est de forme 
quadrangulaire. Il apparait à 0,75 m sous le niveau 
du sol actuel et est orienté nord-nord-est/sud-sud-est. 
Il est comblé par un limon brun noir très homogène 
et meuble comportant de nombreux charbons de bois 
ainsi que des os calcinés, probablement humains. Large 
de 0,12 m, elle mesure 0,22 m de long.  
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3.2.3.4. Des enclos quadrangulaire du Ier siècle dans le 
sondage 1 ?
Localisés dans le sondage 1, six tronçons de fossés, 
deux fosses et un trou de poteau peuvent être ratta-
chées à la même phase chronologique compte tenu de 
la nature de leur comblement et de leur contexte de 
découverte : les tronçons de fossés 1000, 1001, 1037 
et 1038 qui forment la structure 1 ; les tronçons 1002 
et 1003 qui forment la structure 2 ; les fosses 1040 et 
1078 et le trou de poteau 1039.  (Figure 37)
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Fig.37 Vestiges du sondage 1  - dao  Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
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Structure 1
Le tronçon de fossé 1000 (Figure 38) apparait à 0,60 
m sous le niveau du sol actuel, il est orienté nord-nord-
ouest/sud-sud-est. Large de 0,40 m et long de 6, 10 m, 
il est comblé par un limon sableux gris/beige gravelu-
cheux homogène et relativement meuble comportant 
des nodules de craie. 
Le tronçon de fossé 1001 (Figure 39 et 40) apparait à 
0,50 m sous le niveau du sol actuel, il est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est. Large de 0,24 m et long de 5,90 
m, il est comblé par un limon brun/beige clair homo-
gène et meuble. Il adopte un profil en cuvette et sa 
puissance de conservation est de 0,15 m. 
Le tronçon de fossé 1037 (Figure 41) apparait à 0,65 
m sous le niveau du sol actuel, il est orienté nord-nord-
est/sud-sud-ouest. Large de 0,26 m et long de 11,35 
m, il est comblé par un limon brun/beige clair homo-
gène et relativement meuble comportant des inclusions 
crayeuses. 
Le tronçon de fossé 1038 (Figure 41) apparait à 0,65 
m sous le niveau du sol actuel, il est orienté ouest-
nord-ouest/sud-sud-est. Large de 0,60 m, il est comblé 
par un limon brun/beige clair homogène et relative-
ment meuble. 
Fig.38 Vue en plan depuis le nord des tronçons de fossés 1000 et 
1001. - cliché Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.39 Vue en coupe depuis l’est du tronçon de fossé 1001. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.40 Relevé stratigraphique du tronçon de fossé 1001 - dao  Magda-
lena Meignan, Inrap
Fig.41 Vue en plan depuis le sud-ouest des tronçons de fossés 
1037 et 1038 - cliché Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
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Associés à ces creusements, nous pouvons rattacher à 
la même phase chronologique, les fosses 1040 et 1078 
et le trou de poteau 1039. 
La fosse 1040 (Figure 42) apparait à 0,65 m sous le 
niveau du sol actuel. De forme circulaire, elle adopte 
un diamètre de 0,90 m. Elle est comblée par un limon 
brun noir homogène et meuble comportant quelques 
inclusions crayeuses. 
La fosse 1078 (Figure 43 et 44) apparait 0,40 m sous 
le niveau du sol actuel. Elle est comblée par un limon 
argileux brun foncé, comportant une importante 
concentration de graviers puis par une alternance de 
niveaux sableux beiges clair et de limon argileux brun 
foncé. Elle mesure 1 m de diamètre, adopte un profil 
aux parois évasés et au fond relativement plat. Sa puis-
sance de conservation est de 0,74 m. A l’instar du 
sondage 18, le contexte du sondage 1 semble fortement 
perturber10 ce qui nous empêche d’affirmer que nous 
sommes en présence d’un fait que l’on pourrait assimi-
ler à un silo. Aucun vestige mobilier n’a été dégagé de 
ce niveau, l’attribution chronologique reste donc indé-
terminée mais la fonction de silo de ce fait semblerait 
la plus cohérente.
10.  Le passage du détecteur à métaux par B.Duchêne (Inrap) a 
permis de retrouver des éclats d’obus à proximité immédiate du fait 
1078. 
Fig.42 Vue en plan depuis le nord de la fosse 1040. - cliché Marie-Caro-
line Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.43 Vue en coupe depuis l’est de la fosse 1078. - cliché Marie-Caro-
line Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.44 Relevé stratigraphique de la fosse 1078 - dao  Lison Couvent 
Maurin, Magdalena Meignan, Inrap
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Le trou de poteau 1039 (Figure 45) apparait à 0,65 m de 
profondeur. Il est comblé par un limon brun foncé homo-
gène et relativement compact comportant quelques inclu-
sions de craie. De forme circulaire, il adopte un diamètre 
de 0,50 m. 
Structure 2
Les angles 1002 et 1003 ont été mis au jour, les limites 
d’emprise ne nous permettant pas une plus grande lisibi-
lité de cette structure en plan. 
Le tronçon de fossé 1002 (Figure 46 et 47) apparait à 
0,50 m sous le niveau du sol actuel, il est orienté ouest-
nord-ouest/est-sud-est. Large de 0,40 m, il est comblé 
par un limon brun noir homogène et meuble compor-
tant des inclusions crayeuses. Il adopte un profil en 
cuvette et est conservé sur 0,32 m. 
Le tronçon de fossé 1003 (Figure 48) apparait à 0,50 
m de profondeur, il est orienté nord-ouest/sud-est. 
Large de 0,32 m, il est comblé par un limon brun 
foncé homogène et meuble comportant des inclusions 
crayeuses. 
Les tronçons de fossés mis au jour dans le sondage 18 sont 
difficilement interprétables en l’état actuel de nos connais-
sances. Il parait évident en revanche que les structures 1 et 
2 du sondage 1 fonctionnent ensemble. Si nous acceptons 
ces hypothèses, nous serions en présence d’au moins deux 
éventuels enclos dont la fonction (agropastorale et/ou fu-
néraire) et leur rôle au sein du site restent encore à définir. 
Il semble donc que nous soyons également dans ce secteur 
du projet, en présence d’un réseau fossoyé gallo-romain 
« précoce » dont la trame initiale aurait subi des modifica-
tions au cours de la Grande Guerre. En outre, étant donné 
la difficile lecture du terrain dans cette zone, il est envisa-
geable que certains vestiges gallo-romains soient intrusifs 
ou remaniés (comme par exemple les crémations) compte 
tenu de la proximité d’une occupation de cette période. 
En l’état actuel de nos connaissances, l’interprétation de 
ce réseau n’est guère envisageable. Une modification de 
la chronologie pourrait être envisagée lors d’une étude 
approfondie. 
Fig.45 Vue en plan depuis le nord du trou de poteau 1039. - cliché 
Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.46 Vue en coupe depuis le sud-est du tronçon de fossé 1002. 
- cliché Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
Fig.47 Relevé stratigraphique du tronçon de fossé 1002 - dao  Marie-
Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
1
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A B
0 50 cm1/20
SD 1 Fait 1002
Coupe 201
1. limon brun homogène meuble
a. limon beige + graveluche
Axe 20183,70 m NGF
Fig.48 Vue en plan depuis l’est des tronçons de fossés 1002 et 
1003 - cliché Marie-Caroline Charbonnier, Magdalena Meignan, Inrap
68 Inrap · Rapport de diagnostic Warmeriville (Marne), La Fosse Pichet
Dans les sondages 68, 71 et 76, quatre faits peuvent 
être associés à l’époque de la Grande Guerre : il s’agit 
de deux tronçons de fossés (1079 et 1080), un trou de 
poteau carré (1090) et une caisse en bois (1089). Dans 
le sondage 74, un tronçon de fossé peut être associé à 
un vestige de la Grande Guerre. L’ensemble de ces faits 
peuvent donc être rattachés à une occupation de la 
Première Guerre Mondiale en fonction de leur localisa-
tion et de la nature de leur comblement. (Figure 50).
3.2.4. Les vestiges de la Grande Guerre. (Figure 49)
Les sondages 18, 68, 71, 74 et 76 nous ont  permis 
d’observer des tranchées de la Grande Guerre localisées 
dans le quart ouest-sud-ouest de l’emprise. Leurs tracés 
repérés en plan et en coupe semblent très discontinus. 
Ces vestiges peuvent être intégrés à ceux précédemment 
détectés sur l’ensemble du projet11. Dans le sondage 
18, le profil des coupes 228 et 229, la présence de fils 
barbelés et de fragments de bois nous indique une at-
tribution chronologique de l’époque contemporaine. 
11.  Rabasté 2010, 2012
Fig.49 Vestiges de la Grande 
Guerre (ci-contre et page suivante) - dao et 
clichés Marie-Caroline Charbonnier, Inrap
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69II. Résultats
Vue depuis le sud des fragments de bois de 1089 (SD 76)
Détail des fragments de bois de 1089 (SD 76)
Vue depuis l’Est du tronçon de fossé 1079 (SD 68)
Vue depuis le sud-est de la coupe 232 du fossé 1080 (SD 76)
Vue depuis le sud-ouest du fossé 1080 et du trou de poteau 1090.(SD 76)
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3.  limon argileux sableux brun, homogène, compact + gravillons
4. limon argileux brun foncé, homogène, avec rares gravillons
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Relevé stratigraphique du fait 1080 (SD 71), Axe 232. 
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3.2.5. Les vestiges fouillés mais non datés. 
Treize fosses et quatre trous de poteau répartis sur dix-
sept sondages ont fait l’objet de fouilles à la pelle hy-
draulique n’ayant livré aucun mobilier datant. (Figure 
51)
Fig.51 Tableau 1 : vestiges fouillés mais non datés 
N° de 
sondage N°de fait
Niveau 
d’apparition Nature du Fait
Profil du creu-
sement
Dimensions 
(Longueur en 
cm)
Largeur (en 
cm)
Profondeur 
(en cm) N° d’axe Type de comblement
3 1004 65 cm fosse ovoïde 236 cm 100 cm 75 cm 202 Limon brun foncé avec inclusions calcaires millimétriques et centimétriques inmportantes
7 1007 70 cm Fosse ovoïde 100 cm 70 cm 30 cm 203 Limon brun avec inclusions calcaires
10 1009 70 cm fosse quadrangulaire 200 cm 180 cm 70 cm 204 Limon brun foncé avec inclusions crayeuses
10 1010 80 cm fosse circulaire Ø 120 cm ? 205 Limon brun foncé homogène meuble avec inclusions crayeuses
10 1012 70 cm fosse circulaire Ø 80 cm 70 cm Limon brun foncé homogène meuble avec inclusions crayeuses
10 1013 70 cm fosse circulaire 150 cm 120 cm 60 cm 206 Limon brun foncé homogène meuble avec inclusions crayeuses
11 1015 70 cm fosse oblongue 165 cm 108 cm 46 cm Limon argileux sableux brun moyen homogène compact
12 1018 65 cm fosse circulaire Ø 78 cm 35 cm 207 Limon brun foncé homogène compact 
14 1020 60 cm fosse oblongue 305 cm 188 cm 130 cm 208 Limon brun moyen homogène meuble
14 1021 70 cm Trou de poteau circulaire 70 cm 58 cm 15 cm 209 Limon brun moyen homogène  
15 1022 100 cm fosse oblongue 355 cm 170 cm 60 cm 211 Limon brun foncé homogène meuble  
15 1023 60 cm Trou de poteau circulaire Ø 80 cm 60 cm 210 Limon brun foncé à brun meuble
24 1036 70 cm fosse circulaire 110 cm 70 cm 36 cm 215 Limon brun foncé homogène avec nodules crayeux
28 1042 70 cm fosse ovoïde 138 cm 90 cm 35 cm 216 Limon brun foncé homogène meuble avec inclusions crayeuses
29 1047 66 cm fosse oblongue 130 cm 63 cm 14 cm 217 Limon brun foncé homogène meuble
30 1048 66 cm fosse oblongue 260 cm 110 cm 58 cm 218 Limon brun foncé homogène meuble
34 1041 60 cm fosse circulaire 90 cm 80 cm 35 cm 220 Limon brun foncé homogène meuble
48 1069 65 cm Trou de poteau ovoïde 35 cm 20 cm 8 cm 225 Limon brun
51 1070 100 cm Trou de poteau carré 35 cm 35 cm 25 cm 223 Limon gris noir induré
54 1073 70 cm fosse circulaire Ø 65 cm 20 cm Limon noir organique
64 1076 80 cm fosse circulaire Ø 120 cm 50 cm 221 Limon brun avec cailloutis calcaires millimétriques
3.2.6. Les vestiges non datés. 
Vingt-trois faits n’ayant fait l’objet d’aucune fouille 
n’ont pas d’attribution chronologique. Aucun mobi-
lier ne permet de les rattacher à une période chronolo-
gique : cinq trous de poteau, seize fosses et deux tron-
çons de fossés répartis sur treize sondages.  (Figure 52)
Fig.52 Tableau 2 : vestiges non datés
N° de 
sondage N°de fait
Niveau 
d’apparition Nature du Fait
Profil du creu-
sement
Dimensions 
(Longueur en cm) Largeur (en cm) Type de comblement
4 1005 80 cm fosse ovoïde 100 cm 80 cm Limon brun
4 1006 65 cm Trou de poteau circulaire Ø 50 cm _ Limon brun
8 1008 80 cm fosse circulaire Ø 90 cm _ Limon brun avec rares inclusions calcaires millimétriques
10 1011 80 cm fosse circulaire 226 cm 160 cm Limon brun foncé homogène meuble avec inclusions crayeuses
10 1014 80 cm fosse circulaire Ø 160 cm _ Limon brun foncé homogène meuble avec inclusions crayeuses
11 1016 70 cm fosse oblongue 186 cm 90 cm Limon argileux sableux brun moyen compact avec inclusions crayeuses
12 1017 70 cm Trou de poteau carré 50 cm 46 cm Limon brun foncé homogène compact avec inclusions crayeuses
12 1019 65 cm fosse oblongue 119 cm 64 cm Limon brun foncé homogène compact 
20 1034 90 cm Trou de poteau circulaire 58 cm 44 cm Limon brun gris foncé homogène compact avec inclusions crayeuses
29 1043 70 cm Trou de poteau circulaire 52 cm 54 cm Limon brun foncé homogène avec inclusions crayeuses
29 1044 70 cm fosse circulaire 144 cm 123 cm Limon brun foncé homogène avec inclusions crayeuses
29 1045 70 cm fosse circulaire 85 cm 66 cm Limon brun foncé homogène avec inclusions crayeuses
29 1046 70 cm Fosse ou chablis? oblongue 190 cm 140 cm Limon brun foncé homogène avec inclusions crayeuses
30 1049 75 cm Trou de poteau circulaire et douteux ? 62 cm 40 cm Limon argileux brun foncé homogène compact
37 1055 70 cm fossé linéaire _ 20 cm Limon brun homogène meuble avec inclusions crayeuses
37 1056 70 cm fosse polylobée? _ _ Limon noir
39 1057 60 cm Trou de poteau circulaire Ø 50 cm _ Limon brun foncé
41 1063 80 cm fosse circulaire 80 cm 70 cm Limon brun noir homogène compact
52 1071 50 cm fossé linéaire 45 cm Limon brun + pierres (lave ou basalte)
53 1072 65 cm Trou de poteau circulaire Ø 25 cm Limon brun
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3.3. Conclusion
L’opération de diagnostic archéologique réalisé 
sur les parcelles ZB 32 et 51 de la commune de 
Warmeriville (51) fait suite à une demande volontaire 
de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Suippe. Le diagnostic réalisé par l’Inrap et prescrit par 
le Service Régional de l’Archéologie a pour but de dé-
tecter le potentiel archéologique de la surface totale du 
projet soit 63356 m², en raison de sa localisation dans 
une zone révélant un riche patrimoine archéologique.  
Soixante-seize sondages et vingt-trois extensions ont 
été réalisées ce qui représente un taux d’ouverture de 
12 %. Quatre-vingt-douze vestiges ont été mis au jour. 
Huit faits ont livré du mobilier céramique soit environs 
8,7 % des structures découvertes. Toutefois certains 
vestiges sans mobilier, ont pu être rattachés à une oc-
cupation reconnue, compte tenu de leur situation et de 
la nature de leur comblement. Ainsi, trente-quatre faits 
ont une attribution chronologique et cinquante-huit 
n’en ont pas. Apparaissant à une profondeur moyenne 
de 0,70 m sous le niveau du sol actuel, les vestiges 
sont plutôt bien conservés (puissance de conservation 
moyenne : 0,35 m.).  
Les données récoltées lors de ce diagnostic nous per-
mettent d’entrevoir une pérennisation de l’occupa-
tion sur ce secteur du projet. Quatre grandes périodes 
d’occupations ont été mises en évidence lors de ce dia-
gnostic, elles sont relatives au Néolithique récent, à 
la Protohistoire, à l’époque gallo-romaine (première 
moitié du Ier siècle) et à la Grande Guerre.  
Le premier indice d’une présence anthropique remonte 
au Néolithique récent. Il est représenté par une struc-
ture et trois faits situés à l’Est de l’emprise du projet 
(zone 1). Ces derniers sont plutôt bien conservés (puis-
sance de conservation de la fosse 1074 : 0,45 m) et 
semblent révéler une occupation domestique encore 
mal caractérisée chronologiquement dans ce secteur. 
Il conviendrait alors de pouvoir mieux les définir en 
chronologie relative afin d’évaluer la stricte contempo-
ranéité des vestiges ou leur succession et ainsi de perce-
voir leur évolution. 
L’occupation protohistorique est représentée par treize 
faits. Elle est datée plus précisément de la fin de l’Âge 
du Bronze et du début du Hallstatt par le mobilier cé-
ramique récolté. Ces vestiges se répartissent sur deux 
secteurs de l’emprise (zone 2a et 2b). Il semble s’agir 
d’habitats ouverts, très difficiles à cerner du fait des 
vestiges clairsemés (zone 2a) et de structures en creux 
à vocation artisanale ( ?)(Zone 2b). Ces quelques ves-
tiges laissent entrevoir la diversité de l’occupation 
déjà mise au jour lors de précédentes opérations.  En 
effet, au regard du contexte archéologique, des ves-
tiges domestiques datés du premier Âge du Fer ont été 
repérés sur les parcelles limitrophes lors de fouilles an-
ciennes, de prospections aériennes ou encore plus ré-
cemment d’opérations d’archéologie préventive. Une 
occupation a également été mise au jour lors d’une 
fouille12 probablement datée du Hallstatt final. La 
12.  Fouille réalisée en 2011 et dirigée par B.Saurel (Eveha). 
chronologie reconnue ici par le mobilier céramique 
semble donc corroborer les indices d’une occupation 
protohistorique déjà mise au jour sur la commune de 
Warmeriville et au lieu-dit La Fosse Pichet. 
Les vestiges de la période gallo-romaine occupent 
une superficie de 583,08 m² (zone 3a et b). Le site 
détecté semble correspondre à une occupation dense et 
bien circonscrite au sud-ouest de l’emprise du projet. 
L’étude du mobilier céramique et les indices de cré-
mations indiquent une installation humaine probable-
ment domestique (structures 1,2, 3) et funéraire (faits 
1032, 1030, 1085) dès l’époque laténienne (1029) et ce 
jusqu’à la première moitié du Ier siècle. En revanche, il 
semble que nous soyons dans ce secteur du projet, en 
présence d’un réseau fossoyé gallo-romain « précoce » 
dont la trame initiale aurait subi des modifications au 
cours de la Grande Guerre (1031). En l’état actuel de 
nos connaissances, l’interprétation de ce réseau n’est 
guère envisageable : sommes-nous en présence d’en-
clos successifs ? Si nous acceptons cette hypothèse, 
pouvons-nous en définir leur fonction (agropastorale ? 
funéraire ?) et leur rôle par rapport aux vestiges déjà 
connues dans ce secteur ? Les questions restent posées.   
Le diagnostic des parcelles ZB 32 et 51 a donc livré de 
nombreuses informations mais qui restent lacunaires et 
incertaines tant quelques attributions chronologiques 
peuvent être litigieuses et l’interprétation des struc-
tures délicates. Seule une vision globale de l’occupation 
pourrait confirmer ou infirmer ces interprétations. Les 
données archéologiques récoltées lors d’une étude ap-
profondie seraient d’un intérêt majeur pour la connais-
sance du passé de ce secteur géographique de la vallée 
de la Suippe, elle permettrait ainsi de définir l’évolu-
tion chronologique du site, évolution qu’il faudrait 
mettre en relation avec les données issues des précé-
dentes opérations d’archéologie préventive réalisées sur 
la commune de Warmeriville. 
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5.1. Méthodologie
La détermination du matériel s’articule sur trois cri-
tères principaux : le tri en catégories, l’identification 
typologique et la reconnaissance macroscopique des 
groupes de pâtes (Brulet et al. 2010 : 18-26 ; Deru et 
al. 2007 ; Brulet, Vilvorder 1999 ; Deru 1996 ; Orton 
et al. 1993).
La détermination du matériel céramique est couplée à 
une démarche quantitative. Celle-ci passe par un comp-
tage exhaustif distinguant bords, parois, fonds et anses. 
Dans le but de pouvoir comparer les contextes ou sites 
entre eux, il convient de se baser sur un nombre sta-
tistiquement fiable : le nombre minimum d’individus 
(NMI). Ainsi, seule la prise en compte des bords, après 
recollage, en tant qu’individus semble prévaloir (Brulet 
et al. 2010 : 23 ; Protocole Beuvray 1998 ; Desbat, 
Schmitt 1993 : 48).
En pratique, le travail analytique a consisté, au sein 
de chaque faits et US, en un tri par catégories et par 
types (Figure 53). Ce travail de détermination effec-
tué, le matériel fut compté selon les normes en vigueur. 
Chaque individu a également été échantillonné et a fait 
l’objet d’une observation macroscopique afin de le rat-
tacher à un groupe de pâtes connu (Figure 54).
Fig.53 Catégories, abréviations et références typologiques
Fig.54 Groupes de pâtes, abréviations, catégories reconnues et références bibliographiques
Catégorie Abr. Typologie Bibliographie 
Céramique protohistorique et romaine précoce 
Céramique protohistorique tournée fine  PTB Reims Deru, en préparation 
Céramique non tournée commune MD - - 
Céramique romaine 
Céramique commune claire CC Reims Deru, en préparation 
Céramique rugueuse dorée RU/DR Reims Saint-Remi Deru, Grasset 1997 
Céramique rugueuse claire RUA Reims Deru, en préparation 
Céramique rugueuse sombre RUB Reims Deru, en préparation 
Amphore AM 
Dressel 
Gauloise 
Etc. 
Peacock, Williams 1986 
Céramique diverse 
Matériaux de construction en céramique MAT 
Tegulae ; Imbrices ; 
Tubuli ; Suspensura 
- 
Céramique indéterminée INDET. - - 
Groupe de pâtes Abr. 
Catégorie 
reconnue 
Bibliographie 
Groupe de pâtes Champenoise CHAMP PTB CC RU/DR RUA RUB Biegert et al. 2004 
Groupe de pâtes italiques IT AM  Peacock, Williams 1986 
5. Etude céramologique 
Pierre Mathelard
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5.2. La céramique
L’opération de diagnostic archéologique réalisée à 
Warmeriville « La Fosse Pichet » a livré un petit ensemble 
de 90 tessons, dont 3 individus, présents au sein de 8 faits 
archéologiques (Figure 55). Malgré ce mobilier fort res-
treint, au moins deux périodes chronologiques distinctes 
ont été identifiées sur le terrain sondé. 
Premièrement, des fragments de vases en céramique 
non tournée commune ont été mis au jour pour les faits 
Ft.1051, Ft.1058, Ft.1064, Ft.1065. Bien qu’un seul tesson 
ai été reconnu pour chacune de ces structures, ils pré-
sente un aspect homogène d’un fait à l’autre : une teinte de 
surface externe rosé, orange rougeâtre à brun pâle et une 
couleur interne généralement brun pâle ; la pâte de ces dif-
férents tessons livre des inclusions clairsemées de grosses 
boules d’argilite, parfois anguleuses, de rares inclusions de 
quartz et de calcite. En définitive, il semble que ces frag-
ments soit attribuables à la protohistoire ancienne, plus 
probablement au Bronze final ou au début du Hallstatt, 
sans que nous puissions ici préciser. Rappelons toutefois 
que des fragments, aux caractéristiques presque identiques, 
avaient été mis au jour sur l’opération réalisée en 2010 et 
datés du Hallstatt D2/D3 (Saurel in Rabasté 2010 : 34-35).
Le fait Ft.1030 illustre probablement un deuxième état du 
site. Il se caractérise par la présence d’un grand pot à bord 
éversée de type Hauviné (Roualet 1977 ; Roualet 1979) en 
céramique protohistorique tournée sombre et de fragments 
d’amphores italiques. Ces tessons s’accompagnent égale-
ment d’un fragment de céramique commune claire et de cé-
ramique rugueuse sombre. 
Le comblement des structures Ft.1029 et Ft.1031 ainsi 
que Ft.1032 recelait également du mobilier céramique non 
brulé associé à du matériel osseux ayant subi la crémation. 
Le mobilier issu de ces trois faits est, d’un point de vue 
technique, parfaitement homogène. Il s’agit de nombreux 
fragments de cruches en céramique commune claire, d’un 
pot à cuire à bord concave et lèvre en bourrelet Reims P1 
en céramique rugueuse claire et d’un bord de pot à cuire à 
bord concave et lèvre en bourrelet Reims Saint-Remi n°20 
en céramique rugueuse dorée.
L’attribution chronologique de ces différents faits néces-
site quelques éclaircissements. En effet, le mobilier mis au 
jour au sein de ceux-ci se présente comme bien conservé et, 
pour les faits Ft. 1029, Ft.1031 et Ft.1032 du moins, par-
faitement homogène. Or, les structures Ft. 1031 et Ft.1029 
semble être des tranchée lié à la guerre de 1914-1918, qui 
auraient donc perturbé les structures antérieures, oblitérant 
ainsi les relations stratigraphiques entre elles. La conser-
vation du mobilier céramique n’indique toutefois pas un 
séjour prolongé à l’air libre. 
En outre, le mobilier du fait Ft.1030 se retrouve conjointe-
ment, par exemple, au sein de certaines fosses de l’état 2 de 
la fouille de la rue Carnot (Joly 1998), et trouve également 
des concordances avec de nombreuses tombes de la phase 
7 des nécropoles d’Acy-Romance ou encore de Ville-sur-
Retourne (Friboulet 2013 ; Stead et al.). Ce mobilier carac-
térise donc l’étape 6 de la vallée de l’Aisne et l’horizon IIa 
défini pour Reims, dont la datation proposée se situe entre 
les années 30/25 et 15/10 av. J.-C. (Deru, en préparation ; 
Hanut 2000 ; Pion 1996a et 1996b). Le mobilier des faits 
Ft.1029, Ft.1031 et Ft.1032 se présente toutefois comme 
postérieure, bien qu’attribuable à la première moitié du Ier 
siècle ap. J.-C. (Deru, en préparation ; Delor-Ahü 2005). 
Dès lors, dans l’hypothèse, que les faits Ft.1029 et Ft.1032 
forment les côtés d’un enclos quadrangulaire, la première 
proposition de datation pourrait être légèrement postérieur.
La présence de fragments d’os humains calcinés et de mo-
bilier céramique non brulé pose également des questions 
quant à la présence et la pertinence d’une occupation funé-
raire, matérialisée probablement par ces enclos quadrangu-
laires. Une fouille permettrait d’approfondir et de vérifier 
ces questions stratigraphiques et funéraires.
Sondage US Fait n° inv. Catégorie Gr. pâte Type Forme
B
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rd
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Commentaire
CC  - - Indét. 1 Non brulé
RUA  - - Indét. 1 Non Brulé
RUB  - - Indét. 1 Non brulé
AM IT - Amphore 2 Non brulé
PTB CHAMP Reims  P1 Pot à boire 2 7 1 1
Pot à fond piedouche; partie 
inférieur et bord conservé. Pot de 
type "Hauviné".
CC  - - Indét. 1
RUB  - - Indét. 1
AM IT - Amphore 1
MAT  - - Tuile - - - -  - Tuile moderne (intrusive ?)
CC  - - Indét. 29 CHAMP blanche; Non brulé
CC  - - Indét. 8 CHAMP rosé ; Non Brulé
RU/DR CHAMP Reims S-R n°20 Pot à cuire 1 1 Non brulé
RUA  - - Indét. 9 Non brulé
RUA CHAMP Reims P1 Pot à cuire 1 1 Non brulé
CC  - - Indét. 10 CHAMP blanche
CC  - - Indét. 5 CHAMP rosé
RUA  - - Indét. 5
Sd. 32  - Ft. 1051 MD  - - Indét. 1 Aspect rougeâtre / brun pâle
Sd. 40  - Ft. 1058 MD  - - Indét. 1 Aspect brun pâle
Sd. 42  - Ft. 1064 MD  - - Indét. 1 Aspect rougeâtre
Sd. 43  - Ft. 1065 MD  - - Indét. 1 Aspect rougeâtre / brun pâle
Sd. 16  - Ft. 1084 MAT  -  - Imbrex  -  -  -  -  - GR / MA ?
Sd. 18  - Ft. 1031
Sd. 18  - Ft. 1032
Sd. 18  - Ft. 1029
Ft. 1030 -Sd. 18
Fig.55 Inventaire céramique © Pierre Mathelard, Inrap
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1. Inventaire des sondages
Warmeriville «La Fosse Pichet» (51) N° Patriarche 6938 Longueur du godet 3m N.D. : non documenté
N° 
Sondage
Horizon 1 Horizon 2 Horizon 3 Horizon 4 Structures
Description Epaisseur Description Epaisseur Description Epaisseur Description Epaisseur Type N°
1 terre végétale brune 40 cm graveluche 20 cm / / / / Fosse, fossé, trou de poteau
1000, 1001, 1002, 1003, 1037, 
1038, 1039, 1040
2 terre végétale brune 30 cm graveluche 10 cm / / / / / /
3 terre végétale brune 80 cm graveluche 50 cm / / / / fosse 1004
4 terre végétale brune 45 cm graveluche 10 cm / / / / Fosse, trou de poteau 1005,101
5 terre végétale brune 50 cm graveluche 10 cm / / / / / /
6 terre végétale brune 50 cm graveluche et craie blanchâtre 10 cm / / / /
7 terre végétale brune 50 cm craie altérée / / / / / Fosse 1007
8 terre végétale brune 60 cm craie altérée / / / / / Fosse 1008
9 terre végétale brune 30 cm Alternance de craie et de graveluche / / / / / /
10 terre végétale brune 55 cm craie altérée et grave-luche / / / / / Fosse 1009,1010,1011,1012,1013,1014
11 terre végétale brune 50 cm craie altérée et limons / / / / / Fosse 1015,102
12 terre végétale brune 60 cm graveluche et craie blanchâtre / / / / /
Fosse, trou de 
poteau 1017,1018,1019
13 terre végétale brune 65 cm craie altérée / / / / / / /
14 terre végétale brune 40 cm limon sableux ocre-beige 18 cm graveluche 80 cm Craie / Fosse 1020,102
15 terre végétale brune 35 cm graveluche / / / / / fosse, trou de poteau 1022,102
16 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / / fosse, trou de poteau
1024,1025,1026,1027,1028,1082,
1083,1084
17 terre végétale brune 54 cm graveluche / / / / / / /
18 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / / Fossé, fosse 1029,1030,1031,1032,1085
19 terre végétale brune 90 cm graveluche / / / / / Fosse 1033
20 terre végétale brune 75 cm graveluche et craie blanchâtre / / / / / trou de poteau 1034,104
21 terre végétale brune 50 cm craie altérée et limons / / / / / 42,43,44,45,46
22 terre végétale brune 45 cm craie altérée et limons beiges / / / / / / /
23 terre végétale brune 70 cm graveluche / / / / / trou de poteau 47
24 terre végétale brune 46 cm graveluche / / / / / Fosse 1036
25 terre végétale brune 40 cm graveluche / / / / / / /
26 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / / /
27 terre végétale brune 40 cm graveluche / / / /
28 terre végétale brune 40 cm graveluche / / / / Fosse 1042
29 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / Trou de poteau, fosse 1043,1044,1045,1046,1047
30 terre végétale brune 52 cm graveluche / / / / Fosse 1048,105
31 terre végétale brune 40 cm graveluche / / / /
32 terre végétale brune 70 cm graveluche / / / / Trou de poteau 1050,1051,1052
33 terre végétale brune 70 cm graveluche / / / / / /
34 terre végétale brune 44 cm graveluche / / / / / /
35 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / / /
36 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / / /
37 terre végétale brune 35 cm graveluche / / / / / /
38 terre végétale brune 40 cm graveluche / / / / / /
39 terre végétale brune 42 cm graveluche / / / / Fosse 1057
40 terre végétale brune 60 cm graveluche / / / / Fosse, trou de poteau 1058,1059,1060,1061,1062
41 terre végétale brune 60 cm limon brun foncé 20 cm craie et graveluche / /
Fosse, trou de 
poteau 1063
42 terre végétale brune 30 cm limon brun clair 40 cm
limon brun 
noir orga-
nique
40 cm
craie 
pulvéru-
lente
Fosse, trou de 
poteau 1064,109
43 terre végétale brune 40 cm limon argileux brun clair 40 cm craie pulvé-rulente
Fosse, trou de 
poteau 1065,1066,1067
44 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / / / / /
45 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / / / / /
46 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / / / / /
47 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / / / / /
48 terre végétale brune 80 cm limon argileux brun jaune 26 cm / / / / Fosse 1068, 1069
49 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / / / /
50 terre végétale brune 40 cm graveluche / / / / / / /
51 terre végétale brune 60 cm graveluche / / / / / Fosse 1070
52 terre végétale brune 60 cm craie pulvérulente / / / / / Fosse 1071
53 terre végétale brune 43 cm craie pulvérulente / / / / / Fosse 1072
54 terre végétale brune 50 cm craie pulvérulente / / / / / Fosse 1073
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Warmeriville «La Fosse Pichet» (51) N° Patriarche 6938 Longueur du godet 3m N.D. : non documenté
N° 
Sondage
Horizon 1 Horizon 2 Horizon 3 Horizon 4 Structures
Description Epaisseur Description Epaisseur Description Epaisseur Description Epaisseur Type N°
55 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / / / / /
56 terre végétale brune 40 cm limon brun clair 20 cm craie pulvé-rulente / / / / /
57 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / Fosse et trou de poteau 1074,1075,1091
58 terre végétale brune 60 cm limon organique noire 12 cm craie et graveluche / / / / /
59 terre végétale brune 50 cm craie pulvérulente / / / / /
60 terre végétale brune 80 cm limon brun noir organique 24 cm graveluche 23 cm
craie 
pulvéru-
lente
/ /
61 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / / / / /
62 terre végétale brune 40 cm craie pulvérulente / / / / / / /
63 terre végétale brune 60 cm craie pulvérulente / / / / / / /
64 terre végétale brune 60 cm graveluche / / / / / Fosse 1076
65 terre végétale brune 40 cm limon brun foncé 10 cm graveluche / / / Fosse 1077
66 terre végétale brune 50 cm craie pulvérulente / / / / /
67 terre végétale brune 90 cm limon brun foncé noir 70 cm craie pulvé-rulente / / / / /
68 terre végétale brune 30 cm craie pulvérulente / / / / / Fossé 1079
69 terre végétale brune 70 cm limon brun foncé noir 28 cm craie pulvé-rulente / / / / /
70 terre végétale brune 50 cm craie pulvérulente / / / / / / /
71 terre végétale brune 41 cm graveluche / / / / / Fossé 1071
72 terre végétale brune 50 cm graveluche / / / / /
73 terre végétale brune 55 cm graveluche / / / / / Fosse 1081
74 terre végétale brune 50 cm craie pulvérulente / / / / / Fossé 1086
75 terre végétale brune 50 cm craie pulvérulente / / / / /
76 terre végétale brune 50 cm craie pulvérulente / / / / / Trou de poteau, fosse 1088,1089,1090
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2. Inventaire des surfaces
N° de sondage Surface (m²) Longueur (m)
1 254,44 33,00
2 106,32 31,90
3 133,74 34,27
4 108,04 34,30
5 93,93 29,82
6 100,08 31,77
7 99,76 29,70
8 105,8 33,59
9 25,42 8,07
10 127,5 23,00
11 90,44 26,60
12 118,74 30,30
13 88,59 28,12
14 109,61 30,30
15 147,85 33,10
16 186,56 30,80
17 224,81 58,60
18 142,08 31,60
19 123,29 39,14
20 103,08 32,72
21 96,61 30,67
22 89,33 28,36
23 97,65 31,00
24 109,05 31,60
25 95,32 30,26
26 26,06 8,27
27 65,26 20,72
28 101,12 30,50
29 122,91 31,00
30 104,42 30,60
31 105,8 31,30
32 116,58 33,50
33 114,51 34,90
34 117,8 30,50
35 21,49 6,80
36 101,49 32,22
37 101,33 32,17
38 95,61 30,35
39 98,17 31,17
40 95,23 30,23
41 97,74 31,03
42 123,18 32,60
43 104,06 33,03
44 100,3 31,84
45 97,89 31,08
46 96,73 30,71
47 101,64 32,27
48 98,18 31,17
49 92,29 29,30
50 88,74 28,17
51 112,11 30,10
52 95,8 30,41
53 123,96 36,67
54 88,92 28,23
55 91,25 28,97
56 97,97 30,40
57 138,69 29,43
58 117,38 34,90
59 91,53 29,06
60 99,49 31,58
61 96,75 30,71
62 95,72 30,39
N° de sondage Surface (m²) Longueur (m)
63 100,14 31,79
64 90,5 28,73
65 100,38 31,87
66 105,18 30,40
67 96,75 30,71
68 110,7 35,14
69 39,97 12,69
70 112,16 35,61
71 40,48 12,85
72 99,15 31,48
73 72,18 21,10
74 42,34 13,44
75 24,64 7,82
76 25,02 6,60
Nombre de sondages 76
Surface diagnostiquée 63356,00 m²
Surface ouverte 7676 m²
Pourcentage d’ouverture 12,115 %
Largeur de godet 3,00 m
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3. Inventaire des structures
Inventaire des structures
Sond.  
n° Fait n° Type Forme Long./dia Larg. Prof. Axe n° Remp.
Niveau 
d’apparition Mobilier Datat. Observations
1 1000 fossé linéaire à déf. 40 cm
Limon gris gravelucheux 
homogène et meuble avec 
des nodules de craie
60 cm Ø
Fonctionne 
avec les faits 
1001-1037 et 
1038 = enclos
1 1001 fossé linéaire à déf. 24 cm 15 cm 200
Limon brun noir homo-
gène et meuble avec 
nombreuses inclusions 
crayeuses
50 cm Ø
fonctionne avec 
les faits 1000-
1037 et 1038 
= enclos
1 1002 fossé linéaire à déf. 40 cm 32 cm 201
Limon brun noir homo-
gène et meuble avec 
nombreuses inclusions 
crayeuses
50 cm Ø fonctionne avec le 1003
1 1003 fossé linéaire à déf. 32 cm
Limon brun noir homo-
gène et meuble avec 
nombreuses inclusions 
crayeuses
50 cm Ø fonctionne avec le 1002
1 1037 fossé linéaire 1135 cm 26 cm
Limon brun noir homo-
gène et meuble avec 
nombreuses inclusions 
crayeuses
65 cm Ø
fonctionne avec 
les faits 1000-
1001 et 1038 
= enclos
1 1038 fossé linéaire 90 cm 70 cm 32 cm
Limon brun noir homo-
gène et meuble avec 
nombreuses inclusions 
crayeuses
65 cm Ø
fonctionne avec 
les faits 1000-
1001 et 1037 
= enclos
1 1039 Trou de poteau circulaire Ø50 cm
Limon brun noir homo-
gène et meuble avec 
nombreuses inclusions 
crayeuses
65 cm Ø
1 1040 Trou de poteau circulaire Ø 90 cm
Limon brun noir homo-
gène et meuble avec 
nombreuses inclusions 
crayeuses
65 cm Ø Recoupe le fait 1037
1 1078 fosse circulaire Ø 100 cm 70 cm 231
Limon argileux sableux 
brun clair homogène, relati-
vement meuble
40 cm Ø
Fosse au 
centre de 
l’enclos. 
Probablement 
remaniée
3 1004 fosse ovoïde 236 cm 100 cm 75 cm 202
Limon brun foncé avec 
inclusions calcaires millimé-
triques et centimétriques 
inmportantes
65 cm Ø
4 1005 fosse ovoïde 100 cm 80 cm Limon brun 80 cm Ø
4 1006 Trou de poteau circulaire Ø 50 cm Limon brun 65 cm Ø
7 1007 Fosse ovoïde 100 cm 70 cm 30 cm 203 Limon brun avec inclusions calcaires 70 cm Ø
8 1008 fosse circulaire Ø 90 cm
Limon brun avec rares 
inclusions calcaires milli-
métriques
80 cm Ø
10 1009 fosse quadrangu-laire 200 cm 180 cm 70 cm 204
Limon brun foncé avec 
inclusions crayeuses 70 cm Ø
10 1010 fosse circulaire Ø 120 cm 205
Limon brun foncé 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses
80 cm Ø
10 1011 fosse circulaire 226 cm 160 cm
Limon brun foncé 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses
80 cm Ø
10 1012 fosse circulaire Ø 80 cm 70 cm
Limon brun foncé 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses
70 cm Ø
10 1013 fosse circulaire 150 cm 120 cm 60 cm 206
Limon brun foncé 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses
70 cm Ø
10 1014 fosse circulaire Ø 160 cm
Limon brun foncé 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses
80 cm Ø
11 1015 fosse oblongue 165 cm 108 cm 46 cm
Limon argileux sableux 
brun moyen homogène 
compact
70 cm Ø
11 1016 fosse circulaire 186 cm 90 cm
Limon argileux sableux 
brun moyen homogène 
compact
70 cm Ø
12 1017 Trou de poteau carré 50 cm 46 cm
Limon brun foncé homo-
gène compact avec 
inclusions crayeuses
70 cm Ø
12 1018 fosse circulaire Ø 78 cm 35 cm 207 Limon brun foncé homo-gène compact 65 cm Ø
12 1019 fosse oblongue 119 cm 64 cm Limon brun foncé homo-gène compact 65 cm Ø
14 1020 fosse oblongue 305 cm 188 cm 130 cm 208
Limon brun moyen homo-
gène meuble 60 cm charbon
14 1021 Trou de poteau circulaire 70 cm 58 cm 15 cm 209
Limon brun moyen homo-
gène  70 cm Ø
15 1022 fosse oblongue 355 cm 170 cm 60 cm 211 Limon brun foncé homo-gène meuble  100 cm Ø
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Inventaire des structures
Sond.  
n° Fait n° Type Forme Long./dia Larg. Prof. Axe n° Remp.
Niveau 
d’apparition Mobilier Datat. Observations
15 1023 Trou de poteau circulaire Ø 80 cm 60 cm 210
Limon brun foncé à brun 
meuble 60 cm Ø
16 1024 Trou de poteau circulaire 56 cm 50 cm
Limon brun moyen 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses 
millimétriques et centimé-
triques
70 cm Ø
16 1025 Trou de poteau circulaire Ø 54 cm ?
Limon brun moyen 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses 
millimétriques et centimé-
triques + perturbations 
grisâtres
70 cm Ø
16 1026 Trou de poteau circulaire 53 cm 48 cm ?
Limon brun foncé 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses 
millimétriques et centimé-
triques 
60 cm Ø
16 1027 Trou de poteau circulaire 45 cm 42 cm ?
Limon brun moyen 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses 
millimétriques et centimé-
triques 
60 cm Ø
16 1028 Trou de poteau circulaire 100 cm 90 cm 30 cm 212
Limon brun moyen avec 
inclusions crayeuses 65 cm Ø
16 1082 Trou de poteau ovoïde 60 cm 40 cm ? Limon brun  homogène 75 cm Ø
16 1083 Trou de poteau ovoïde Ø 50 cm Limon brun homogène 65 cm Ø
16 1084 fosse oblongue 250 cm 100 cm 30 cm 234 Limon brun foncé noir homogène compact 60 cm Ø
18 1029 fossé ? linéaire 1100 cm 160 cm Limon brun foncé homo-gène 34 cm
Charbon, 
céramique 
et tiges 
en fer
18 1030 fossé linéaire à déf. 106 cm 227 Limon brun foncé homo-gène 70 cm Charbon
18 1031 fossé circulaire Ø 72 cm 228/229/230
Limon brun foncé homo-
gène avec céramique et 
os brûlés
66 cm Céramique
18 1032 fossé linéaire à déf. 120 cm
Limon brun foncé homo-
gène avec céramique et 
os brûlés
70 cm Céramique
18 1085 incinera-tion
quadrangu-
laire 22 cm 12 cm
Limon brun charbonneux 
avec os brûlés 75 cm Charbon
19 1033 fosse ovoïde 213 Ø
20 1034 Trou de poteau circulaire 58 cm 44 cm
Limon brun gris foncé 
homogène compact avec 
inclusions crayeuses
90 cm Ø
20 1035 Trou de poteau circulaire Ø 80 cm 214
Limon brun gris foncé 
homogène compact avec 
inclusions crayeuses
90 cm Ø
24 1036 fosse circulaire 110 cm 70 cm 36 cm 215 Limon brun foncé homo-gène avec nodules crayeux 70 cm Ø
28 1042 fosse ovoïde 138 cm 90 cm 35 cm 216
Limon brun foncé 
homogène meuble avec 
inclusions crayeuses
70 cm Ø
29 1043 Trou de poteau circulaire 52 cm 54 cm
Limon brun foncé homo-
gène avec inclusions 
crayeuses
70 cm Ø
29 1044 fosse circulaire 144 cm 123 cm
Limon brun foncé homo-
gène avec inclusions 
crayeuses
70 cm Ø
29 1045 fosse circulaire 85 cm 66 cm
Limon brun foncé homo-
gène avec inclusions 
crayeuses
70 cm Ø
29 1046 Fosse ou chablis? oblongue 190 cm 140 cm
Limon brun foncé homo-
gène avec inclusions 
crayeuses
70 cm Ø
29 1047 fosse oblongue 130 cm 63 cm 14 cm 217 Limon brun foncé homo-gène meuble 66 cm Ø
30 1048 fosse oblongue 260 cm 110 cm 58 cm 218 Limon brun foncé homo-gène meuble 66 cm Ø
30 1049 Trou de poteau
circulaire et 
douteux ? 62 cm 40 cm
Limon argileux brun foncé 
homogène compact 75 cm Ø
32 1050 Trou de poteau circulaire Ø 70 cm 22 cm 219
Limon argileux noir homo-
gène meuble 80 cm Ø
32 1051 fosse quadrangu-laire ? 410 cm à déf.
Limon argileux brun noir 
homogène meuble 80 cm Céramique Hallstatt D2/D3
32 1052 Trou de poteau circulaire 60 cm 56 cm
Limon brun noir homogène 
meuble 80 cm Ø
34 1041 fosse circulaire 90 cm 80 cm 35 cm 220 Limon brun foncé homo-gène meuble 60 cm Ø
34 1053 fosse sub-circu-laire 266 cm à déf.
Limon brun noir homogène 
meuble 70 cm Ø
34 1054 fosse oblongue 260 cm 140 cm Limon brun noir homogène meuble 70 cm Ø
37 1055 fossé linéaire à déf. 20 cm
Limon brun homogène 
meuble avec inclusions 
crayeuses
70 cm Ø
37 1056 fosse polylobée? à déf. à déf. Limon noir 70 cm Ø
39 1057 Trou de poteau circulaire Ø 50 cm Limon brun foncé 60 cm Ø
40 1058 fosse sub-circu-laire 140 cm à déf.
Limon brun avec inclusions 
crayeuses 80 cm Céramique Hallstatt D2/D3
40 1059 fosse circulaire 100 cm 80 cm _ Limon brun avec inclusions crayeuses 80 cm Ø
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Inventaire des structures
Sond.  
n° Fait n° Type Forme Long./dia Larg. Prof. Axe n° Remp.
Niveau 
d’apparition Mobilier Datat. Observations
40 1060 fosse ovoïde 96 cm 52 cm                            Limon brun avec inclusions crayeuses 80 cm Ø
40 1061 Trou de poteau circulaire Ø 40 cm Limon brun noir 80 cm Ø
40 1062 Trou de poteau circulaire Ø 60 cm Limon brun noir 80 cm Ø
41 1063 fosse circulaire 80 cm 70 cm Limon brun noir homogène compact 80 cm Ø
42 1064 fosse polylobée? 344 cm au moins 400 cm 60 cm Limon brun foncé 90 cm Céramique Hallstatt D2/D3
42 1092 trou de poteau circulaire 53 cm 50 cm Limon brun foncé 110 cm Ø
43 1065 Trou de poteau circulaire Ø 44 cm
au 
moins 
17 cm
222 Limon brun 90 cm Céramique Hallstatt D2/D3
43 1066 fosse ovoïde 200 cm 110 cm Limon argileux noir  90 cm Ø
43 1067 Trou de poteau circulaire Ø 50 cm Limon brun charbonneux 90 cm Ø
48 1068 Trou de poteau circulaire Ø 32 cm 25 cm 226 Limon brun foncé 100 cm Ø
48 1069 Trou de poteau ovoïde 35 cm 20 cm 8 cm 225 Limon brun 65 cm Ø
Moderne? 
Contemporain?
51 1070 Trou de poteau carré 35 cm 35 cm 25 cm 223 Limon gris noir induré 100 cm Silex ?
52 1071 fossé linéaire à déf. 45 cm Limon brun + pierres (lave ou basalte) 50 cm Ø
53 1072 Trou de poteau circulaire Ø 25 cm Limon brun 65 cm Ø
54 1073 fosse circulaire Ø 65 cm 20 cm Limon noir organique 70 cm Ø
57 1074
Trou de 
poteau ou 
fosse
circulaire 90 cm 70 cm 45 cm 224
Limon argileux brun gris 
foncé homogène compact 
avec inclusions crayeuses 
millimétriques et centimé-
triques diffuses en grande 
quantité
60 cm Ø
57 1075 Trou de poteau circulaire Ø 46 cm
Limon brun foncé homo-
gène meuble 60 cm Ø
57 1091 Trou de poteau circulaire 56 cm 53 cm
Limon brun foncé homo-
gène meuble 50 cm Ø
64 1076 fosse circulaire Ø 120 cm 50 cm 221 Limon brun avec cailloutis calcaires millimétriques 80 cm Ø
65 1077 fosse circulaire Ø 110 cm
Limon brun foncé noir avec 
nodules calcaires millimé-
triques
110 cm Ø
68 1079  fossé linéaire à déf. 100 cm Limon brun clair homogène meuble 50 cm Ø
71 1080 fossé linéaire à déf. 124 cm 232 Limon brun 60 cm Ø
73 1081 fosse circulaire Ø 115 cm 18 cm 233 Limon brun compact homogène 53 cm Ø
74 1086 fossé linéaire à déf. 160 cm Limon brun foncé homo-gène 70 cm Ø
74 1087 trou de poteau circulaire Ø 30 cm
Limon brun foncé homo-
gène 70 cm Ø
74 1088 trou de poteau circulaire Ø 33 cm
Limon brun foncé homo-
gène 70 cm Ø
76 1089 fosse quadrangu-laire 70 cm 50 cm 30 cm Limon + graveluche 53 cm Ø
Coffrage en 
bois vraqué 
avec éclat 
d’obus à 
l’intérieur + 
nombreux 
clous
76 1090 trou de poteau carré
60  à 70 
cm
40 à 50 
cm 30 cm
Limon brun foncé homo-
gène 120 cm Ø
87III. Inventaires techniques
4. Inventaire du mobilier
Sondage Fait Coupe Type Nombre Poids (en g) Code patriarche N° de caisse
16 1084 Céramique 1 6 6938
17 Hors fait -0,65m TCA 6 1345 6938
17 Hors fait -0,65m Céramique 2 428 6938
17 Hors fait -0,65m Faune 2 44 6938
18 1029 Céramique 9 581 6938
18 1029 Os 1 < 1 6938
18 1030 Céramique 15 417 6938
18 1030 Métal 3 17 6938
18 1030 Faune 2 2 6938
18 1031 230 Céramique 68 859 6938
18 1031 230 Os 148 45 6938
18 1032 Céramique 20 227 6938
18 1032 Os 11 8 6938
32 1051 Céramique 1 21 6938
40 1058 Céramique 1 7 6938
42 1064 Céramique 1 16 6938
43 1065 Céramique 1 32 6938
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5. Inventaire des clichés photographiques
N° inv
Support Type Photo
Commune Lieu-dit N° de structure Commentaire Crédit photo
 D
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PC 030170 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1009 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030171 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1009 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030172 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1009 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030173 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1009 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030174 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1010 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030175 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1010 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030176 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1010 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030177 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1010 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030178 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1011 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030179 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1011 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030182 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1012 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030183 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1012 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030184 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1013 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030185 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 FT 1013 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030186 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1013 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030187 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1013 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030188 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1014 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030189 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1014 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030190 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1014 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030191 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 08 Ft 1008 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030192 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 08 Ft 1008 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030193 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 07 Ft 1007 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030194 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 07 Ft 1007 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030195 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 07 Ft 1007 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030197 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 04 Ft 1006 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030198 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 04 Ft 1006 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030199 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 04 Ft 1005 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030200 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 04 Ft 1005 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030201 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 03 Ft 1004 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030202 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 03 Ft 1004 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030203 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 03 Ft 1004 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030204 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 03 Ft 1004 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030205 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1002/1003 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030206 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1002/1003 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030207 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1002 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030208 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1002 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030209 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1002 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030210 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1002 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030211 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030212 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030213 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030214 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030215 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030216 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030217 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030218 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030219 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1017 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030220 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1017 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030221 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1018 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030222 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1018 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030223 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1018 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030224 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1018 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030225 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1019 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030226 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 12 Ft 1019 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 030227 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040228 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Log Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040229 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Log Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040230 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040231 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040232 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1020 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040233 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1020 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040235 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1020 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
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PC 040236 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1020 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040237 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1020 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040238 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1020 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040239 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1021 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040240 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1021 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040241 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1021 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040242 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 14 Ft 1021 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040243 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1022 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040244 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1022 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040245 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1022 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040246 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1022 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040247 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1022 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040248 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1023 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040249 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1023 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040250 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1023 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040251 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 15 Ft 1023 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040252 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1024 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040253 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1025 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040254 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1025 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040255 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1026 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040256 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1026 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040257 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1027 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040258 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1027 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040259 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1028 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040260 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1028 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040261 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1028 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040262 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1028 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040263 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1028 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040264 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040265 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040266 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040267 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040268 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040269 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040270 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040271 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040272 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040273 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040274 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040275 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1002/1003 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier
PC 040276 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 17 Gélifraction Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040277 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 17 Gélifraction Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040278 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 17 Gélifraction Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040279 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 17 Gélifraction Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040280 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 17 Gélifraction Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040281 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 17 Gélifraction Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040282 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040283 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040284 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040285 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040286 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040287 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040288 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040289 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040290 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1032 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 040291 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1032 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050292 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050293 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050294 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050295 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050296 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050297 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050298 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050299 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050300 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050301 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050302 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050303 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050304 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
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PC 050305 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1001 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050306 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1037/1038 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050307 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1037/1038 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050308 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1039 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050309 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1039 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050310 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1040 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050311 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1040 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050312 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 19 Ft 1033 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050313 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 19 Ft 1033 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050314 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 19 Ft 1033 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050315 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 19 Ft 1033 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050316 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 20 Ft 1034 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050317 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 20 Ft 1034 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050318 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 20 Ft 1035 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050319 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 20 Ft 1035 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050320 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 20 Ft 1035 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050321 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 20 Ft 1035 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050322 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 24 Ft 1036 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050323 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 24 Ft 1036 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050324 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 24 Ft 1036 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050325 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 24 Ft 1036 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050326 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 24 Ft 1036 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050327 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 28 Ft 1042 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050328 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 28 Ft 1042 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050329 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 28 Ft 1042 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050330 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 28 Ft 1042 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050331 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 28 Ft 1042 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050332 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1043 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050333 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1043 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050334 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1044 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050335 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1044 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050336 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1045 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050337 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1045 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050338 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1046 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050339 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1046 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050340 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1047 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050341 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1047 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050342 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1047 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050343 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 29 Ft 1047 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050344 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 30 Ft 1048 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050345 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 30 Ft 1048 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050346 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 30 Ft 1048 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050347 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 30 Ft 1048 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050348 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 30 Ft 1049 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050349 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 30 Ft 1049 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050350 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1050 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050351 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1050 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050352 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1050 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050353 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1050 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050354 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1051 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050355 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1051 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050356 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1052 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050357 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 32 Ft 1052 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050358 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1041 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050359 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1041 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050360 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1041 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050361 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1041 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050362 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1053 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050363 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1053 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050364 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1054 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050365 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1054 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050366 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 37 Ft 1055 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050367 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 37 Ft 1055 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050368 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 37 Ft 1055 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050369 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 37 Ft 1055 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050370 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 37 Ft 1056 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050371 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 37 Ft 1056 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050372 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 39 Ft 1057 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050373 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 39 Ft 1057 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050374 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1058 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050375 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1058 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050376 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1059 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050377 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1059 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050378 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1060 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
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PC 050379 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1060 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050380 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1061 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050381 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1061 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050382 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1062 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050383 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 40 Ft 1062 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050384 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 41 Ft 1063 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050385 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 41 Ft 1063 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050386 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 41 Ft 1063 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 050387 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 41 Ft 1063 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090388 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090389 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090390 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090392 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1065 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090393 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1065 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090394 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1065 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090395 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1066 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090396 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1066 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090397 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1067 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090398 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1067 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090399 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090400 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 48 Ft 1068 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090401 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 48 Ft 1068 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090402 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 48 Ft 1068 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090403 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 48 Ft 1069 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090404 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 48 Ft 1069 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090405 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 48 Ft 1069 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090406 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 51 Ft 1070 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090407 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 51 Ft 1070 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090408 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 51 Ft 1070 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090409 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 52 Ft 1071 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090410 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 52 Ft 1071 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090411 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 52 Ft 1071 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090412 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 52 Ft 1071 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090413 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 53 Ft 1072 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090414 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 53 Ft 1072 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090415 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 54 Ft 1073 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090416 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 54 Ft 1073 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090417 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 54 Ft 1073 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090418 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 54 Ft 1073 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090419 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1074 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090420 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1074 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090421 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1074 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090422 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1074 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090423 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1074 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090424 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 58 Ft 1075 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090425 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 58 Ft 1075 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090426 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 58 Ft 1075 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090427 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 58 Ft 1075 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090428 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 58 Ft 1075 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 090429 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 58 Ft 1075 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100430 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1038/1039/1040 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier 
PC 100431 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1000/1001/1037 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier 
PC 100432 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Balisage Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100433 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Balisage Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100434 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Balisage Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100435 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Balisage Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100436 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100437 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1075 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100438 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1057 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100439 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 65 Ft 1077 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100440 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 65 Ft 1077 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100441 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 64 Ft 1076 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100442 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 64 Ft 1076 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100443 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 64 Ft 1076 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100444 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 64 Ft 1076 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100445 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 64 Ft 1076 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100446 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 64 Ft 1076 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
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PC 100447 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1065 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100448 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1065 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100449 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1065 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100450 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 43 Ft 1065 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100451 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71 Ft 1080 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100452 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71 Ft 1080 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100453 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71 Ft 1080 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100454 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 68 Ft 1079 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100455 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 68 Ft 1079 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100456 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 68 Ft 1079 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100457 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 68 Ft 1079 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100458 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 73 Ft 1081 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100459 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 73 Ft 1081 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100460 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 73 Ft 1081 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100461 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 73 Ft 1081 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100462 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 73 Ft 1081 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100463 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100464 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100465 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100466 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100467 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100468 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100469 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100470 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 100471 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110472 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110473 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110474 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1009 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110475 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1009 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110476 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1011 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110477 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 10 Ft 1011 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110478 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1082 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110479 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1082 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110480 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110481 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1084 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110482 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1084 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110483 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1084 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110484 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1084 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110485 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1083 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110486 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Ft 1083 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110487 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110488 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1085 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110489 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1085 Vue en plan et en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110490 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1085 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110491 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1085 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110492 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1085 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110493 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110494 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110495 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110496 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110497 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110498 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110499 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110500 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 71/76 Ft 1080/1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110501 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110502 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110503 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110504 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110505 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110506 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110507 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110508 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110509 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1080 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110510 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1080 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110511 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1080 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
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PC 110512 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1080 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110513 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1080 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110514 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1080 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110515 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1090 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110516 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1090 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110517 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110518 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 76 Ft 1089 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110535 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110536 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110537 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030/1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110538 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030/1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110539 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030/1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110540 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030/1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110541 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030/1031 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110542 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110543 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1030 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110544 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1032 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110545 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1032 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110546 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110547 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110548 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110549 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110550 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110551 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110552 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110553 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110554 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110555 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110556 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110557 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110558 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1078 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110559 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1078 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110560 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1078 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110561 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1078 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110562 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1078 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110563 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 01 Ft 1078 Vue d’ensemble Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110564 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 74 Ft 1086 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110565 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 74 Ft 1086 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110566 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 74 Ft 1087/1088 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110567 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 74 Ft 1087 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110568 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 74 Ft 1088 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 110569 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 74 Ft 1088 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120570 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120571 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120572 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120573 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120574 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120575 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 16 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120576 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1075/1091 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120577 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1075/1091 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120578 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1075/1091 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120579 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1091 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120580 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1091 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120581 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 57 Ft 1091 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120582 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120583 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120584 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120585 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120586 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120587 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120588 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120589 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120590 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120591 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120592 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1064 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120593 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120594 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120595 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120596 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120597 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120598 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120599 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120600 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120601 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
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PC 120602 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120603 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120604 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 42 Ft 1092 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120605 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1053 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120606 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1053 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120607 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1053 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120608 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 34 Ft 1053 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120609 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en plan Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120610 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120611 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120612 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120613 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120614 X X Warmeriville La Fosse Pichet Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120615 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe depuis ouest Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120616 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe depuis ouest Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120617 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe depuis ouest Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120618 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe depuis ouest Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120619 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe depuis nord Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120620 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe depuis nord Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120621 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1029 Vue en coupe depuis nord Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120622 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120623 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120624 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120625 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 230 Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120626 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120627 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120628 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120629 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120630 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120631 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120632 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120633 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 229 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120634 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
PC 120635 X X Warmeriville La Fosse Pichet SD 18 Ft 1031 Cp 228 Vue en coupe Marie-Caroline Charbonnier / Magdaléna Meignan
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6. Inventaire des minutes de terrain et de la documentation 
écrite
Inventaire des minutes
N° de minute Sondage Fait Coupe Auteur DAO
1 1 1001 200 M. Meignan M. Meignan
1 1 1002 201 M. Meignan M. Meignan
1 3 1004 202 M. Meignan M. Meignan
1 7 1007 203 M. Meignan M. Meignan
2 10 1009 204 M. Meignan M. Meignan
2 10 1010 205 M. Meignan M. Meignan
2 10 1013 206 M. Meignan M. Meignan
2 12 1018 207 M. Meignan M. Meignan
2 14 1021 209 M. Meignan M. Meignan
2 15 1023 210 M. Meignan M. Meignan
2 16 1028 212 M. Meignan M. Meignan
3 14 1020 208 M. Meignan M. Meignan
3 15 1022 211 M. Meignan M. Meignan
4 19 1033 213 M. Meignan M. Meignan
4 20 1035 214 M. Meignan M. Meignan
4 24 1036 215 M. Meignan M. Meignan
4 28 1042 216 M. Meignan M. Meignan
4 29 1047 217 M. Meignan M. Meignan
5 30 1048 218 M. Meignan M. Meignan
5 32 1050 219 M. Meignan M. Meignan
5 34 1041 220 M. Meignan M. Meignan
6 43 1065 222 M. Meignan M. Meignan
6 48 1068 226 M. Meignan M. Meignan
6 48 1069 225 M. Meignan M. Meignan
6 51 1070 223 M. Meignan M. Meignan
6 57 1074 224 M. Meignan M. Meignan
6 64 1076 221 M. Meignan M. Meignan
7 18 1085 Croquis M. Meignan M. Meignan
8 18 1031 230 L. Couvent Maurin M. Meignan
8 18 1031 229 L. Couvent Maurin M. Meignan
9 18 1030 227 L. Couvent Maurin M. Meignan
9 18 1031 228 L. Couvent Maurin M. Meignan
10 16 1084 234 L. Couvent Maurin M. Meignan
10 73 1081 233 L. Couvent Maurin M. Meignan
11 1 1078 231 L. Couvent Maurin M. Meignan
11 71 1080 232 L. Couvent Maurin M. Meignan
Warmeriville «La Fosse Pichet» 2013: inventaire de la documentation écrite
N° Inv. Type de document commentaire auteur échelle support rangement
1 carnet de sondage MC.Charbonnier papier
2 minutes de terrain M.MeignanL.Couvent-Maurin 1:20e papier
96 Inrap · Rapport de diagnostic Warmeriville (Marne), La Fosse Pichet
7. Inventaire des points topographiques
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
Spit 19011 1 787733,045 6917170,623 82,839
1 limite sondage 2 787599,975 6917024,713 84,095
1 limite sondage 3 787597,78 6917022,237 84,117
1 limite sondage 4 787580,782 6917033,223 83,951
1 limite sondage 5 787577,347 6917032,986 84,027
1 limite sondage 6 787570,536 6917037,874 83,907
1 limite sondage 7 787571,402 6917039,25 83,912
1 limite sondage 8 787570,089 6917040,139 83,974
1 limite sondage 9 787571,544 6917042,944 83,986
1 limite sondage 10 787572,175 6917042,655 83,945
1 limite sondage 11 787574,814 6917047,884 84,08
1 limite sondage 12 787578,01 6917046,057 83,958
1 limite sondage 13 787575,079 6917041,006 83,888
1 limite sondage 14 787581,348 6917036,983 83,962
1 limite sondage 15 787582,069 6917037,027 84,014
1 limite sondage 16 787583,684 6917045,091 83,82
1 limite sondage 17 787583,083 6917045,544 83,815
1 limite sondage 18 787584,481 6917048,269 83,835
1 limite sondage 19 787588,646 6917046,112 83,93
1 limite sondage 20 787585,954 6917037,541 83,892
1 limite sondage 21 787585,701 6917034,246 84,033
1 Contour Structure 1000 22 787574,481 6917046,483 83,455
1 Contour Structure 1000 23 787574,07 6917044,584 83,478
1 Contour Structure 1000 24 787573,797 6917043,603 83,401
1 Contour Structure 1000 25 787573,848 6917043,53 83,404
1 Contour Structure 1000 26 787573,883 6917043,432 83,408
1 Contour Structure 1000 27 787573,795 6917043,381 83,416
1 Contour Structure 1000 28 787573,753 6917043,363 83,414
1 Contour Structure 1000 29 787573,569 6917042,601 83,41
1 Contour Structure 1000 30 787573,453 6917041,641 83,415
1 Contour Structure 1000 31 787573,113 6917040,553 83,438
1 Contour Structure 1000 32 787572,77 6917038,916 83,418
1 Contour Structure 1000 33 787572,64 6917038,1 83,397
1 Contour Structure 1000 34 787572,044 6917037,92 83,388
1 Contour Structure 1000 35 787572,326 6917038,923 83,434
1 Contour Structure 1000 36 787572,759 6917040,571 83,434
1 Contour Structure 1000 37 787573,099 6917041,617 83,417
1 Contour Structure 1000 38 787573,376 6917042,777 83,415
1 Contour Structure 1000 39 787573,685 6917043,958 83,43
1 Contour Structure 1000 40 787573,934 6917045,405 83,51
1 Contour Structure 1001 41 787572,613 6917038,055 83,39
1 Contour Structure 1001 42 787571,979 6917037,931 83,396
1 Contour Structure 1001 43 787573,479 6917037,295 83,401
1 Contour Structure 1001 44 787575,677 6917036,667 83,387
1 Contour Structure 1001 45 787576,786 6917036,466 83,441
1 Contour Structure 1001 46 787578,473 6917036,002 83,465
1 Contour Structure 1001 47 787579,546 6917035,698 83,519
1 Contour Structure 1001 48 787579,551 6917036,053 83,532
1 Contour Structure 1001 49 787577,609 6917036,474 83,455
1 Contour Structure 1001 50 787575,752 6917036,92 83,37
1 Contour Structure 1001 51 787573,922 6917037,547 83,403
1 Contour Structure 1001 52 787572,664 6917038,055 83,419
1 Axe coupe 200 53 787579,556 6917035,635 83,545
1 Axe coupe 200 54 787579,5 6917036,146 83,558
1 Contour Structure 1037 55 787583,018 6917034,772 83,548
1 Contour Structure 1037 56 787583,564 6917034,855 83,57
1 Contour Structure 1037 57 787583,814 6917035,985 83,548
1 Contour Structure 1037 58 787584,055 6917037,454 83,508
1 Contour Structure 1037 59 787584,736 6917039,414 83,549
1 Contour Structure 1037 60 787585,105 6917040,573 83,647
1 Contour Structure 1037 61 787585,46 6917042,034 83,649
1 Contour Structure 1037 62 787585,691 6917042,955 83,613
1 Contour Structure 1037 63 787586,188 6917044,733 83,558
1 Contour Structure 1037 64 787586,692 6917045,728 83,527
1 Contour Structure 1038 65 787586,67 6917045,861 83,534
1 Contour Structure 1038 66 787586,04 6917046,16 83,536
1 Contour Structure 1038 67 787586,059 6917046,412 83,543
1 Contour Structure 1038 68 787585,626 6917046,702 83,549
1 Contour Structure 1038 69 787585,286 6917046,537 83,557
1 Contour Structure 1038 70 787585,225 6917046,519 83,568
1 Contour Structure 1038 71 787583,967 6917047,022 83,578
1 Contour Structure 1038 72 787583,695 6917046,54 83,586
1 Contour Structure 1038 73 787585,683 6917045,499 83,526
1 Contour Structure 1038 74 787585,77 6917045,426 83,52
1 Contour Structure 1037 75 787585,81 6917045,395 83,527
1 Contour Structure 1037 76 787585,733 6917045,166 83,533
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
1 Contour Structure 1037 77 787585,451 6917044,415 83,563
1 Contour Structure 1037 78 787585,285 6917043,328 83,608
1 Contour Structure 1037 79 787585,103 6917042,859 83,637
1 Contour Structure 1037 80 787584,761 6917042,028 83,629
1 Contour Structure 1037 81 787584,721 6917041,302 83,622
1 Contour Structure 1037 82 787584,467 6917040,327 83,583
1 Contour Structure 1037 83 787584,424 6917040,264 83,586
1 Contour Structure 1037 84 787584,331 6917040,229 83,588
1 Contour Structure 1037 85 787583,928 6917040,231 83,579
1 Contour Structure 1037 86 787583,76 6917040,029 83,545
1 Contour Structure 1037 87 787583,871 6917039,804 83,53
1 Contour Structure 1037 88 787584,271 6917039,699 83,54
1 Contour Structure 1037 89 787584,325 6917039,653 83,522
1 Contour Structure 1037 90 787584,345 6917039,452 83,501
1 Contour Structure 1037 91 787584,032 6917038,538 83,483
1 Contour Structure 1037 92 787583,424 6917036,536 83,523
1 Contour Structure 1037 93 787583,105 6917035,603 83,532
1 Contour Structure 1037 94 787583,043 6917035,538 83,525
1 Contour Structure 1037 95 787582,889 6917035,426 83,52
1 Contour Structure 1039 96 787583,821 6917040,394 83,584
1 Contour Structure 1039 97 787584,172 6917040,39 83,595
1 Contour Structure 1039 98 787584,188 6917040,723 83,651
1 Contour Structure 1039 99 787583,921 6917040,8 83,646
1 Contour Structure 1040 100 787584,753 6917041,971 83,639
1 Contour Structure 1040 101 787584,376 6917042,103 83,602
1 Contour Structure 1040 102 787584,22 6917042,466 83,609
1 Contour Structure 1040 103 787584,529 6917042,839 83,604
1 Contour Structure 1040 104 787585,059 6917042,79 83,626
1 Contour Structure 1002 105 787588,112 6917028,695 83,557
1 Contour Structure 1002 106 787589,998 6917027,984 83,611
1 Contour Structure 1002 107 787592,459 6917027,021 83,679
1 Contour Structure 1002 108 787595,683 6917025,661 83,662
1 Contour Structure 1002 109 787596,559 6917025,246 83,679
1 Contour Structure 1002 110 787596,043 6917024,935 83,655
1 Contour Structure 1002 111 787595,395 6917025,301 83,684
1 Contour Structure 1002 112 787592,321 6917026,512 83,68
1 Contour Structure 1002 113 787591,077 6917027,1 83,609
1 Contour Structure 1002 114 787590,247 6917027,3 83,615
1 Axe coupe 201 115 787592,242 6917026,398 83,701
1 Axe coupe 201 116 787592,512 6917027,047 83,699
1 Contour Structure 1003 117 787596,582 6917025,258 83,671
1 Contour Structure 1003 118 787596,347 6917024,579 83,711
1 Contour Structure 1003 119 787595,949 6917023,639 83,726
1 Contour Structure 1003 120 787595,694 6917023,789 83,712
1 Contour Structure 1003 121 787596,003 6917024,8 83,643
1 Contour Structure 1003 122 787596,049 6917024,908 83,638
Piquet 123 787570,553 6917035,941 83,9
2 limite sondage 124 787611,916 6917012,319 83,957
2 limite sondage 125 787613,565 6917014,972 83,894
2 limite sondage 126 787640,39 6916997,629 83,669
2 limite sondage 127 787638,654 6916994,942 83,837
2 limite sondage 128 787637,327 6916994,97 83,825
2 limite sondage 129 787633,765 6916996,941 83,793
2 limite sondage 130 787634,11 6916997,758 83,776
2 chablis 131 787628,221 6917003,87 83,356
2 chablis 132 787628,278 6917004,232 83,363
2 chablis 133 787628,946 6917004,331 83,363
2 chablis 134 787629,044 6917003,78 83,383
2 chablis 135 787624,624 6917004,862 83,399
2 chablis 136 787624,478 6917005,245 83,4
2 chablis 137 787624,363 6917005,353 83,427
2 chablis 138 787623,875 6917005,464 83,449
2 chablis 139 787623,665 6917005,783 83,431
2 chablis 140 787623,727 6917006,009 83,43
2 chablis 141 787624,18 6917006,12 83,431
2 chablis 142 787625,1 6917005,766 83,397
3 limite sondage 143 787652,916 6916983,382 83,693
3 limite sondage 144 787653,139 6916985,214 83,614
3 limite sondage 145 787655,24 6916989,745 83,605
3 limite sondage 146 787658,532 6916988,576 83,649
3 limite sondage 147 787657,795 6916986,11 83,617
3 limite sondage 148 787661,154 6916983,816 83,71
3 limite sondage 149 787661,925 6916985,086 83,798
3 limite sondage 150 787665,549 6916982,884 83,713
3 limite sondage 151 787664,684 6916981,2 83,569
3 limite sondage 152 787682,564 6916969,058 83,896
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3 limite sondage 153 787680,846 6916966,256 83,895
3 limite sondage 154 787657,143 6916982,256 83,672
3 limite sondage 155 787656,826 6916981,773 83,765
3 chablis 156 787653,602 6916984,655 82,869
3 chablis 157 787653,964 6916983,571 82,869
3 chablis 158 787655,003 6916983,164 82,859
3 chablis 159 787655,593 6916983,622 82,837
3 chablis 160 787655,86 6916984,311 82,808
3 chablis 161 787656,345 6916985,76 82,701
3 chablis 162 787656,737 6916985,668 82,729
3 chablis 163 787657,313 6916986,33 82,7
3 chablis 164 787657,382 6916986,95 82,705
3 Contour Structure 1004 165 787661,483 6916981,375 82,992
3 Contour Structure 1004 166 787661,323 6916981,501 82,992
3 Contour Structure 1004 167 787661,307 6916981,695 82,973
3 Contour Structure 1004 168 787661,688 6916982,672 82,96
3 Contour Structure 1004 169 787662,155 6916983,407 82,958
3 Contour Structure 1004 170 787662,345 6916983,594 82,926
3 Contour Structure 1004 171 787662,466 6916983,541 82,93
3 Contour Structure 1004 172 787662,69 6916983,342 82,924
3 Axe coupe 202 173 787661,416 6916981,26 83,014
3 Axe coupe 202 174 787662,737 6916983,446 82,924
3 chablis 175 787663,811 6916979,15 83,014
3 chablis 176 787663,096 6916979,578 83,044
3 chablis 177 787663,042 6916980,038 83,004
3 chablis 178 787663,781 6916980,76 83,011
3 chablis 179 787664,245 6916980,898 82,986
3 chablis 180 787664,746 6916980,553 82,964
4 limite sondage 181 787700,435 6916952,756 84,12
4 limite sondage 182 787700,104 6916952,296 84,18
4 limite sondage 183 787697,063 6916953,905 84,016
4 limite sondage 184 787697,461 6916954,858 84,014
4 limite sondage 185 787694,639 6916956,799 84,018
4 limite sondage 186 787696,299 6916959,468 83,924
4 limite sondage 187 787713,278 6916948,227 84,185
4 limite sondage 188 787714,935 6916951,114 84,232
4 limite sondage 189 787717,75 6916949,295 84,217
4 limite sondage 190 787716,061 6916946,621 84,11
4 limite sondage 191 787719,984 6916943,671 84,087
4 limite sondage 192 787718,697 6916940,707 84,254
4 PROF-1 193 787718,474 6916940,818 83,48
4 PROF-1 194 787715,165 6916943,178 83,691
4 PROF-1 195 787716,811 6916945,663 83,666
4 PROF-1 196 787719,965 6916943,558 83,793
4 Contour Structure 1006 197 787714,167 6916946,291 83,7
4 Contour Structure 1006 198 787714,014 6916946,668 83,658
4 Contour Structure 1006 199 787713,664 6916946,471 83,648
4 Contour Structure 1006 200 787713,875 6916946,148 83,672
4 Contour Structure 1005 201 787711,446 6916948,014 83,512
4 Contour Structure 1005 202 787711,844 6916948,378 83,498
4 Contour Structure 1005 203 787711,71 6916948,737 83,474
4 Contour Structure 1005 204 787711,311 6916948,797 83,479
4 Contour Structure 1005 205 787710,95 6916948,323 83,532
4 Contour Structure 1005 206 787711,162 6916948,044 83,518
4 chablis 207 787709,16 6916948,901 83,59
4 chablis 208 787708,563 6916949,208 83,578
4 chablis 209 787708,08 6916948,944 83,593
4 chablis 210 787708,061 6916948,201 83,617
4 chablis 211 787708,35 6916947,828 83,639
5 limite sondage 212 787733,276 6916930,729 84,234
5 limite sondage 213 787735,005 6916933,349 84,242
5 limite sondage 214 787758,992 6916917,716 84,272
5 limite sondage 215 787757,276 6916914,774 84,215
5 chablis 216 787741,827 6916925,657 83,824
5 chablis 217 787741,336 6916925,698 83,838
5 chablis 218 787740,98 6916926,274 83,825
5 chablis 219 787740,813 6916926,856 83,799
5 chablis 220 787741,082 6916927,196 83,794
5 chablis 221 787741,287 6916927,277 83,788
6 limite sondage 222 787772,353 6916904,34 84,046
6 limite sondage 223 787774,095 6916906,884 84,018
6 limite sondage 224 787800,479 6916889,129 84,198
6 limite sondage 225 787798,724 6916886,448 84,106
7 limite sondage 226 787816,249 6916874,383 84,243
7 limite sondage 227 787815,867 6916873,738 84,335
7 limite sondage 228 787811,944 6916875,496 84,133
7 limite sondage 229 787812,48 6916876,928 84,137
7 limite sondage 230 787810,574 6916878,333 84,111
7 limite sondage 231 787812,195 6916880,974 84,059
7 limite sondage 232 787836,772 6916864,311 84,09
7 limite sondage 233 787834,881 6916861,668 84,135
7 Contour Structure 1007 234 787821,82 6916871,602 83,49
7 Contour Structure 1007 235 787821,617 6916871,907 83,494
7 Contour Structure 1007 236 787821,65 6916872,046 83,495
7 Contour Structure 1007 237 787822,022 6916872,332 83,484
7 Contour Structure 1007 238 787822,392 6916872,461 83,49
7 Axe coupe 203 239 787821,769 6916871,594 83,524
7 Axe coupe 203 240 787822,412 6916872,561 83,516
8 limite sondage 241 787850,766 6916854,677 84,02
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
8 limite sondage 242 787848,866 6916852,034 84,096
8 limite sondage 243 787864,489 6916841,268 84,264
8 limite sondage 244 787864,119 6916840,08 84,247
8 limite sondage 245 787867,211 6916838,189 84,309
8 limite sondage 246 787867,909 6916838,927 84,288
8 limite sondage 247 787873,453 6916835,274 84,299
8 limite sondage 248 787875,811 6916837,793 84,349
8 Contour Structure 1008 249 787854,394 6916852,087 83,47
8 Contour Structure 1008 250 787854,113 6916851,789 83,429
8 Contour Structure 1008 251 787853,762 6916851,698 83,41
8 Contour Structure 1008 252 787853,64 6916851,782 83,352
8 Contour Structure 1008 253 787853,609 6916852,235 83,262
8 Contour Structure 1008 254 787853,77 6916852,527 83,282
9 limite sondage 255 787882,214 6916829,483 84,212
9 limite sondage 256 787884,067 6916832,026 84,109
9 limite sondage 257 787890,722 6916827,601 84,227
9 limite sondage 258 787888,761 6916825,013 84,133
Piquet 259 787891,114 6916816,208 84,38
10 limite sondage 260 787899,15 6916839,083 84,075
10 limite sondage 261 787897,292 6916836,587 84,067
10 limite sondage 262 787878,089 6916849,266 84,142
10 limite sondage 263 787880,392 6916852,9 84,151
10 limite sondage 264 787884,045 6916851,071 84,178
10 limite sondage 265 787883,468 6916849,626 84,103
10 limite sondage 266 787886,116 6916847,739 84,134
10 limite sondage 267 787886,801 6916848,436 84,151
10 limite sondage 268 787891,175 6916846,319 84,022
10 limite sondage 269 787892,221 6916847,518 83,929
10 limite sondage 270 787894,657 6916845,788 83,832
10 limite sondage 271 787893,182 6916843,021 83,979
10 Contour Structure 1009 272 787893,079 6916843,682 83,267
10 Contour Structure 1009 273 787892,461 6916843,202 83,331
10 Contour Structure 1009 274 787892,223 6916843,138 83,338
10 Contour Structure 1009 275 787891,827 6916843,427 83,344
10 Contour Structure 1009 276 787891,299 6916843,81 83,332
10 Contour Structure 1009 277 787891,129 6916844,107 83,356
10 Contour Structure 1009 278 787891,138 6916844,23 83,344
10 Contour Structure 1009 279 787891,455 6916844,738 83,293
10 Axe coupe 204 280 787893,03 6916843,661 83,316
10 Axe coupe 204 281 787891,401 6916844,757 83,343
10 Contour Structure 1010 282 787890,294 6916844,209 83,343
10 Contour Structure 1010 283 787890,463 6916843,594 83,36
10 Contour Structure 1010 284 787890,463 6916843,279 83,356
10 Contour Structure 1010 285 787890,138 6916843,148 83,377
10 Contour Structure 1010 286 787889,664 6916843,121 83,397
10 Contour Structure 1010 287 787889,553 6916843,171 83,403
10 Axe coupe 205 288 787890,353 6916844,212 83,403
10 Axe coupe 205 289 787889,551 6916843,094 83,444
10 Contour Structure 1011 290 787888,438 6916844,727 83,36
10 Contour Structure 1011 291 787887,749 6916845,023 83,438
10 Contour Structure 1011 292 787887,599 6916845,13 83,436
10 Contour Structure 1011 293 787887,575 6916845,406 83,427
10 Contour Structure 1011 294 787887,717 6916846,046 83,406
10 Contour Structure 1011 295 787887,964 6916846,787 83,407
10 Contour Structure 1011 296 787888,166 6916847,053 83,38
10 Contour Structure 1011 297 787888,754 6916847,036 83,353
10 Contour Structure 1011 298 787889,284 6916846,35 83,333
10 Contour Structure 1011 299 787889,431 6916845,854 83,351
10 Contour Structure 1011 300 787889,01 6916845,133 83,335
10 Contour Structure 1011 301 787888,811 6916844,744 83,358
10 Contour Structure 1011 302 787888,573 6916844,705 83,383
10 Contour Structure 1012 303 787884,881 6916847,471 83,541
10 Contour Structure 1012 304 787885,339 6916847,648 83,535
10 Contour Structure 1012 305 787885,143 6916848,23 83,559
10 Contour Structure 1012 306 787884,617 6916848,07 83,579
10 Contour Structure 1013 307 787883,977 6916847,894 83,598
10 Contour Structure 1013 308 787884,173 6916847,353 83,594
10 Contour Structure 1013 309 787884,138 6916847,138 83,568
10 Contour Structure 1013 310 787883,606 6916846,752 83,581
10 Contour Structure 1013 311 787883,399 6916846,688 83,576
10 Contour Structure 1013 312 787883,049 6916846,698 83,62
10 Axe coupe 206 313 787884,055 6916847,971 83,633
10 Axe coupe 206 314 787883,02 6916846,607 83,639
10 Contour Structure 1014 315 787881,055 6916850,132 83,502
10 Contour Structure 1014 316 787881,095 6916850,788 83,53
10 Contour Structure 1014 317 787881,726 6916851,189 83,466
10 Contour Structure 1014 318 787882,353 6916851,106 83,46
10 Contour Structure 1014 319 787882,634 6916851,154 83,454
10 Contour Structure 1014 320 787883,136 6916850,818 83,443
10 Contour Structure 1014 321 787883,015 6916850,217 83,481
10 Contour Structure 1014 322 787882,839 6916850,132 83,461
10 Contour Structure 1014 323 787882,341 6916849,573 83,457
10 Contour Structure 1014 324 787881,645 6916849,54 83,461
11 limite sondage 325 787864,959 6916864,999 84,253
11 limite sondage 326 787864,301 6916863,527 83,93
11 limite sondage 327 787866,466 6916861,846 83,95
11 limite sondage 328 787864,805 6916859,252 83,959
11 limite sondage 329 787842,575 6916874,113 83,945
11 limite sondage 330 787844,508 6916876,844 83,895
98 Inrap · Rapport de diagnostic Warmeriville (Marne), La Fosse Pichet
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
11 limite sondage 331 787860,061 6916866,027 83,77
11 limite sondage 332 787860,93 6916866,708 83,822
12 limite sondage 333 787828,301 6916887,959 83,942
12 limite sondage 334 787826,575 6916885,333 83,957
12 limite sondage 335 787801,312 6916902,336 83,896
12 limite sondage 336 787803,275 6916905,069 83,818
12 Contour Structure 1019 337 787811,747 6916897,768 83,237
12 Contour Structure 1019 338 787811,671 6916897,378 83,228
12 Contour Structure 1019 339 787811,94 6916896,935 83,23
12 Contour Structure 1019 340 787812,192 6916896,719 83,249
12 Contour Structure 1019 341 787812,389 6916896,813 83,245
12 Contour Structure 1019 342 787812,4 6916897,073 83,232
12 Contour Structure 1019 343 787812,272 6916897,86 83,236
12 Contour Structure 1019 344 787812,223 6916897,957 83,233
12 Contour Structure 1019 345 787811,961 6916897,929 83,221
12 Contour Structure 1018 346 787817,802 6916892,431 83,335
12 Contour Structure 1018 347 787818,049 6916892 83,324
12 Contour Structure 1018 348 787817,948 6916891,773 83,338
12 Contour Structure 1018 349 787817,71 6916891,69 83,347
12 Contour Structure 1018 350 787817,413 6916891,803 83,369
12 Axe coupe 207 351 787817,911 6916892,546 83,35
12 Axe coupe 207 352 787817,388 6916891,75 83,412
12 Contour Structure 1017 353 787822,846 6916890,099 83,412
12 Contour Structure 1017 354 787823,384 6916890,303 83,413
12 Contour Structure 1017 355 787823,233 6916889,982 83,433
12 Contour Structure 1017 356 787823,026 6916890,564 83,419
13 limite sondage 357 787788,885 6916914,944 83,794
13 limite sondage 358 787787,058 6916912,46 83,78
13 limite sondage 359 787764,096 6916927,57 84,059
13 limite sondage 360 787765,979 6916930,344 84,044
14 limite sondage 361 787752,326 6916940,192 83,988
14 limite sondage 362 787750,566 6916937,589 84,039
14 limite sondage 363 787737,263 6916946,067 84,014
14 limite sondage 364 787736,085 6916945,077 84,021
14 limite sondage 365 787732,823 6916948,02 84,065
14 limite sondage 366 787732,751 6916949,188 84,02
14 limite sondage 367 787725,6 6916954,106 83,939
14 limite sondage 368 787727,264 6916957,187 83,984
14 Contour Structure 1021 369 787729,808 6916954,554 83,39
14 Contour Structure 1021 370 787730,116 6916954,356 83,413
14 Contour Structure 1021 371 787730,065 6916954,039 83,409
14 Contour Structure 1021 372 787729,741 6916953,946 83,422
14 Contour Structure 1021 373 787729,552 6916954,018 83,41
14 Axe coupe 209 374 787729,94 6916954,612 83,426
14 Axe coupe 209 375 787729,499 6916953,951 83,441
14 Contour Structure 1020 376 787737,438 6916949,082 83,482
14 Contour Structure 1020 377 787737,665 6916948,352 83,487
14 Contour Structure 1020 378 787737,409 6916947,726 83,519
14 Contour Structure 1020 379 787736,838 6916946,68 83,53
14 Contour Structure 1020 380 787736,331 6916946,21 83,541
14 Contour Structure 1020 381 787735,912 6916946,154 83,555
14 Contour Structure 1020 382 787735,591 6916946,486 83,547
14 Axe coupe 208 383 787737,478 6916949,106 83,506
14 Axe coupe 208 384 787735,538 6916946,42 83,576
14 PROF-2 385 787744,748 6916941,356 83,409
14 PROF-2 386 787746,357 6916943,821 83,354
14 PROF-2 387 787751,569 6916940,537 83,59
14 PROF-2 388 787749,936 6916938,13 83,604
15 limite sondage 389 787714,039 6916966,192 83,834
15 limite sondage 390 787712,361 6916963,506 83,86
15 limite sondage 391 787705,205 6916968,021 83,811
15 limite sondage 392 787704,401 6916967,294 83,754
15 limite sondage 393 787700,977 6916970,723 83,873
15 limite sondage 394 787694,9 6916974,817 83,747
15 limite sondage 395 787693,665 6916973,938 83,703
15 limite sondage 396 787690,762 6916976,396 83,766
15 limite sondage 397 787691,322 6916977,336 83,734
15 limite sondage 398 787684,845 6916981,925 83,602
15 limite sondage 399 787686,649 6916984,75 83,512
15 limite sondage 400 787688,188 6916983,651 83,556
15 limite sondage 401 787690,399 6916985,968 83,533
15 limite sondage 402 787694,97 6916983,274 83,765
15 limite sondage 403 787693,048 6916980,358 83,64
15 limite sondage 404 787696,974 6916977,731 83,753
15 limite sondage 405 787698,436 6916979,707 83,689
15 limite sondage 406 787701,217 6916977,695 83,668
15 limite sondage 407 787699,813 6916975,714 83,674
15 Contour Structure 1023 408 787698,306 6916975,056 83,103
15 Contour Structure 409 787697,935 6916974,988 83,082
15 Contour Structure 410 787697,637 6916975,24 83,085
15 Contour Structure 411 787697,703 6916975,534 83,097
15 Axe coupe 210 412 787698,398 6916974,972 83,121
15 Axe coupe 413 787697,659 6916975,576 83,12
15 chablis 414 787694,345 6916977,224 83,069
15 chablis 415 787694,954 6916976,387 83,098
15 chablis 416 787694,828 6916975,746 83,135
15 chablis 417 787694,277 6916975,455 83,131
15 chablis 418 787693,649 6916975,492 83,123
15 chablis 419 787693,226 6916975,716 83,098
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
15 Contour Structure 1022 420 787692,252 6916980,34 82,713
15 Contour Structure 1022 421 787691,654 6916979,857 82,717
15 Contour Structure 1022 422 787691,129 6916979,836 82,722
15 Contour Structure 1022 423 787690,347 6916980,175 82,731
15 Contour Structure 1022 424 787690,067 6916980,691 82,707
15 Contour Structure 1022 425 787689,795 6916981,435 82,7
15 Contour Structure 1022 426 787689,57 6916981,839 82,692
15 Contour Structure 1022 427 787689,442 6916982,147 82,682
15 Contour Structure 1022 428 787689,552 6916982,408 82,673
15 Axe coupe 211 429 787692,277 6916980,238 82,75
15 Axe coupe 211 430 787689,477 6916982,403 82,701
16 limite sondage 431 787673,417 6916994,1 83,378
16 limite sondage 432 787671,557 6916991,49 83,408
16 limite sondage 433 787662,873 6916997,101 83,452
16 limite sondage 434 787661,528 6916996,054 83,421
16 limite sondage 435 787658,978 6916998,716 83,409
16 limite sondage 436 787659,028 6916999,925 83,413
16 limite sondage 437 787646,046 6917008,889 83,497
16 limite sondage 438 787650,281 6917012,89 83,4
16 limite sondage 439 787653,155 6917010,952 83,334
16 limite sondage 440 787651,744 6917009,094 83,333
16 chablis 441 787662,306 6916997,499 82,693
16 chablis 442 787662,681 6916998,395 82,666
16 chablis 443 787661,75 6916998,966 82,663
16 chablis 444 787661,12 6916998,996 82,665
16 chablis 445 787660,817 6916998,767 82,669
16 chablis 446 787660,532 6916998,648 82,68
16 chablis 447 787659,85 6916998,637 82,716
16 chablis 448 787660,316 6917000,875 82,671
16 Contour Structure 1024 449 787660,529 6917001,14 82,685
16 Contour Structure 1024 450 787660,331 6917001,378 82,697
16 Contour Structure 1024 451 787660,022 6917001,184 82,693
16 Contour Structure 1025 452 787655,687 6917003,532 82,752
16 Contour Structure 1025 453 787655,689 6917003,875 82,785
16 Contour Structure 1025 454 787655,297 6917003,804 82,808
16 Contour Structure 1025 455 787655,36 6917003,515 82,781
16 Contour Structure 1026 456 787652,902 6917005,019 82,834
16 Contour Structure 1026 457 787652,759 6917005,354 82,843
16 Contour Structure 1026 458 787652,438 6917005,209 82,838
16 Contour Structure 1026 459 787652,643 6917004,939 82,836
16 Contour Structure 1027 460 787652,057 6917007,391 82,808
16 Contour Structure 1027 461 787652,335 6917007,44 82,829
16 Contour Structure 1027 462 787652,259 6917007,684 82,804
16 Contour Structure 1027 463 787651,991 6917007,702 82,819
16 Contour Structure 1028 464 787650,043 6917009,277 82,781
16 Contour Structure 1028 465 787649,597 6917009,142 82,842
16 Contour Structure 1028 466 787649,266 6917009,375 82,845
16 Contour Structure 1028 467 787649,305 6917009,605 82,85
16 Contour Structure 1028 468 787649,378 6917009,703 82,807
16 Axe coupe 212 469 787650,042 6917009,187 82,821
16 Axe coupe 212 470 787649,316 6917009,698 82,844
17 limite sondage 471 787634,083 6917021,074 83,524
17 limite sondage 472 787632,403 6917018,546 83,534
17 limite sondage 473 787599,272 6917039,576 83,985
17 limite sondage 474 787583,585 6917050,985 83,745
17 limite sondage 475 787585,262 6917053,572 83,652
17 limite sondage 476 787599,034 6917043,807 83,934
17 limite sondage 477 787600,117 6917045,49 83,984
17 limite sondage 478 787610,321 6917039,76 84,024
17 limite sondage 479 787609,685 6917037,477 83,93
18 limite sondage 480 787616,224 6917053,532 83,867
18 limite sondage 481 787614,292 6917050,849 83,851
18 limite sondage 482 787611,808 6917050,771 83,818
18 limite sondage 483 787608,811 6917052,524 83,874
18 limite sondage 484 787609,683 6917053,842 83,842
18 limite sondage 485 787605,22 6917056,803 83,797
18 limite sondage 486 787604,377 6917055,572 83,839
18 limite sondage 487 787601,469 6917057,422 83,81
18 limite sondage 488 787602,47 6917058,637 83,715
18 limite sondage 489 787598,729 6917061,175 83,695
18 limite sondage 490 787596,007 6917059,805 83,699
18 limite sondage 491 787590,097 6917063,864 83,877
18 limite sondage 492 787591,708 6917065,749 83,607
18 limite sondage 493 787588,224 6917068,206 83,687
18 limite sondage 494 787589,804 6917070,921 83,658
18 Contour Structure 1029 495 787591,901 6917065,711 83,17
18 Contour Structure 1029 496 787592,529 6917065,455 83,146
18 Contour Structure 1029 497 787592,872 6917065,577 83,141
18 Contour Structure 1029 498 787593,223 6917065,714 83,097
18 Contour Structure 1029 499 787593,968 6917065,404 83,168
18 Contour Structure 1029 500 787595,009 6917064,712 83,208
18 Contour Structure 1029 501 787597,173 6917063,302 83,189
18 Contour Structure 1029 502 787597,919 6917063,202 83,182
18 Contour Structure 1029 503 787599,36 6917062,722 83,088
18 Contour Structure 1029 504 787600,353 6917061,961 83,054
18 Contour Structure 1029 505 787600,485 6917061,452 83,042
18 Contour Structure 1029 506 787600,938 6917060,997 83,049
18 Contour Structure 1029 507 787601,515 6917060,43 83,033
18 Contour Structure 1029 508 787602,186 6917059,927 83,056
99III. Inventaires techniques
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
18 Contour Structure 1029 509 787602,228 6917059,841 83,047
18 Contour Structure 1029 510 787602,185 6917059,265 83,117
18 chablis 511 787591,001 6917066,466 82,771
18 chablis 512 787590,936 6917067,629 82,724
18 chablis 513 787590,541 6917068,274 83,078
18 chablis 514 787589,667 6917068,421 83,138
18 chablis 515 787588,838 6917067,973 83,174
18 Contour Structure 1030 516 787602,609 6917058,81 83,056
18 Contour Structure 1030 517 787603,283 6917058,843 83,101
18 Contour Structure 1030 518 787603,741 6917059,263 83,134
18 Contour Structure 1030 519 787604,398 6917059,952 83,1
18 Contour Structure 1030 520 787604,782 6917061,012 83,083
18 Contour Structure 1030 521 787605,792 6917060,373 83,078
18 Contour Structure 1030 522 787604,696 6917058,438 83,054
18 Contour Structure 1030 523 787604,663 6917058,168 83,076
18 Contour Structure 1030 524 787605,177 6917057,722 83,068
18 Contour Structure 1030 525 787605,356 6917057,684 83,062
18 Contour Structure 1030 526 787605,69 6917057,817 83,064
18 Contour Structure 1030 527 787606,221 6917057,363 83,066
18 Contour Structure 1030 528 787606,17 6917057,133 83,039
18 Contour Structure 1030 529 787605,898 6917056,726 83,132
18 Contour Structure 1031 530 787607,25 6917055,824 83,085
18 Contour Structure 1031 531 787607,743 6917056,194 83,075
18 Contour Structure 1031 532 787608,031 6917056,092 83,068
18 Contour Structure 1031 533 787608,156 6917055,857 83,099
18 Contour Structure 1031 534 787607,947 6917055,337 83,119
18 Contour Structure 1032 535 787610,404 6917052,423 83,158
18 Contour Structure 1032 536 787610,927 6917053,711 83,094
18 Contour Structure 1032 537 787611,686 6917054,943 83,069
18 Contour Structure 1032 538 787612,214 6917056,096 83,073
18 Contour Structure 1032 539 787613,16 6917055,385 83,094
18 Contour Structure 1032 540 787612,3 6917053,716 83,085
18 Contour Structure 1032 541 787611,111 6917051,828 83,15
19 limite sondage 542 787627,624 6917041,581 83,525
19 limite sondage 543 787629,39 6917044,188 83,493
19 limite sondage 544 787660,312 6917023,612 83,252
19 limite sondage 545 787658,268 6917020,77 83,196
19 Contour Structure 1033 546 787655,432 6917023,671 82,4
19 Contour Structure 1033 547 787655,419 6917023,982 82,408
19 Contour Structure 1033 548 787655,371 6917024,396 82,393
19 Contour Structure 1033 549 787655,235 6917025,127 82,427
19 Contour Structure 1033 550 787655,217 6917025,722 82,431
19 Contour Structure 1033 551 787655,418 6917025,937 82,432
19 Contour Structure 1033 552 787656,182 6917026,013 82,424
19 Axe coupe 213 553 787655,273 6917023,623 82,44
19 Axe coupe 213 554 787656,68 6917025,558 82,43
19 chablis 555 787651,894 6917028,105 82,486
19 chablis 556 787651,306 6917028,314 82,48
19 chablis 557 787650,895 6917028,57 82,477
19 chablis 558 787650,359 6917028,44 82,479
19 chablis 559 787650,364 6917027,7 82,487
19 chablis 560 787650,533 6917026,798 82,506
19 chablis 561 787650,86 6917026,514 82,488
20 limite sondage 562 787673,919 6917014,237 83,076
20 limite sondage 563 787672,235 6917011,627 83,113
20 limite sondage 564 787698,572 6916994,104 83,537
20 limite sondage 565 787700,847 6916996,623 83,519
20 chablis 566 787673,185 6917011,868 82,536
20 chablis 567 787674,442 6917012,437 82,51
20 chablis 568 787675,539 6917012,4 82,499
20 chablis 569 787676,183 6917011,547 82,505
20 chablis 570 787676,077 6917010,746 82,512
20 chablis 571 787675,731 6917009,654 82,52
20 chablis 572 787676,246 6917009,189 82,527
20 chablis 573 787677,431 6917009,897 82,495
20 chablis 574 787678,358 6917010,184 82,488
20 chablis 575 787678,944 6917009,89 82,491
20 chablis 576 787679,546 6917008,808 82,494
20 chablis 577 787679,705 6917006,989 82,519
20 Contour Structure 1034 578 787685,367 6917005,634 82,364
20 Contour Structure 1034 579 787685,608 6917005,353 82,387
20 Contour Structure 1034 580 787685,936 6917005,508 82,39
20 Contour Structure 1034 581 787685,731 6917005,832 82,394
20 Contour Structure 1035 582 787697,3 6916996,679 82,522
20 Contour Structure 1035 583 787697,019 6916997,018 82,533
20 Contour Structure 1035 584 787697,139 6916997,296 82,535
20 Contour Structure 1035 585 787697,438 6916997,454 82,53
20 Contour Structure 1035 586 787697,753 6916997,38 82,525
20 Axe coupe 214 587 787697,184 6916996,575 82,579
20 Axe coupe 214 588 787697,768 6916997,47 82,551
21 limite sondage 589 787714,546 6916987,494 83,605
21 limite sondage 590 787712,928 6916984,917 83,605
21 limite sondage 591 787737,905 6916967,964 83,82
21 limite sondage 592 787740,142 6916970,436 83,85
22 limite sondage 593 787754,315 6916960,844 83,764
22 limite sondage 594 787752,545 6916958,305 83,793
22 limite sondage 595 787774,984 6916942,831 83,823
22 limite sondage 596 787777,186 6916945,474 83,762
23 limite sondage 597 787790,16 6916936,274 83,665
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
23 limite sondage 598 787788,481 6916933,635 83,64
23 limite sondage 599 787813,063 6916917,095 83,699
23 limite sondage 600 787815,391 6916919,628 83,711
23 chablis 601 787812,203 6916921,569 83,02
23 chablis 602 787812,488 6916920,758 82,986
23 chablis 603 787812,436 6916920,305 82,992
23 chablis 604 787812,093 6916920,025 82,993
23 chablis 605 787811,095 6916919,635 83,026
23 chablis 606 787810,479 6916919,84 83,022
23 chablis 607 787809,837 6916920,71 83,001
23 chablis 608 787809,888 6916921,492 83,023
23 chablis 609 787810,266 6916922,784 83,026
23 chablis 610 787807,053 6916924,883 83,02
23 chablis 611 787806,081 6916924,839 83,033
23 chablis 612 787805,654 6916924,528 83,048
23 chablis 613 787805,414 6916923,924 83,048
23 chablis 614 787805,633 6916923,591 83,032
23 chablis 615 787806,063 6916923,451 83,005
23 chablis 616 787795,325 6916931,091 82,933
23 chablis 617 787794,735 6916930,862 82,923
23 chablis 618 787794,405 6916930,368 82,934
23 chablis 619 787794,311 6916929,966 82,944
24 limite sondage 620 787829,618 6916904,083 83,771
24 limite sondage 621 787830,295 6916905,451 83,754
24 limite sondage 622 787827,1 6916907,676 83,694
24 limite sondage 623 787828,775 6916910,4 83,693
24 limite sondage 624 787855,073 6916892,854 83,884
24 limite sondage 625 787853,023 6916890,173 83,868
24 limite sondage 626 787834,393 6916902,698 83,809
24 limite sondage 627 787833,923 6916902,311 83,879
24 Contour Structure 1036 628 787831,724 6916903,975 83,142
24 Contour Structure 1036 629 787831,112 6916904,336 83,16
24 Contour Structure 1036 630 787830,951 6916904,798 83,167
24 Contour Structure 1036 631 787831,159 6916905,184 83,164
24 Contour Structure 1036 632 787831,738 6916905,276 83,136
24 Contour Structure 1036 633 787832,128 6916905,03 83,11
24 Axe coupe 215 634 787831,678 6916903,894 83,172
24 Axe coupe 215 635 787832,173 6916905,133 83,161
25 limite sondage 636 787869,642 6916883,043 83,814
25 limite sondage 637 787867,854 6916880,323 83,832
25 limite sondage 638 787891,934 6916864,435 83,898
25 limite sondage 639 787894,193 6916866,889 83,895
25 chablis 640 787887,934 6916868,96 83,246
25 chablis 641 787887,874 6916869,558 83,273
25 chablis 642 787888,124 6916870,034 83,267
25 chablis 643 787888,549 6916870,477 83,264
25 chablis 644 787882,539 6916872,345 83,223
25 chablis 645 787881,762 6916872,535 83,215
25 chablis 646 787881,238 6916872,239 83,206
25 chablis 647 787881,062 6916871,903 83,231
25 chablis 648 787874,138 6916877,221 83,228
25 chablis 649 787873,614 6916877,318 83,214
25 chablis 650 787873,175 6916877,52 83,246
25 chablis 651 787873,007 6916878,088 83,243
25 chablis 652 787873,237 6916878,539 83,242
25 chablis 653 787873,493 6916878,348 83,238
25 chablis 654 787874,095 6916878,127 83,211
25 chablis 655 787874,54 6916877,966 83,215
26 limite sondage 656 787903,964 6916855,951 83,757
26 limite sondage 657 787905,608 6916858,777 83,829
26 limite sondage 658 787912,464 6916854,745 83,953
26 limite sondage 659 787910,846 6916851,901 83,993
27 limite sondage 660 787915,119 6916872,494 83,448
27 limite sondage 661 787913,368 6916869,905 83,499
27 limite sondage 662 787897,026 6916880,591 83,643
27 limite sondage 663 787898,805 6916883,636 83,603
28 limite sondage 664 787884,273 6916893,325 83,476
28 limite sondage 665 787882,439 6916890,756 83,579
28 limite sondage 666 787857,138 6916907,732 83,603
28 limite sondage 667 787859,353 6916910,421 83,532
28 limite sondage 668 787862,351 6916908,02 83,516
28 limite sondage 669 787862,859 6916908,382 83,511
28 limite sondage 670 787866,111 6916906,718 83,534
28 limite sondage 671 787865,796 6916905,908 83,444
28 Contour Structure 1042 672 787865,092 6916906,141 82,852
28 Contour Structure 1042 673 787865,42 6916905,876 82,864
28 Contour Structure 1042 674 787865,441 6916905,602 82,834
28 Contour Structure 1042 675 787865,119 6916905,268 82,878
28 Contour Structure 1042 676 787864,764 6916904,936 82,883
28 Contour Structure 1042 677 787864,637 6916904,903 82,897
28 Contour Structure 1042 678 787864,349 6916904,968 82,898
28 Axe coupe 216 679 787865,163 6916906,23 82,89
28 Axe coupe 216 680 787864,357 6916904,894 82,932
29 limite sondage 681 787844,826 6916920,714 83,478
29 limite sondage 682 787842,965 6916918,24 83,544
29 limite sondage 683 787817,33 6916935,676 83,519
29 limite sondage 684 787819,343 6916938,416 83,476
29 limite sondage 685 787824,721 6916934,498 83,353
29 limite sondage 686 787825,318 6916935,194 83,43
100 Inrap · Rapport de diagnostic Warmeriville (Marne), La Fosse Pichet
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
29 limite sondage 687 787829,273 6916932,635 83,447
29 limite sondage 688 787828,925 6916931,784 83,439
29 Contour Structure 1043 689 787827,801 6916930,967 82,83
29 Contour Structure 1043 690 787827,537 6916931,333 82,804
29 Contour Structure 1043 691 787827,982 6916931,5 82,801
29 Contour Structure 1043 692 787828,178 6916931,159 82,833
29 Contour Structure 1044 693 787828,939 6916932,93 82,763
29 Contour Structure 1044 694 787828,823 6916932,265 82,799
29 Contour Structure 1044 695 787828,256 6916931,816 82,783
29 Contour Structure 1044 696 787827,78 6916931,907 82,791
29 Contour Structure 1044 697 787827,491 6916932,481 82,747
29 Contour Structure 1044 698 787827,789 6916932,896 82,754
29 Contour Structure 1044 699 787828,103 6916933,066 82,758
29 Contour Structure 1044 700 787828,374 6916933,289 82,764
29 Contour Structure 1045 701 787828,195 6916933,445 82,751
29 Contour Structure 1045 702 787827,949 6916933,093 82,76
29 Contour Structure 1045 703 787827,525 6916933,039 82,773
29 Contour Structure 1045 704 787827,154 6916933,277 82,757
29 Contour Structure 1045 705 787827,125 6916933,529 82,755
29 Contour Structure 1045 706 787827,377 6916933,922 82,759
29 Contour Structure 1046 707 787825,911 6916933,711 82,851
29 Contour Structure 1046 708 787826,025 6916933,46 82,82
29 Contour Structure 1046 709 787826,1 6916933,407 82,82
29 Contour Structure 1046 710 787826,465 6916933,302 82,813
29 Contour Structure 1046 711 787826,594 6916933,328 82,795
29 Contour Structure 1046 712 787826,982 6916933,258 82,775
29 Contour Structure 1046 713 787827,091 6916932,742 82,792
29 Contour Structure 1046 714 787826,874 6916932,291 82,814
29 Contour Structure 1046 715 787826,193 6916932,177 82,853
29 Contour Structure 1046 716 787825,687 6916932,817 82,846
29 Contour Structure 1046 717 787825,468 6916933,886 82,775
29 Contour Structure 1047 718 787825,008 6916934,202 82,772
29 Contour Structure 1047 719 787824,963 6916933,717 82,758
29 Contour Structure 1047 720 787824,499 6916933,331 82,756
29 Contour Structure 1047 721 787823,962 6916933,322 82,757
29 Axe coupe 217 722 787824,702 6916934,295 82,781
29 Axe coupe 217 723 787823,961 6916933,268 82,79
30 limite sondage 724 787804,815 6916949,954 83,442
30 limite sondage 725 787804,44 6916949,102 83,431
30 limite sondage 726 787805,614 6916948,215 83,377
30 limite sondage 727 787804,072 6916945,515 83,476
30 limite sondage 728 787800,389 6916947,626 83,507
30 limite sondage 729 787778,625 6916962,466 83,674
30 limite sondage 730 787780,495 6916965,354 83,65
30 limite sondage 731 787800,991 6916951,073 83,401
30 limite sondage 732 787801,438 6916951,912 83,443
30 Contour Structure 1048 733 787803,605 6916950,517 82,836
30 Contour Structure 1048 734 787803,887 6916949,993 82,846
30 Contour Structure 1048 735 787803,816 6916949,206 82,89
30 Contour Structure 1048 736 787803,56 6916948,563 82,921
30 Contour Structure 1048 737 787803,319 6916947,997 82,917
30 Contour Structure 1048 738 787803,07 6916947,923 82,903
30 Contour Structure 1048 739 787802,557 6916948,066 82,915
30 Axe coupe 218 740 787803,647 6916950,519 82,905
30 Axe coupe 218 741 787802,55 6916948,011 82,936
30 Contour Structure 1049 742 787793,422 6916952,871 82,795
30 Contour Structure 1049 743 787793,692 6916953,262 82,783
30 Contour Structure 1049 744 787793,662 6916953,388 82,778
30 Contour Structure 1049 745 787793,43 6916953,397 82,756
30 Contour Structure 1049 746 787793,227 6916953,189 82,769
30 Contour Structure 1049 747 787793,189 6916953,049 82,769
30 Contour Structure 1049 748 787793,305 6916952,849 82,77
31 limite sondage 749 787764,979 6916976 83,513
31 limite sondage 750 787763,216 6916973,369 83,543
31 limite sondage 751 787750,673 6916981,487 83,582
31 limite sondage 752 787749,772 6916980,806 83,54
31 limite sondage 753 787747,579 6916982,703 83,561
31 limite sondage 754 787747,563 6916983,574 83,614
31 limite sondage 755 787737,126 6916990,601 83,468
31 limite sondage 756 787739,183 6916993,195 83,426
31 chablis 757 787749,897 6916981,25 82,976
31 chablis 758 787749,5 6916981,806 82,959
31 chablis 759 787749,704 6916982,272 82,928
31 chablis 760 787750,039 6916982,607 82,938
31 chablis 761 787750,364 6916982,606 82,949
31 chablis 762 787750,397 6916982,183 82,943
31 chablis 763 787750,336 6916981,764 82,971
32 limite sondage 764 787724,587 6917002,986 83,267
32 limite sondage 765 787722,834 6917000,45 83,353
32 limite sondage 766 787694,935 6917018,96 82,982
32 limite sondage 767 787697,083 6917021,59 82,949
32 chablis 768 787701,402 6917018,452 82,138
32 chablis 769 787700,877 6917017,398 82,127
32 chablis 770 787700,569 6917017,056 82,141
32 chablis 771 787699,715 6917016,861 82,158
32 chablis 772 787698,913 6917016,541 82,136
32 Contour Structure 1052 773 787706,036 6917013,428 82,251
32 Contour Structure 1052 774 787705,753 6917013,371 82,26
32 Contour Structure 1052 775 787705,662 6917013,012 82,28
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
32 Contour Structure 1052 776 787705,815 6917012,851 82,273
32 Contour Structure 1052 777 787706,034 6917012,875 82,267
32 Contour Structure 1052 778 787706,166 6917013,196 82,274
32 Contour Structure 1051 779 787708,743 6917013,534 82,331
32 Contour Structure 1051 780 787708,399 6917012,867 82,318
32 Contour Structure 1051 781 787708,487 6917012,481 82,32
32 Contour Structure 1051 782 787708,784 6917012,285 82,293
32 Contour Structure 1051 783 787710,803 6917010,884 82,335
32 Contour Structure 1051 784 787711,335 6917010,69 82,372
32 Contour Structure 1051 785 787711,733 6917010,846 82,374
32 Contour Structure 1051 786 787712,133 6917011,231 82,402
32 Contour Structure 1050 787 787716,197 6917007,068 82,473
32 Contour Structure 1050 788 787716,361 6917006,892 82,466
32 Contour Structure 1050 789 787716,538 6917006,895 82,479
32 Contour Structure 1050 790 787716,769 6917007,201 82,473
32 Contour Structure 1050 791 787716,664 6917007,53 82,462
32 Contour Structure 1050 792 787716,608 6917007,63 82,463
32 Axe coupe 219 793 787716,678 6917007,718 82,499
32 Axe coupe 219 794 787716,084 6917006,912 82,538
32 chablis 795 787720,244 6917002,872 82,511
32 chablis 796 787720,945 6917002,134 82,475
32 chablis 797 787722,035 6917002,518 82,478
32 chablis 798 787721,882 6917003,209 82,462
32 chablis 799 787720,936 6917003,759 82,519
33 limite sondage 800 787683,01 6917030,964 82,796
33 limite sondage 801 787681,254 6917028,38 82,823
33 limite sondage 802 787652,189 6917047,676 83,044
33 limite sondage 803 787653,879 6917050,6 82,983
33 limite sondage 804 787664,28 6917043,301 82,779
33 limite sondage 805 787666,292 6917043,121 82,856
33 limite sondage 806 787668,968 6917041,297 82,919
33 limite sondage 807 787668,565 6917040,638 82,913
33 chablis 808 787668,085 6917041,884 82,212
33 chablis 809 787667,784 6917041,345 82,224
33 chablis 810 787667,854 6917041,24 82,196
33 chablis 811 787667,76 6917041,158 82,182
33 chablis 812 787667,275 6917040,987 82,19
33 chablis 813 787667,157 6917040,917 82,195
33 chablis 814 787667,25 6917040,799 82,2
33 chablis 815 787668,192 6917040,414 82,166
33 chablis 816 787668,427 6917040,483 82,211
33 chablis 817 787674,136 6917036,706 82,192
33 chablis 818 787673,76 6917036,166 82,186
33 chablis 819 787673,739 6917035,843 82,186
33 chablis 820 787674,018 6917035,734 82,188
33 chablis 821 787674,785 6917035,82 82,167
33 chablis 822 787675,28 6917035,948 82,211
34 limite sondage 823 787639,187 6917060,875 83,242
34 limite sondage 824 787636,435 6917057,797 83,331
34 limite sondage 825 787633,327 6917060,23 83,37
34 limite sondage 826 787633,509 6917060,75 83,37
34 limite sondage 827 787615,515 6917072,772 83,594
34 limite sondage 828 787613,625 6917071,466 83,541
34 limite sondage 829 787611,016 6917073,872 83,661
34 limite sondage 830 787613,883 6917077,918 83,497
34 Contour Structure 1054 831 787615,071 6917073,586 82,81
34 Contour Structure 1054 832 787614,437 6917072,847 82,804
34 Contour Structure 1054 833 787613,309 6917072,474 82,773
34 Contour Structure 1054 834 787612,701 6917072,868 82,744
34 Contour Structure 1054 835 787612,846 6917073,535 82,732
34 Contour Structure 1054 836 787613,663 6917074,028 82,724
34 Contour Structure 1054 837 787614,481 6917074,253 82,751
34 Contour Structure 1054 838 787614,964 6917074,015 82,768
34 Axe coupe 1053 839 787626,208 6917065,913 82,796
34 Axe coupe 1053 840 787627,175 6917066,329 82,744
34 Axe coupe 1053 841 787627,871 6917066,306 82,759
34 Axe coupe 1053 842 787628,179 6917066,044 82,731
34 Axe coupe 1053 843 787628,105 6917065,833 82,749
34 Axe coupe 1053 844 787628,054 6917065,655 82,748
34 Axe coupe 1053 845 787628,204 6917065,527 82,758
34 Axe coupe 1053 846 787628,631 6917065,134 82,765
34 Axe coupe 1053 847 787628,644 6917064,648 82,779
34 Axe coupe 1053 848 787628,538 6917064,417 82,803
34 Contour Structure 1041 849 787636,688 6917059,905 82,733
34 Contour Structure 1041 850 787636,884 6917059,666 82,749
34 Contour Structure 1041 851 787636,877 6917059,197 82,774
34 Contour Structure 1041 852 787636,549 6917058,998 82,779
34 Contour Structure 1041 853 787636,17 6917059,234 82,757
34 Axe coupe 220 854 787636,776 6917059,911 82,745
34 Axe coupe 220 855 787636,131 6917059,156 82,794
Spit 19011 856 787733,014 6917170,629 82,812
Borne 857 787715,822 6917163,644 82,892
Spit 861 787733,018 6917170,673 82,821
1 Axe coupe 1078 862 787580,158 6917042,636 83,501
1 Axe coupe 1078 863 787580,51 6917045,556 83,583
1 Axe coupe 1078 864 787582,898 6917045,279 83,866
1 Contour Structure 1078 865 787580,295 6917044,059 83,503
1 Contour Structure 1078 866 787580,091 6917044,265 83,504
1 Contour Structure 1078 867 787579,995 6917044,577 83,465
101III. Inventaires techniques
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
1 Contour Structure 1078 868 787579,984 6917044,76 83,467
1 Contour Structure 1078 869 787580,123 6917045,001 83,514
1 Contour Structure 1078 870 787580,277 6917045,132 83,519
1 Contour Structure 1078 871 787580,491 6917045,186 83,51
1 limite sondage 872 787575,169 6917048,117 83,883
1 limite sondage 873 787577,592 6917046,285 83,93
1 limite sondage 874 787583,569 6917045,248 83,942
41 limite sondage 875 787686,627 6917047,428 82,819
41 limite sondage 876 787684,753 6917044,652 82,875
41 limite sondage 877 787709,799 6917027,854 82,937
41 limite sondage 878 787711,565 6917030,439 82,84
41 chablis 879 787691,517 6917040,494 81,993
41 chablis 880 787691,924 6917041,304 81,949
41 chablis 881 787692,055 6917042,205 81,93
41 chablis 882 787690,496 6917043,303 81,871
41 chablis 883 787689,207 6917043,067 81,875
41 chablis 884 787688,101 6917042,502 81,943
41 Contour Structure 1063 885 787693,029 6917040,299 81,968
41 Contour Structure 1063 886 787692,982 6917040,047 81,98
41 Contour Structure 1063 887 787693,275 6917039,746 81,962
41 Contour Structure 1063 888 787693,625 6917039,702 81,963
41 Contour Structure 1063 889 787693,831 6917039,868 81,939
41 Contour Structure 1063 890 787693,863 6917040,203 81,954
41 Contour Structure 1063 891 787693,73 6917040,361 81,957
41 Contour Structure 1063 892 787693,546 6917040,506 81,958
41 Contour Structure 1063 893 787696,507 6917036,742 82,007
41 Contour Structure 1063 894 787696,756 6917037,583 81,89
41 Contour Structure 1063 895 787697,118 6917038,295 81,848
41 Contour Structure 1063 896 787697,816 6917038,394 81,951
41 Contour Structure 1063 897 787698,399 6917037,645 81,991
41 Contour Structure 1063 898 787698,956 6917036,778 81,973
41 Contour Structure 1063 899 787698,74 6917036,184 81,994
41 Contour Structure 1063 900 787698,22 6917035,624 82,033
41 chablis 901 787707,812 6917029,173 82,098
41 chablis 902 787708,572 6917029,64 82,047
41 chablis 903 787708,994 6917030,605 82,025
41 chablis 904 787708,872 6917031,388 82,023
41 chablis 905 787708,284 6917031,807 81,932
41 chablis 906 787707,518 6917031,009 81,923
41 chablis 907 787707,153 6917030,419 81,949
41 chablis 908 787706,968 6917029,713 82,03
40 limite sondage 909 787726,31 6917020,332 83,127
40 limite sondage 910 787724,481 6917017,768 83,29
40 limite sondage 911 787749,454 6917001,103 83,395
40 limite sondage 912 787751,136 6917003,851 83,354
40 Contour Structure 1058 913 787747,514 6917002,584 82,695
40 Contour Structure 1058 914 787747,836 6917002,772 82,709
40 Contour Structure 1058 915 787747,744 6917003,211 82,677
40 Contour Structure 1058 916 787747,315 6917003,42 82,669
40 Contour Structure 1058 917 787746,716 6917003,483 82,671
40 Contour Structure 1058 918 787746,397 6917003,285 82,711
40 Contour Structure 1059 919 787747,025 6917003,826 82,664
40 Contour Structure 1059 920 787747,151 6917004,102 82,666
40 Contour Structure 1059 921 787747,007 6917004,487 82,645
40 Contour Structure 1059 922 787746,686 6917004,712 82,652
40 Contour Structure 1059 923 787746,426 6917004,733 82,639
40 Contour Structure 1059 924 787746,181 6917004,51 82,64
40 Contour Structure 1059 925 787746,272 6917004,186 82,68
40 Contour Structure 1059 926 787746,346 6917003,973 82,667
40 Contour Structure 1059 927 787746,513 6917003,842 82,654
40 Contour Structure 1060 928 787746,405 6917005,692 82,593
40 Contour Structure 1060 929 787746,569 6917005,595 82,62
40 Contour Structure 1060 930 787746,846 6917005,653 82,607
40 Contour Structure 1060 931 787746,916 6917005,851 82,608
40 Contour Structure 1060 932 787746,702 6917006,151 82,589
40 Contour Structure 1060 933 787746,377 6917006,324 82,592
40 Contour Structure 1060 934 787746,083 6917006,312 82,6
40 Contour Structure 1060 935 787745,945 6917006,109 82,61
40 Contour Structure 1060 936 787746,01 6917005,951 82,592
40 Contour Structure 1061 937 787742,882 6917006,275 82,595
40 Contour Structure 1061 938 787743,114 6917006,629 82,582
40 Contour Structure 1062 939 787738,531 6917008,697 82,49
40 Contour Structure 1062 940 787738,295 6917009,228 82,502
40 chablis 941 787735,432 6917010,574 82,479
40 chablis 942 787735,853 6917010,884 82,499
40 chablis 943 787736,162 6917011,848 82,49
40 chablis 944 787736,34 6917012,676 82,437
40 chablis 945 787736,221 6917013,288 82,463
40 chablis 946 787735,92 6917013,563 82,467
40 chablis 947 787735,049 6917013,515 82,299
40 chablis 948 787734,212 6917013,194 82,303
40 chablis 949 787733,866 6917012,362 82,303
40 chablis 950 787733,559 6917011,735 82,332
40 chablis 951 787729,122 6917015,092 82,419
40 chablis 952 787729,718 6917015,222 82,451
40 chablis 953 787730,287 6917015,562 82,445
40 chablis 954 787730,435 6917016,214 82,409
40 chablis 955 787730,45 6917016,821 82,377
40 chablis 956 787729,951 6917017,09 82,368
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
40 chablis 957 787729,333 6917016,775 82,386
40 chablis 958 787728,743 6917016,416 82,42
40 chablis 959 787728,442 6917015,869 82,432
40 chablis 960 787728,409 6917015,218 82,461
39 limite sondage 961 787765,199 6916994,106 83,529
39 limite sondage 962 787763,316 6916991,503 83,53
39 limite sondage 963 787789,401 6916974,136 83,362
39 limite sondage 964 787791,09 6916976,698 83,458
39 Contour Structure 1057 965 787789,041 6916974,835 82,873
39 Contour Structure 1057 966 787788,633 6916975,062 82,839
38 limite sondage 967 787805,238 6916967,01 83,411
38 limite sondage 968 787803,374 6916964,415 83,488
38 limite sondage 969 787828,181 6916947,818 83,368
38 limite sondage 970 787829,898 6916950,562 83,155
37 limite sondage 971 787842,182 6916941,852 83,286
37 limite sondage 972 787840,484 6916939,033 83,402
37 limite sondage 973 787866,431 6916921,558 83,352
37 limite sondage 974 787868,199 6916924,196 83,173
37 Contour Structure 1055 975 787859,1 6916926,731 82,892
37 Contour Structure 1055 976 787860,755 6916929,16 82,769
37 Contour Structure 1055 977 787860,509 6916929,324 82,791
37 Contour Structure 1055 978 787858,869 6916926,792 82,881
37 Contour Structure 1056 979 787850,075 6916932,853 82,873
37 Contour Structure 1056 980 787850,602 6916933,523 82,842
37 Contour Structure 1056 981 787850,861 6916934,182 82,824
37 Contour Structure 1056 982 787851,083 6916935,008 82,763
37 Contour Structure 1056 983 787850,472 6916935,712 82,772
37 Contour Structure 1056 984 787849,957 6916935,877 82,789
37 Contour Structure 1056 985 787849,562 6916936,233 82,775
37 Contour Structure 1056 986 787849,428 6916936,614 82,746
37 Contour Structure 1056 987 787848,821 6916936,986 82,714
37 Contour Structure 1056 988 787848,403 6916937,454 82,721
37 Contour Structure 1056 989 787847,748 6916937,619 82,747
37 Contour Structure 1056 990 787847,185 6916937,571 82,766
37 Contour Structure 1056 991 787846,723 6916937,015 82,797
37 Contour Structure 1056 992 787846,502 6916936,864 82,798
37 Contour Structure 1056 993 787846,041 6916936,979 82,747
37 Contour Structure 1056 994 787845,704 6916937,307 82,718
37 Contour Structure 1056 995 787845,673 6916937,512 82,726
37 Contour Structure 1056 996 787845,916 6916937,927 82,693
37 Contour Structure 1056 997 787845,984 6916938,333 82,631
37 Contour Structure 1056 998 787845,651 6916938,735 82,64
37 Contour Structure 1056 999 787845,275 6916939,355 82,669
37 Contour Structure 1056 1000 787845,09 6916939,431 82,684
37 Contour Structure 1056 1001 787844,691 6916939,61 82,645
37 Contour Structure 1056 1002 787844,153 6916939,178 82,609
37 Contour Structure 1056 1003 787843,535 6916938,68 82,626
37 Contour Structure 1056 1004 787843,262 6916938,016 82,638
37 Contour Structure 1056 1005 787842,974 6916937,506 82,686
37 Contour Structure 1015 1006 787861,369 6916861,684 83,308
37 Contour Structure 1015 1007 787862,143 6916861,355 83,344
37 Contour Structure 1015 1008 787862,926 6916861,565 83,348
37 Contour Structure 1015 1009 787863,473 6916862,262 83,345
37 Contour Structure 1015 1010 787863,557 6916863,145 83,336
37 Contour Structure 1015 1011 787863,102 6916863,802 83,305
37 Contour Structure 1015 1012 787862,588 6916864,161 83,252
37 Axe coupe 1013 787862,743 6916864,314 83,279
37 Axe coupe 1014 787861,104 6916861,781 83,285
37 Contour Structure 1016 1015 787856,889 6916866,903 83,269
37 Contour Structure 1016 1016 787857,175 6916866,109 83,29
37 Contour Structure 1016 1017 787857,029 6916865,554 83,287
37 Contour Structure 1016 1018 787857,012 6916865,2 83,277
37 Contour Structure 1016 1019 787856,962 6916864,608 83,264
37 Axe coupe 1020 787857,577 6916867,882 83,246
37 Axe coupe 1021 787855,817 6916865,352 83,297
36 limite sondage 1022 787879,629 6916912,187 83,353
36 limite sondage 1023 787881,47 6916915,043 83,265
36 limite sondage 1024 787906,77 6916897,292 83,252
36 limite sondage 1025 787905,127 6916894,581 83,389
35 limite sondage 1026 787918,788 6916885,048 83,339
35 limite sondage 1027 787920,477 6916887,644 83,171
35 limite sondage 1028 787926,222 6916884,239 83,301
35 limite sondage 1029 787924,708 6916881,402 83,44
42 limite sondage 1030 787935,916 6916898,245 83,178
42 limite sondage 1031 787937,828 6916900,672 83,168
42 limite sondage 1032 787917,065 6916916,076 82,903
42 limite sondage 1033 787918,783 6916918,539 83,049
42 limite sondage 1034 787916,01 6916920,341 82,993
42 limite sondage 1035 787914,474 6916918,301 83,041
42 limite sondage 1036 787911,756 6916920,291 82,975
42 limite sondage 1037 787909,93 6916917,403 83,191
42 limite sondage 1039 787915,141 6916914,115 82,171
42 limite sondage 1040 787915,776 6916914,088 82,191
42 limite sondage 1041 787916,188 6916914,036 82,198
42 limite sondage 1042 787916,358 6916913,774 82,178
42 limite sondage 1043 787916,803 6916913,875 82,222
42 limite sondage 1044 787917,1 6916914,195 82,245
42 limite sondage 1045 787917,076 6916914,431 82,192
42 limite sondage 1046 787916,823 6916914,608 82,217
102 Inrap · Rapport de diagnostic Warmeriville (Marne), La Fosse Pichet
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
42 limite sondage 1047 787916,751 6916914,946 82,208
42 limite sondage 1048 787916,979 6916915,195 82,202
42 limite sondage 1049 787916,966 6916915,584 82,189
42 limite sondage 1050 787916,721 6916915,815 82,185
42 limite sondage 1051 787916,39 6916915,886 82,132
42 limite sondage 1052 787916,41 6916916,182 82,127
42 limite sondage 1053 787916,361 6916916,578 82,149
42 limite sondage 1054 787916,062 6916916,826 82,164
42 limite sondage 1055 787916,09 6916917,093 82,169
42 limite sondage 1056 787915,81 6916917,461 82,178
42 limite sondage 1057 787915,337 6916917,661 82,164
42 limite sondage 1058 787914,704 6916917,786 82,137
42 limite sondage 1059 787913,926 6916917,775 82,207
42 limite sondage 1060 787913,652 6916917,642 82,234
42 limite sondage 1061 787913,21 6916917,619 82,212
42 limite sondage 1062 787912,8 6916917,321 82,208
42 limite sondage 1063 787912,757 6916916,917 82,218
42 limite sondage 1064 787913,044 6916916,569 82,228
42 limite sondage 1065 787912,934 6916916,391 82,194
42 limite sondage 1066 787912,631 6916916,448 82,238
42 limite sondage 1067 787912,383 6916916,195 82,225
42 limite sondage 1068 787912,314 6916915,814 82,236
43 limite sondage 1069 787896,115 6916927,721 82,928
43 limite sondage 1070 787897,62 6916930,641 82,888
43 limite sondage 1071 787871,31 6916948,205 83,083
43 limite sondage 1072 787869,563 6916945,42 83,105
43 Contour Structure 1067 1073 787871,119 6916946,39 82,121
43 Contour Structure 1067 1074 787871,449 6916946,191 82,103
43 Contour Structure 1066 1075 787879,597 6916939,06 81,932
43 Contour Structure 1066 1076 787879,286 6916939,776 81,929
43 Contour Structure 1066 1077 787879,069 6916940,23 81,937
43 Contour Structure 1066 1078 787879,12 6916940,53 81,929
43 Contour Structure 1066 1079 787879,468 6916940,576 81,949
43 Contour Structure 1066 1080 787880,037 6916940,09 81,963
43 Contour Structure 1066 1081 787880,421 6916939,63 81,978
43 Contour Structure 1066 1082 787880,43 6916939,268 81,963
43 Contour Structure 1066 1083 787880,15 6916938,924 81,979
43 Contour Structure 1066 1084 787879,45 6916939,24 81,967
43 Contour Structure 1066 1085 787879,344 6916939,378 81,951
43 Contour Structure 1065 1086 787882,472 6916938,788 82,091
43 Contour Structure 1065 1087 787882,946 6916938,49 82,111
44 limite sondage 1090 787855,301 6916955,029 83,071
44 limite sondage 1091 787857,021 6916957,69 83,074
44 limite sondage 1092 787831,649 6916974,973 83,04
44 limite sondage 1093 787829,856 6916972,115 83,281
45 limite sondage 1094 787815,936 6916981,803 83,301
45 limite sondage 1095 787817,715 6916984,422 83,276
45 limite sondage 1096 787792,961 6917001,322 83,567
45 limite sondage 1097 787791,146 6916998,473 83,623
46 limite sondage 1098 787776,632 6917008,828 83,428
46 limite sondage 1099 787778,369 6917011,461 83,387
46 limite sondage 1100 787753,024 6917028,269 83,321
46 limite sondage 1101 787751,112 6917025,712 83,441
47 limite sondage 1102 787737,625 6917034,912 83,047
47 limite sondage 1103 787739,363 6917037,517 83,029
47 limite sondage 1104 787713,758 6917055,104 82,671
47 limite sondage 1105 787711,627 6917052,465 82,717
66 limite sondage 1106 787692,627 6917077,395 82,557
66 limite sondage 1107 787695,117 6917075,556 82,549
66 limite sondage 1108 787688,268 6917065,141 82,652
66 limite sondage 1109 787688,585 6917064,797 82,702
66 limite sondage 1110 787686,402 6917060,528 82,609
66 limite sondage 1111 787685,362 6917060,939 82,644
66 limite sondage 1112 787677,763 6917050,223 82,72
66 limite sondage 1113 787674,929 6917051,748 82,803
66 chablis 1114 787680,228 6917058,615 82,004
66 chablis 1115 787680,295 6917057,954 82,069
66 chablis 1116 787680,516 6917057,626 82,073
66 chablis 1117 787681,208 6917057,335 82,079
66 chablis 1118 787681,966 6917057,586 82,017
66 chablis 1119 787682,398 6917058,153 82,016
66 chablis 1120 787682,268 6917058,739 82,047
66 chablis 1121 787681,961 6917059,007 82,036
66 chablis 1122 787681,443 6917059,075 82,026
66 chablis 1123 787680,91 6917059,271 82,003
66 chablis 1124 787680,386 6917059,094 82,007
Piquet emprise 
elec 1125 787669,87 6917058,709 82,764
Piquet emprise 
elec 1126 787604,333 6917101,048 83,25
Piquet emprise 
elec 1127 787610,541 6917111,268 83,162
Piquet emprise 
elec 1128 787649,617 6917086,052 82,909
Piquet emprise 
elec 1129 787673,436 6917091,746 82,671
Piquet emprise 
elec 1130 787691,187 6917121,046 82,773
Piquet emprise 
elec 1131 787703,486 6917114,304 82,724
Borne 1132 787714,53 6917130,65 82,907
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
Borne 1133 787715,836 6917163,642 82,877
Spit 19011 1134 787733,039 6917170,668 82,783
Spit 19011 1138 787733,045 6917170,654 82,785
Borne 1139 787715,813 6917163,653 82,874
18 Axe coupe 231 1140 787580,308 6917043,97 83,45
18 Axe coupe 231 1141 787580,517 6917045,268 83,459
18 Contour Structure 1032 1142 787612,109 6917053,429 83,008
18 Contour Structure 1032 1143 787610,262 6917051,042 82,98
18 Contour Structure 1032 1144 787609,732 6917051,45 82,992
18 Contour Structure 1032 1145 787611,075 6917053,98 82,986
18 Contour Structure 1085 1146 787610,967 6917053,305 82,868
18 Contour Structure 1085 1147 787611,502 6917053,287 82,947
18 Axe coupe 230 1148 787609,225 6917053,04 83,615
18 Axe coupe 230 1149 787609,839 6917053,739 83,601
18 Contour Structure 1031 1150 787610,817 6917053,446 82,919
18 Contour Structure 1031 1151 787609,979 6917054,01 83,201
18 Contour Structure 1031 1152 787604,931 6917057,234 82,598
18 Contour Structure 1031 1153 787602,564 6917058,872 82,483
18 Contour Structure 1031 1154 787602,286 6917058,344 82,495
18 Contour Structure 1031 1155 787604,745 6917056,574 82,617
18 Contour Structure 1031 1156 787609,548 6917053,093 82,904
18 Contour Structure 1031 1157 787610,428 6917052,454 82,861
18 Axe coupe 227 1158 787604,053 6917059,751 83,049
18 Axe coupe 227 1159 787605,115 6917059,041 83,079
18 Axe coupe 229 1160 787605,117 6917057,074 83,547
18 Axe coupe 229 1161 787604,525 6917056,004 83,545
18 Axe coupe 228 1162 787601,749 6917057,723 83,388
18 Axe coupe 228 1163 787602,52 6917058,783 83,411
18 Contour Structure 1029 1164 787596,674 6917060,15 83,228
18 Contour Structure 1029 1165 787595,794 6917061,572 83,177
18 Contour Structure 1029 1166 787594,846 6917062,657 83,135
18 Contour Structure 1029 1167 787590,875 6917064,125 83,425
18 limite sondage 1168 787591,8 6917065,796 83,472
18 limite sondage 1169 787590,265 6917063,066 83,662
18 limite sondage 1170 787595,873 6917059,374 83,602
18 limite sondage 1171 787598,312 6917061,577 83,367
18 limite sondage 1172 787602,35 6917058,785 83,77
18 limite sondage 1173 787601,124 6917057,002 83,909
18 limite sondage 1174 787601,022 6917057 83,964
18 limite sondage 1175 787603,858 6917055,08 83,955
18 limite sondage 1176 787605,186 6917056,85 83,841
18 limite sondage 1177 787609,761 6917053,819 83,888
18 limite sondage 1178 787608,32 6917051,738 83,898
18 limite sondage 1179 787611,133 6917049,887 83,85
18 limite sondage 1180 787612,615 6917052,064 83,663
18 limite sondage 1181 787619,041 6917060,092 83,681
74 limite sondage 1182 787620,508 6917062,993 83,598
74 limite sondage 1183 787609,957 6917070,313 83,509
74 limite sondage 1184 787608,143 6917067,584 83,57
74 Contour Structure 1086 1185 787615,854 6917065,965 83,018
74 Contour Structure 1086 1186 787615,248 6917065,624 83,027
74 Contour Structure 1086 1187 787614,911 6917065,071 83,017
74 Contour Structure 1086 1188 787614,738 6917064,487 83,019
74 Contour Structure 1086 1189 787614,452 6917063,968 83,022
74 Contour Structure 1086 1190 787614,156 6917063,525 83,056
74 Contour Structure 1086 1191 787615,18 6917062,867 83,028
74 Contour Structure 1086 1192 787615,647 6917063,45 83,002
74 Contour Structure 1086 1193 787616,204 6917063,871 82,966
74 Contour Structure 1086 1194 787616,606 6917064,523 82,954
74 Contour Structure 1086 1195 787617,12 6917065,168 82,946
74 Contour Structure 1087 1196 787617,532 6917062,844 82,926
74 Contour Structure 1087 1197 787617,2 6917062,776 82,93
74 Contour Structure 1088 1198 787617,574 6917061,664 82,939
74 Contour Structure 1088 1199 787617,293 6917061,849 82,931
34 limite sondage 1200 787637,179 6917058,303 83,296
34 limite sondage 1201 787636,908 6917058,492 83,259
34 limite sondage 1202 787636,651 6917058,579 83,315
34 limite sondage 1203 787636,22 6917057,836 83,378
34 limite sondage 1204 787633,42 6917060,281 83,402
34 limite sondage 1205 787633,66 6917060,808 83,318
34 limite sondage 1206 787628,704 6917064,222 83,168
34 limite sondage 1207 787627,081 6917061,903 83,319
34 limite sondage 1208 787624,482 6917063,778 83,475
34 limite sondage 1209 787626,078 6917065,903 83,102
34 limite sondage 1210 787615,328 6917072,878 83,515
34 limite sondage 1211 787613,405 6917071,43 83,561
34 Contour Structure 1053 1212 787628,458 6917064,238 82,732
34 Contour Structure 1053 1213 787628,174 6917063,742 82,742
34 Contour Structure 1053 1214 787627,632 6917063,377 82,726
34 Contour Structure 1053 1215 787627,095 6917063,328 82,758
34 Contour Structure 1053 1216 787626,858 6917063,59 82,776
34 Contour Structure 1053 1217 787626,288 6917064,101 82,746
34 Contour Structure 1053 1218 787626,056 6917064,695 82,739
34 Contour Structure 1053 1219 787626,061 6917064,769 82,781
34 Contour Structure 1053 1220 787626,18 6917065,477 82,801
16 limite sondage 1221 787656,139 6917002,034 82,82
16 limite sondage 1222 787654,517 6916999,862 83,061
16 limite sondage 1223 787651,913 6917001,929 83,414
16 limite sondage 1224 787650,96 6917000,697 83,543
103III. Inventaires techniques
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
16 limite sondage 1225 787647,487 6917002,797 83,539
16 limite sondage 1226 787649,586 6917006,382 83,487
16 limite sondage 1227 787649,169 6917006,657 83,666
16 limite sondage 1228 787646,249 6917008,76 83,571
16 limite sondage 1229 787647,866 6917011,4 83,501
16 limite sondage 1230 787649,056 6917011,029 83,397
16 limite sondage 1231 787650,707 6917013,293 83,47
16 limite sondage 1232 787653,246 6917012,002 83,449
16 limite sondage 1233 787664,194 6917004,487 83,309
16 limite sondage 1234 787662,034 6917001,806 82,694
16 Contour Structure 1082 1235 787659,148 6917004,5 82,629
16 Contour Structure 1082 1236 787659,152 6917004,29 82,653
16 Contour Structure 1082 1237 787658,954 6917004,164 82,653
16 Contour Structure 1082 1238 787658,781 6917004,318 82,654
16 Contour Structure 1082 1239 787658,729 6917004,592 82,646
16 Contour Structure 1082 1240 787658,809 6917004,737 82,641
16 Contour Structure 1082 1241 787659,018 6917004,695 82,625
16 Contour Structure 1083 1242 787652,931 6917009,078 82,718
16 Contour Structure 1083 1243 787652,634 6917009,162 82,733
16 Contour Structure 1083 1244 787652,692 6917009,563 82,722
16 Contour Structure 1083 1245 787652,94 6917009,708 82,71
16 Contour Structure 1083 1246 787653,236 6917009,526 82,703
16 Contour Structure 1083 1247 787653,206 6917009,338 82,706
16 Axe coupe 212 1248 787649,999 6917009,242 82,805
16 Axe coupe 212 1249 787649,227 6917009,789 82,82
16 Axe coupe 234 1250 787651,262 6917004,611 82,772
16 Axe coupe 234 1251 787650,009 6917002,312 82,771
16 Contour Structure 1084 1252 787651,37 6917004,589 82,846
16 Contour Structure 1084 1253 787651,568 6917004,518 82,845
16 Contour Structure 1084 1254 787651,733 6917004,302 82,845
16 Contour Structure 1084 1255 787651,658 6917004,102 82,841
16 Contour Structure 1084 1256 787651,562 6917003,903 82,844
16 Contour Structure 1084 1257 787651,365 6917003,72 82,849
16 Contour Structure 1084 1258 787651,082 6917003,226 82,852
16 Contour Structure 1084 1259 787651,053 6917003,127 82,85
16 Contour Structure 1084 1260 787650,96 6917002,653 82,849
16 Contour Structure 1084 1261 787650,821 6917002,561 82,864
16 Contour Structure 1084 1262 787650,434 6917002,258 82,892
16 Contour Structure 1084 1263 787650,178 6917002,323 82,881
16 Contour Structure 1084 1264 787707,997 6917014,253 82,359
32 limite sondage 1265 787707,92 6917014,196 82,366
32 limite sondage 1266 787709,224 6917015,601 82,394
32 limite sondage 1267 787709,283 6917015,49 82,434
32 limite sondage 1268 787713,146 6917012,67 82,436
32 limite sondage 1269 787712,563 6917012,408 82,484
32 limite sondage 1270 787712,277 6917011,076 82,424
32 Contour Structure 1051 1271 787708,877 6917013,239 82,339
32 Contour Structure 1051 1272 787709,196 6917013,357 82,34
32 Contour Structure 1051 1273 787709,635 6917013,179 82,332
32 Contour Structure 1051 1274 787709,878 6917012,781 82,345
32 Contour Structure 1051 1275 787709,818 6917012,379 82,35
32 Contour Structure 1051 1276 787710,317 6917012,561 82,341
32 Contour Structure 1051 1277 787711,003 6917012,764 82,329
32 Contour Structure 1051 1278 787711,611 6917012,688 82,332
32 Contour Structure 1051 1279 787711,998 6917012,064 82,351
32 Contour Structure 1051 1280 787712,005 6917011,942 82,382
32 Contour Structure 1051 1281 787712,004 6917011,327 82,384
29 limite sondage 1282 787824,436 6916934,698 82,73
29 limite sondage 1283 787826,383 6916937,982 82,717
29 limite sondage 1284 787831,481 6916935,494 83,322
29 limite sondage 1285 787828,92 6916931,773 83,414
29 chablis 1286 787827,18 6916935,325 82,594
29 chablis 1287 787826,631 6916935,137 82,589
29 chablis 1288 787826,232 6916934,968 82,618
29 chablis 1289 787825,894 6916935,113 82,612
29 chablis 1290 787825,818 6916935,463 82,61
29 chablis 1291 787826,046 6916936,009 82,627
29 Axe coupe 1292 787827,947 6916934,848 82,603
29 Axe coupe 1293 787827,304 6916935,109 82,697
29 Axe coupe 1294 787825,497 6916936,398 82,626
12 limite sondage 1295 787811,691 6916899,162 83,271
12 limite sondage 1296 787813,152 6916901,209 83,331
12 limite sondage 1297 787815,44 6916899,34 83,384
12 limite sondage 1298 787814,083 6916897,424 83,296
12 limite sondage 1299 787820,352 6916893,117 83,354
12 limite sondage 1300 787822,22 6916895,929 83,653
12 limite sondage 1301 787826,315 6916892,871 83,634
12 limite sondage 1302 787824,615 6916890,282 83,764
12 limite sondage 1303 787828,155 6916887,962 83,938
10 limite sondage 1304 787881,486 6916852,149 83,553
10 limite sondage 1305 787883,974 6916853,863 83,453
10 limite sondage 1306 787890,123 6916849,432 83,406
10 limite sondage 1307 787895,115 6916846,173 83,999
10 limite sondage 1308 787893,211 6916843,09 84,02
Piquet 1309 787891,052 6916816,31 84,381
42 limite sondage 1310 787915,452 6916913,26 82,173
42 limite sondage 1311 787913,601 6916911,664 82,297
42 limite sondage 1312 787910,226 6916914,299 82,207
42 limite sondage 1313 787911,651 6916916,246 82,274
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
42 limite sondage 1314 787910,236 6916917,464 82,513
42 limite sondage 1315 787911,993 6916919,866 82,34
42 limite sondage 1316 787914,253 6916917,937 82,279
42 limite sondage 1317 787915,904 6916919,887 82,326
42 limite sondage 1318 787916,03 6916919,702 82,439
42 limite sondage 1319 787918,097 6916917,992 82,351
42 limite sondage 1320 787916,937 6916916,087 82,144
42 Axe coupe 1064 1321 787912,673 6916916,822 82,18
42 Axe coupe 1064 1322 787914,693 6916914,986 82,098
42 Axe coupe 1064 1323 787914,13 6916914,052 82,023
42 Contour Structure 1064 1324 787914,11 6916913,993 82,01
42 Contour Structure 1064 1325 787914,528 6916913,996 82,092
42 Contour Structure 1064 1326 787914,899 6916914,203 82,157
42 Contour Structure 1092 1327 787912,787 6916913,453 81,989
42 Contour Structure 1092 1328 787912,615 6916913,585 81,985
42 Contour Structure 1092 1329 787912,58 6916913,746 81,956
42 Contour Structure 1092 1330 787912,82 6916914,011 81,912
42 Contour Structure 1092 1331 787913,024 6916913,942 81,902
42 Contour Structure 1092 1332 787913,065 6916913,85 81,939
42 Contour Structure 1092 1333 787913,084 6916913,566 81,919
53 limite sondage 1334 787930,141 6916926,516 82,926
53 limite sondage 1335 787929,589 6916925,424 82,867
53 limite sondage 1336 787932,959 6916923,646 83,016
53 limite sondage 1337 787933,06 6916923,654 83,073
53 limite sondage 1338 787934,894 6916927,266 82,928
53 limite sondage 1339 787904,362 6916947,584 82,709
53 limite sondage 1340 787902,577 6916944,866 82,743
53 Contour Structure 1072 1341 787910,428 6916940,202 82,278
53 Contour Structure 1072 1342 787910,663 6916940,226 82,276
53 Axe coupe 222 1344 787882,452 6916938,416 82,066
53 Axe coupe 222 1345 787882,804 6916938,954 82,032
52 limite sondage 1346 787888,879 6916954,347 82,875
52 limite sondage 1347 787890,705 6916956,987 82,861
52 limite sondage 1348 787866,645 6916973,466 82,8
52 limite sondage 1349 787864,829 6916970,62 82,849
52 Contour Structure 1071 1350 787881,908 6916962,952 82,35
52 Contour Structure 1071 1352 787880,256 6916960,434 82,351
52 Contour Structure 1071 1353 787879,87 6916960,722 82,342
52 Contour Structure 1071 1354 787881,629 6916963,185 82,345
51 limite sondage 1355 787852,95 6916982,953 83,07
51 limite sondage 1356 787851,116 6916980,292 83,026
51 limite sondage 1357 787825,408 6916997,716 83,146
51 limite sondage 1358 787827,027 6917000,401 83,129
51 limite sondage 1359 787833,106 6916996,503 83,026
51 limite sondage 1360 787834,799 6916998,92 83,064
51 limite sondage 1361 787837,475 6916996,922 82,905
51 limite sondage 1362 787835,849 6916994,746 83,051
51 Contour Structure 1070 1363 787833,158 6916994,212 82,09
51 Contour Structure 1070 1364 787832,823 6916994,412 82,058
51 Axe coupe 223 1365 787833,111 6916994,525 82,113
51 Axe coupe 223 1366 787832,885 6916994,086 82,134
50 limite sondage 1367 787812,832 6917010,484 83,483
50 limite sondage 1368 787810,938 6917007,713 83,465
50 limite sondage 1369 787788,132 6917023,346 83,323
50 limite sondage 1370 787789,744 6917025,935 83,303
49 limite sondage 1371 787776,614 6917034,822 83,411
49 limite sondage 1372 787774,889 6917032,12 83,32
49 limite sondage 1373 787749,673 6917048,771 82,904
49 limite sondage 1374 787751,008 6917051,336 82,906
48 limite sondage 1375 787736,006 6917061,451 82,815
48 limite sondage 1376 787734,255 6917058,777 82,888
48 limite sondage 1377 787708,624 6917075,503 82,48
48 limite sondage 1378 787710,5 6917078,139 82,406
48 Contour Structure 1068 1379 787711,486 6917075,037 81,57
48 Contour Structure 1068 1380 787711,031 6917075,323 81,509
48 Axe coupe 225 1381 787711,429 6917075,341 81,576
48 Axe coupe 225 1382 787711,2 6917074,916 81,574
48 Contour Structure 1069 1383 787726,968 6917066,929 82,032
48 Contour Structure 1069 1384 787727,153 6917066,664 82,05
48 Axe coupe 224 1385 787726,913 6917066,646 82,037
48 Axe coupe 224 1386 787727,16 6917066,858 82,075
59 limite sondage 1387 787735,407 6917082,727 82,501
59 limite sondage 1388 787737,142 6917085,297 82,522
59 limite sondage 1389 787761,762 6917068,823 82,805
59 limite sondage 1390 787760,174 6917066,2 82,888
58 limite sondage 1391 787774,196 6917055,954 83,213
58 limite sondage 1392 787775,903 6917058,745 83,101
58 limite sondage 1393 787804,687 6917039,072 83,185
58 limite sondage 1394 787802,988 6917036,388 83,275
58 limite sondage 1395 787802,502 6917036,698 82,925
58 limite sondage 1396 787800,98 6917035,473 83,297
58 limite sondage 1397 787798,509 6917038,567 83,326
58 limite sondage 1398 787798,878 6917039,207 83,233
57 limite sondage 1399 787817,83 6917030,13 83,299
57 limite sondage 1400 787816,093 6917027,435 83,363
57 limite sondage 1401 787819,346 6917025,06 83,268
57 limite sondage 1402 787817,112 6917021,205 83,246
57 limite sondage 1403 787821,965 6917018,383 83,367
57 limite sondage 1404 787824,345 6917021,847 83,186
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N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
57 limite sondage 1405 787830,044 6917017,756 83,17
57 limite sondage 1406 787828,607 6917016,019 83,095
57 limite sondage 1407 787835 6917011,553 83,186
57 limite sondage 1408 787836,316 6917013,558 83,083
57 limite sondage 1409 787840,283 6917010,943 82,98
57 limite sondage 1410 787842,076 6917013,603 82,973
57 Contour Structure 1075 1411 787820,769 6917024,878 82,782
57 Contour Structure 1075 1412 787821,159 6917025,212 82,808
57 Contour Structure 1091 1413 787819,731 6917022,5 82,811
57 Contour Structure 1091 1414 787819,417 6917022,982 82,82
57 Contour Structure 1074 1415 787832,937 6917018,58 82,672
57 Contour Structure 1074 1416 787833,06 6917018,435 82,663
57 Contour Structure 1074 1417 787833,141 6917018,122 82,667
57 Contour Structure 1074 1418 787833,017 6917017,965 82,673
57 Contour Structure 1074 1419 787832,697 6917017,892 82,686
57 Contour Structure 1074 1420 787832,4 6917017,918 82,682
57 Axe coupe 226 1421 787833,004 6917018,719 82,69
57 Axe coupe 226 1422 787832,422 6917017,803 82,694
56 limite sondage 1423 787853,073 6917002,15 83,061
56 limite sondage 1424 787854,789 6917004,686 82,996
56 limite sondage 1425 787879,739 6916987,309 82,619
56 limite sondage 1426 787877,783 6916984,835 82,735
56 limite sondage 1427 787876,698 6916985,537 82,729
56 limite sondage 1428 787875,6 6916984,477 82,744
56 limite sondage 1429 787873,072 6916987,094 82,614
56 limite sondage 1430 787873,615 6916987,815 82,653
55 limite sondage 1431 787890,77 6916975,61 82,864
55 limite sondage 1432 787892,483 6916978,345 82,694
55 limite sondage 1433 787916,235 6916961,752 82,597
55 limite sondage 1434 787914,623 6916959,13 82,686
54 limite sondage 1435 787928,465 6916949,1 82,759
54 limite sondage 1436 787930,664 6916951,679 82,622
54 limite sondage 1437 787951,691 6916936,815 82,714
54 limite sondage 1438 787949,772 6916933,915 82,692
54 Contour Structure 1073 1439 787931,281 6916950,014 82,039
54 Contour Structure 1073 1440 787930,77 6916950,401 82,057
Piquet 1441 787972,453 6916950,711 83,021
65 limite sondage 1442 787957,253 6916955,622 82,822
65 limite sondage 1443 787955,336 6916952,784 82,773
65 limite sondage 1444 787930,896 6916970,129 82,685
65 limite sondage 1445 787932,465 6916972,989 82,599
65 Contour Structure 1077 1446 787938,737 6916967,248 81,602
65 Contour Structure 1077 1447 787938,358 6916966,856 81,602
65 chablis 1448 787939,4 6916964,56 81,524
65 chablis 1449 787939,976 6916964,851 81,546
65 chablis 1450 787940,45 6916965,058 81,55
65 chablis 1451 787940,845 6916964,788 81,548
65 chablis 1452 787941,083 6916964,382 81,298
65 chablis 1453 787940,72 6916963,75 81,195
65 chablis 1454 787940,931 6916963,446 81,232
65 chablis 1455 787952,498 6916956,757 81,743
65 chablis 1456 787952,692 6916955,933 81,707
65 chablis 1457 787953,517 6916954,881 81,662
65 chablis 1458 787954,441 6916955,149 81,685
65 chablis 1459 787955,083 6916956,108 81,679
65 chablis 1460 787954,758 6916956,637 81,74
65 chablis 1461 787953,721 6916957,451 81,755
65 chablis 1462 787953,598 6916957,56 81,778
65 chablis 1463 787953,01 6916957,173 81,77
64 limite sondage 1464 787914,242 6916981,958 82,656
64 limite sondage 1465 787915,861 6916984,652 82,634
64 limite sondage 1466 787892,389 6917000,383 82,576
64 limite sondage 1467 787890,624 6916997,648 82,636
64 Contour Structure 1076 1468 787896,606 6916995,248 81,943
64 Contour Structure 1076 1469 787896,388 6916995,564 81,937
64 Contour Structure 1076 1470 787896,557 6916996,093 81,934
64 Contour Structure 1076 1471 787896,574 6916996,095 81,942
64 Contour Structure 1076 1472 787896,83 6916996,301 81,943
64 Contour Structure 1076 1473 787897,099 6916996,366 81,933
64 Contour Structure 1076 1474 787897,234 6916996,294 81,902
64 Contour Structure 1076 1475 787897,279 6916996,265 81,913
64 Axe coupe 221 1476 787896,523 6916995,24 81,946
64 Axe coupe 221 1477 787897,36 6916996,487 81,931
63 limite sondage 1478 787878,441 6917010,002 82,934
63 limite sondage 1479 787876,609 6917007,3 82,841
63 limite sondage 1480 787850,239 6917025,114 82,875
63 limite sondage 1481 787851,76 6917027,717 82,86
62 limite sondage 1482 787835,122 6917035,057 83,168
62 limite sondage 1483 787837,139 6917037,467 83,169
62 limite sondage 1484 787812,376 6917054,394 83,091
62 limite sondage 1485 787810,468 6917051,724 83,089
61 limite sondage 1486 787796,24 6917061,452 83,109
61 limite sondage 1487 787797,996 6917064,158 82,902
61 limite sondage 1488 787772,898 6917080,747 82,732
61 limite sondage 1489 787771,106 6917078,096 82,8
61 chablis 1490 787795,48 6917063,839 82,526
61 chablis 1491 787795,432 6917064,13 82,543
61 chablis 1492 787795,614 6917064,366 82,546
61 chablis 1493 787795,734 6917064,409 82,566
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
61 chablis 1494 787796,14 6917064,138 82,534
61 chablis 1495 787796,116 6917064,11 82,55
61 chablis 1496 787795,943 6917063,759 82,566
61 chablis 1497 787788,19 6917068,933 82,459
61 chablis 1498 787788,397 6917068,629 82,478
61 chablis 1499 787788,269 6917068,17 82,489
61 chablis 1500 787787,853 6917067,931 82,493
61 chablis 1501 787787,45 6917068,049 82,499
61 chablis 1502 787787,119 6917068,23 82,482
61 chablis 1503 787786,896 6917068,565 82,468
61 chablis 1504 787786,898 6917068,565 82,465
61 chablis 1505 787787,315 6917068,791 82,465
61 chablis 1506 787787,671 6917068,874 82,46
61 chablis 1507 787788,018 6917068,952 82,484
60 limite sondage 1508 787759,156 6917090,519 82,778
60 limite sondage 1509 787757,484 6917087,728 82,866
60 limite sondage 1510 787730,985 6917105,424 82,456
60 limite sondage 1511 787732,661 6917107,925 82,565
67 limite sondage 1512 787721,737 6917114,943 82,793
67 limite sondage 1513 787719,085 6917116,648 82,768
67 limite sondage 1514 787702,781 6917092,352 82,519
67 limite sondage 1515 787705,492 6917090,241 82,386
Piquet 1516 787673,431 6917091,892 82,646
Piquet 1517 787649,603 6917086,204 82,891
72 limite sondage 1518 787647,932 6917093,193 82,907
72 limite sondage 1519 787645,521 6917095,236 83,045
72 limite sondage 1520 787666,102 6917119,212 82,907
72 limite sondage 1521 787668,665 6917117,464 82,868
73 limite sondage 1522 787673,898 6917127,359 82,887
73 limite sondage 1523 787677,44 6917125,332 82,839
73 limite sondage 1524 787679,916 6917128,222 82,861
73 limite sondage 1525 787679,255 6917128,945 82,819
73 limite sondage 1526 787689,301 6917141,952 82,921
73 limite sondage 1527 787686,68 6917144,042 82,881
73 Contour Structure 1081 1528 787677,728 6917128,876 82,345
73 Contour Structure 1081 1529 787678,207 6917128,933 82,378
73 Contour Structure 1081 1530 787678,676 6917128,771 82,338
73 Contour Structure 1081 1531 787678,742 6917128,538 82,349
73 Contour Structure 1081 1532 787678,763 6917128,231 82,342
73 Contour Structure 1081 1533 787678,631 6917128,113 82,337
73 Contour Structure 1081 1534 787678,608 6917128,028 82,333
73 Axe coupe 233 1535 787677,687 6917128,953 82,39
73 Axe coupe 233 1536 787678,689 6917128,033 82,382
70 limite sondage 1537 787672,984 6917155,943 82,715
70 limite sondage 1538 787670,464 6917158,018 82,65
70 limite sondage 1539 787649,304 6917128,965 82,869
70 limite sondage 1540 787651,838 6917127,325 82,909
71 limite sondage 1541 787641,348 6917112,678 82,804
71 limite sondage 1542 787638,865 6917114,331 82,87
71 limite sondage 1543 787631,639 6917104,094 82,858
71 limite sondage 1544 787634,245 6917101,908 83,075
71 limite sondage 1545 787637,253 6917106,275 82,956
71 limite sondage 1546 787637,869 6917105,754 83,022
71 limite sondage 1547 787636,708 6917103,923 83,145
71 limite sondage 1548 787639,417 6917101,936 83,053
71 limite sondage 1549 787643,095 6917107,6 82,817
71 limite sondage 1550 787639,844 6917109,924 82,787
71 limite sondage 1551 787641,485 6917112,543 82,8
71 Contour Structure 1080 1552 787635,876 6917109,952 82,431
71 Contour Structure 1080 1553 787636,301 6917109,582 82,416
71 Contour Structure 1080 1554 787636,688 6917109,541 82,439
71 Contour Structure 1080 1555 787636,886 6917109,48 82,445
71 Contour Structure 1080 1556 787637,06 6917109,245 82,431
71 Contour Structure 1080 1557 787637,169 6917108,865 82,395
71 Contour Structure 1080 1558 787637,517 6917108,444 82,393
71 Contour Structure 1080 1559 787637,7 6917108,466 82,406
71 Contour Structure 1080 1560 787637,888 6917108,367 82,424
71 Contour Structure 1080 1561 787637,93 6917108,158 81,785
71 Contour Structure 1080 1562 787638,369 6917107,716 81,779
71 Contour Structure 1080 1563 787639,971 6917106,573 81,85
71 Contour Structure 1080 1564 787639,754 6917106,17 81,848
71 Contour Structure 1080 1565 787638,587 6917106,848 81,813
71 Contour Structure 1080 1566 787637,478 6917107,43 81,752
71 Contour Structure 1080 1567 787637,122 6917107,185 82,47
71 Contour Structure 1080 1568 787635,971 6917107,977 82,45
71 Contour Structure 1080 1569 787635,002 6917108,546 82,515
71 Axe coupe 232 1570 787637,166 6917107,086 82,283
71 Axe coupe 232 1571 787637,99 6917108,355 82,284
71 Contour Structure 1090 1572 787638,578 6917107,567 81,77
71 Contour Structure 1090 1573 787638,887 6917107,98 81,919
71 Contour Structure 1090 1574 787639,271 6917107,746 81,925
71 Contour Structure 1090 1575 787638,947 6917107,281 81,806
71 Contour Structure 1089 1576 787640,84 6917106,166 82,467
71 Contour Structure 1089 1577 787640,402 6917105,522 82,414
71 Contour Structure 1089 1578 787640,036 6917105,722 82,49
71 Contour Structure 1089 1579 787640,498 6917106,466 82,503
75 limite sondage 1580 787643,219 6917097,709 83,245
75 limite sondage 1581 787640,745 6917099,977 83,04
75 limite sondage 1582 787645,308 6917105,776 82,978
105III. Inventaires techniques
N° sondage Nature point N° st. ou cp. N° point X Y Z
75 limite sondage 1583 787647,833 6917103,762 82,841
68 limite sondage 1584 787623,666 6917110,189 82,823
68 limite sondage 1585 787620,979 6917112,013 82,852
68 limite sondage 1586 787639,095 6917141,076 82,271
68 limite sondage 1587 787641,723 6917139,19 82,431
68 Contour Structure 1079 1588 787625,974 6917114,434 82,226
68 Contour Structure 1079 1589 787624,719 6917115,214 82,204
68 Contour Structure 1079 1590 787623,594 6917116,055 82,21
68 Contour Structure 1079 1591 787624,184 6917116,897 82,216
68 Contour Structure 1079 1592 787624,575 6917117,078 82,208
68 Contour Structure 1079 1593 787624,677 6917116,991 82,273
68 Contour Structure 1079 1594 787625,09 6917116,705 82,212
68 Contour Structure 1079 1595 787625,227 6917116,273 82,205
68 Contour Structure 1079 1596 787625,226 6917116,327 82,21
68 Contour Structure 1079 1597 787625,488 6917115,912 82,211
68 Contour Structure 1079 1598 787626,542 6917115,253 82,2
69 limite sondage 1599 787647,506 6917153,714 82,372
69 limite sondage 1600 787650,245 6917152,196 82,404
69 limite sondage 1601 787656,995 6917162,419 82,487
69 limite sondage 1602 787654,457 6917164,484 82,378
Borne 1603 787647,504 6917176,995 82,585
76 limite sondage 1604 787637,19 6917106,373 82,526
76 limite sondage 1605 787639,592 6917109,985 82,721
76 limite sondage 1606 787643,058 6917107,595 82,801
76 limite sondage 1607 787639,508 6917102,228 82,995
76 limite sondage 1608 787636,944 6917103,8 83,053
76 limite sondage 1609 787638,047 6917105,765 82,828
Spit 19011 1610 787733,052 6917170,671 82,791
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Warmeriville (Marne), « La Fosse Pichet » 
L’opération de diagnostic archéologique réalisé sur les parcelles ZB 32 et 51 de la commune 
de Warmeriville (51) fait suite à une demande volontaire de la Communauté de Communes 
de la Vallée de la Suippe. Le diagnostic réalisé par l’Inrap et prescrit par le Service Régional de 
l’Archéologie a pour but de détecter le potentiel archéologique de la surface totale du projet soit 
63356 m², en raison de sa localisation dans une zone révélant un riche patrimoine archéologique. 
Soixante-seize sondages et vingt-trois extensions ont été réalisées ce qui représente un taux 
d’ouverture de 12 %. Quatre-vingt-douze vestiges ont été mis au jour. Huit faits ont livré du 
mobilier céramique soit environs 8,7 % des structures découvertes. Toutefois certains vestiges 
sans mobilier, ont pu être rattachés à une occupation reconnue, compte tenu de leur situation et 
de la nature de leur comblement. Ainsi, trente-quatre faits ont une attribution chronologique et 
cinquante-huit n’en ont pas. Apparaissant à une profondeur moyenne de 0,70 m sous le niveau du 
sol actuel, les vestiges sont plutôt bien conservés (puissance de conservation moyenne : 0,35 m.). 
Les données récoltées lors de ce diagnostic nous permettent d’entrevoir une pérennisation de 
l’occupation sur ce secteur du projet. Quatre grandes périodes d’occupations ont été mises en 
évidence lors de ce diagnostic, elles sont relatives au Néolithique récent, à la Protohistoire, à 
l’époque gallo-romaine (première moitié du Ier siècle) et à la Grande Guerre. 
Le premier indice d’une présence anthropique remonte au Néolithique récent. Il est représenté par 
une structure et trois faits situés à l’Est de l’emprise du projet (zone 1). Ces derniers sont plutôt bien 
conservés (puissance de conservation de la fosse 1074 : 0,45 m) et semblent révéler une occupation 
domestique encore mal caractérisée chronologiquement dans ce secteur. Il conviendrait alors de 
pouvoir mieux les définir en chronologie relative afin d’évaluer la stricte contemporanéité des 
vestiges ou leur succession et ainsi de percevoir leur évolution. 
L’occupation protohistorique est représentée par treize faits. Elle est datée plus précisément de la 
fin de l’Âge du Bronze et du début du Hallstatt par le mobilier céramique récolté. Ces vestiges 
se répartissent sur deux secteurs de l’emprise (zone 2a et 2b). Il semble s’agir d’habitats ouverts, 
très difficiles à cerner du fait des vestiges clairsemés (zone 2a) et de structures en creux à vocation 
artisanale ( ?)(Zone 2b). Ces quelques vestiges laissent entrevoir la diversité de l’occupation déjà 
mise au jour lors de précédentes opérations.  En effet, au regard du contexte archéologique, des 
vestiges domestiques datés du premier Âge du Fer ont été repérés sur les parcelles limitrophes 
lors de fouilles anciennes, de prospections aériennes ou encore plus récemment d’opérations 
d’archéologie préventive. Une occupation a également été mise au jour lors d’une fouille 
probablement datée du Hallstatt final. La chronologie reconnue ici par le mobilier céramique 
semble donc corroborer les indices d’une occupation protohistorique déjà mise au jour sur la 
commune de Warmeriville et au lieu-dit La Fosse Pichet. 
Les vestiges de la période gallo-romaine occupent une superficie de 583,08 m² (zone 3a et b). 
Le site détecté semble correspondre à une occupation dense et bien circonscrite au sud-ouest de 
l’emprise du projet. L’étude du mobilier céramique et les indices de crémations indiquent une 
installation humaine probablement domestique (structures 1,2, 3) et funéraire (faits 1032, 1030, 
1085) dès l’époque laténienne (1029) et ce jusqu’à la première moitié du Ier siècle. En revanche, il 
semble que nous soyons dans ce secteur du projet, en présence d’un réseau fossoyé gallo-romain 
« précoce » dont la trame initiale aurait subi des modifications au cours de la Grande Guerre 
(1031). En l’état actuel de nos connaissances, l’interprétation de ce réseau n’est guère envisageable : 
sommes-nous en présence d’enclos successifs ? Si nous acceptons cette hypothèse, pouvons-nous en 
définir leur fonction (agropastorale ? funéraire ?) et leur rôle par rapport aux vestiges déjà connues 
dans ce secteur ? Les questions restent posées.  
Le diagnostic des parcelles ZB 32 et 51 a donc livré de nombreuses informations mais qui restent 
lacunaires et incertaines tant quelques attributions chronologiques peuvent être litigieuses et 
l’interprétation des structures délicates. Seule une vision globale de l’occupation pourrait confirmer 
ou infirmer ces interprétations. Les données archéologiques récoltées lors d’une étude approfondie 
seraient d’un intérêt majeur pour la connaissance du passé de ce secteur géographique de la 
vallée de la Suippe, elle permettrait ainsi de définir l’évolution chronologique du site, évolution 
qu’il faudrait mettre en relation avec les données issues des précédentes opérations d’archéologie 
préventive réalisées sur la commune de Warmeriville.  
